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THE USE OF MODERN POETRY WITH CHILDREN 
Robert Browning, in "Fra Lippo Lippi," says: 
"For, don't you mark? we're 
made so that we love 
First, when we see them painted, 
things we have passed 
Perhaps a hundred times nor 
cared to see;" 
And a bit farther on : 
"Art was given for that; 
God uses us to help each 
other so, 
Lending our minds out." 
This summarizes so aptly one purpose of the use of mod-
ern poetry with children. In modern poetry the vivid imagery, 
simple direct expression, attractive phrasing, and musical-
word selection help the children to an awareness of the beauty 
that is all about them: The vivid imagery urges the picture 
upon their minds while the musical, attractive words in which 
the imagery is so often clothed impel the child to tuck the 
thought away and enjoy it as his own. 
How much beauty James Stephens has added to the chil-
dren's feeling for the moonlight by his poem: 
*Washed in Silver 
"Gleaming in silver are the hills! 
Blazing in silver is the sea! 
And a silvery radiance spills 
Where the moon rides royally! 
Clad in silver tissue, I 
March magnificently by!" 
*From "Collected Poems." By permission of The Macmillan Company, 
pnblishers. 
"Where the moon rides royally!" What a pleasing line 
both as to the majestic picture it conjures up and the word 
sequence that causes the image to slide pleasantly and easily 
into the mind and find lodging. 
"Clad in silver tissue, I 
March magnificently by!" 
makes us all, "kiddies and grownups," royal for the moment 
while the words, "march magnificently by," seem to impress 
the idea of our importance in this great panorama of night. 
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In these two stanzas from "Portobello Bridge," Stephens 
has made his readers aware of a more delicate beauty of the 
moonlit night and has greatly delighted the "ear" in the 
doing: 
*Portobello Bridge 
"Poplars bear with modest grace 
Gossamers of silver lace! 
And the turf bank wears with glee 
Black and silver filigree !" 
*From "Collected Poems." By permission of The Macmillan Company, 
publishers. 
Every line of this catches and holds the children and-
best of all-the ideas linger and recur. What a pretty touch 
there is in: 
"And the turf bank wears with glee 
Black and silver filigree!" 
The poet truly opens our eyes to the rare beauty of moon-
light through his exquisite "painting." 
The force and savage glee of the wind appear in his: 
*And It Was Windy Weather 
"Into the sea and air, we go! 
To chase the gull! the Moon! 
and know 
Flying high ! 
Flying high ! 
All the freedom of the sky ! 
All the freedom of the sky !" 
*From "Collected Poems." By permission of The Macmillan Company, 
publishers. 
Fannie Stearns Davis, another modern poet, makes the 
children aware of the gentle beauty of the rain in her poem: 
*Rainy Weather 
"Up the hill we run together 
In the wet and windy weather; 
Hair in eyes and dripping cheek; 
Oh, how cool, and soft and sleek 
Is the hand-touch of the rain. 
'Bet' and I bounce up the lane." 
*From "Myself and I." By Fannie Stearns Davis. By permission of 
The Macmillan Company, publishers. 
Has rain ever seemed more friendly, more gentle, than in 
the lines: 
"Oh, how cool, and soft and sleek 
Is the hand-touch of the rain." 
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Emily Dickinson leaves the children with an awareness 
of the playfulness and joyousness in a rain while at the same 
time giving them a delicious sample of her own happy spirit 
in-
*"A drop fell on the apple trees 
Another on the roof; 
A half a dozen kissed the eaves, 
And made the gables laugh. 
A few went out to help the brook, 
Which went to help the sea. 
Myself conjectured, Were they pearls 
What necklaces could be. 
The dust replaced in hoisted roads, 
The birds jocoser sung; 
The sunshine threw his hat away, 
The orchards spangles hung. 
'l.'he breezes brought dejected lutes, 
And bathed them in the glee; 
The East put out a single flag, 
And signed the fete away." 
*From "The Complete Poems of Emily Dickinson." Copyrighted. By 
permission of Little, Brown and Company. 
What an eye-opener: "sunshine threw his hat away," 
"breezes brought dejected lutes, and bathed them in the glee," 
and "birds jocoser sung." How contagiously happy the lines 
are! How very much she has given with which to see and 
enjoy a summer shower. It could scarcely be just rain 'after 
that burst of beauty. 
How completely she revises the traditional ideas of the 
crescent moon as a boat or a cradle ~n her-
*"The moon was but a chin of gold 
A night or two ago, 
And now she turns a perfect face 
Upon the world below. 
Her lips of amber never part; 
But what must be the smile 
Upon a friend she could bestow 
Were such her royal will !" 
*From "The Complete Poems of Emily Dickinson." Copyrig-hted. By 
permission of Little, Brown and Company. 
Here, again, her own pleasant spirit "bestows" upon the 
hearers something that tends to make the children feel a 
friendliness in the moon that perhaps they might have missed 
had it not been for: 
"But what must be the smile 
Upon a friend she could bestow 
Were such her royal will !" 
Louise Driscoll has "painted" her moon with a beauty and 
originality that add zest and creepiness to moonset in these 
lines: 
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*Charm 
"The moon slid down 
Like a coin in a crack; 
The hill was humped 
With stars on its back. 
The creeping wind 
Made dry leaves hiss; 
And the dark was the edge 
Of a precipice. 
So I didn't move 
But I said a charm-
To keep myself from any harm. 
Barred owl, 
Acorn, 
Cockle burr; 
Locust thorn, 
Dead leaf, 
Bee tree 
Make a circle 
Around me. 
And the things that I had 
seen and liked 
Touched my skirts, and at 
my side 
Were friends that slipped out 
from the still 
Places where they hide." 
*By permission of the author. 
Lizette Woodworth Reese has given a lovely conception of 
the lark's song in the midst of a charming out-of-doors scene 
in her poem: 
*The Lark 
"A close gray sky 
And poplars gray and high 
The country side along; 
The steeple bold 
Across the acres old-
And then a song ! 
0 far, far, far 
As any spire or star, 
Beyond the cloistered wall ! 
Oh, high, high, high, 
A heart throb in the sky-
Then not at all." 
*By permission of Thomas Bird Mosher, publisher of "A: Wayside 
Lute," by Lizette Woodworth Reese. 
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How the beauty and mystery of the lark's song as well as 
the quiet charm of the country side are brought to the hearts 
and minds of the children through the poem. 
John Moreland "paints" his birches together with the 
moonlight in such simple delicate phrases in the following 
poem that one finds himself looking, looking at birches in 
moonlight to see if perchance his eye may catch some of the 
quiet beauty so lightly and so charmingly expressed: 
*Birch Trees 
"The night is white; 
The moon is high 
The birch trees lean 
Against the sky. 
The cruel winds 
Have blown away 
Each little leaf 
Of silver gray. 
Oh, lonely trees, 
As white as wool, 
That moonlight makes 
So beautiful." 
*By permission of Virginia McCormick, Editor of The Lyric. 
Children get genuine satisfaction from the revelation that 
comes with: 
"The birch trees lean 
Against the sky." 
And the last stanza makes them see trees in moonlight 
as almost no other poem does : 
"Oh, lonely trees, 
As white as wool, 
That moonlight makes 
So beautiful." 
Children will say this stanza over and over and over. 
Which are they enjoying most: the imagery "as white as 
wool," the smooth vowel charm of the words, or the fact that 
such everyday words can conjure up such a lovely picture? 
One doesn't exactly know. He only knows that they have 
genuine pleasure in the lines. 
The steady downpour of the rain becomes an interesting 
happening when the children listen to it through the "sound" 
imagery of Anne Robinson. How she sensitizes their ears in 
this lovely poem: 
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*Those Old Songs 
"Pitter, patter, tip-toe light! 
Silver rain awakes the night-
Weaving songs whose lilt will bring 
A thirsty world rich comforting. 
Pitter, patter, tip-toe light! 
Music filters through the night-
Wake and listen, tinkling brook 
Rain is publishing a book!" 
*By permission of the New Y&rk Sun. 
Thus, by "lending their minds out," the modern poets open 
up new beauties in the world about the children-beauties that 
they express so delightfully that both the imagery and its parti-
cular expression stay with the heaPers-so that the object when 
it appears revives the beautiful expressions of the poet and the 
expression recalled brings the object in its beauty to mind. 
Thus Browning's words: 
"We're made so that we love 
First, when we see them painted, 
things we have passed 
Perhaps a hundred times 
nor cared to see," 
find fulfillment in the poem "paintings" of the poets: Children 
with some native feeling for the beautiful have this feeling 
made more sensitive, and broader in scope, while those with 
little feeling are gradually roused to at least some beginnings 
of awareness through the poems. 
Poems in a sense are like strong glasses-not so much magni-
fying the things near at hand-but rather enhancing, enriching, 
even to a degree bewitching the common things in the children's 
environment until finally "birch trees lean against the sky," "the 
moon is but a chin of gold," "the turf bank wears with glee black 
and silver filigree," and the rain has a "cool soft hand-touch." 
Another purpose of the use of modern poetry with chil-
dren is expressed in these words of Froebel's: 
"Whatever the child feels in his heart, whatever lives in 
his soul, whatever he cannot express in his own words, he 
would fain have others express for him." 
Children give deep sighs of satisfaction, chuckles of de-
light, and come very near to smacking their lips over certain 
poems or bits of poems that are brought to them; 
It is as if they said: "Those are exactly the things I'v~ 
been thinking and feeling regarding the yellow-throat, the 
lark's song, the song of the thrush, dawn, the moon, the sea, 
and snow-all these several years. I haven't gotten around to 
put the thoughts and feelings into words as yet, but I recog-
nize the way they should be expressed once the poets put them 
so clearly and attractively." 
Henry Van Dyke's "Maryland Yellow-throat" brings that 
sort of satisfaction to children : 
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*"There's magic in that small bird's note--
See, there he flits-the Yellow-throat; 
A living sunbeam, tipped with wings, 
A spark of light that shines and sings 
'Witchery-witchery-witchery!' " 
*Copyrighted 1921 by Charles Scribner's Sons. By permission of the 
publishers. 
"A living sunbeam tipped with wings." How the child 
seems to sense the fitness of the phrase. It is so complete, so 
satisfying. 
The lark's song so beautifully described in Van Dyke's 
poem *"The Veery" wins the sigh of satisfaction that is, in 
a sense, the highest praise: 
"The laverock sings a bonnie lay 
Above the Scottish heather; 
It sprinkles down from far away 
Like light and love together; 
He drops the golden notes to greet 
His brooding mate, his dearie; 
I only know one song more sweet,-
The vespers of the veery." 
*Copyright 1921 by Charles Scribner's Sons. By permission of the 
publishers. 
"It sprinkles down from far away." As one little child 
expressed it: "It's just pouring down, isn't it?" She may 
have missed something of the delicacy of the song as Mr. Van 
Dyke expressed it, but she caught the profusion of sound and 
beauty, and enjoyed that to the full. 
The children feel that Henry Van Dyke says so delight-
fully just what needs to be said of the thrush's song in his 
*"Angler's Reveille": 
"This is the song the Brown Thrush flings 
Out of his thicket of roses; 
Hark how it bubbles and rings, 
Mark how it closes : 
Luck, luck, 
What luck? 
Good enough for me, 
I'm alive, you see! 
Sun shining, 
No repining; 
Never borrow, 
Idle sorrow; 
Drop it! 
Cover it up! 
Hold your cup ! 
Joy will fill it, 
Don't spill it, 
Steady, be ready, 
Good luck." 
*Copyright 1921 by Charles Scribner's Sons. By permission of the 
publishers. 
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Children ask again and again for the lines : 
"This is the song the Brown Thrush flings 
Out of his thicket of roses ; 
Hark how it bubbles and rings, 
Mark how it closes." 
The words, "bubbles and rings," delight them; the word 
"flings" startles and pleases; and the quaint words, "Mark 
how it closes," strike them as so "just right." 
What genuine satisfaction Mr. Van Dyke gave to children 
when he wrote these lovely lines describing the coming of 
morning in the "Angler's Reveille": 
"What time the rose of dawn is laid 
Across the lips of night, 
And all the little watchman stars 
Have fallen asleep in light, 
'Tis then a merry wind awakes 
And runs from tree to tree 
And borrows words from all the birds 
To sound the reveille." 
"All the little watchman stars have fallen asleep in light" 
meets their approval with the hearing. It is as though they 
had always felt this way about early morning when twilight 
and dawn meet, but had never been able to say it. "The merry 
wind awakes and runs from tree to tree" catches their fancy 
and gives such satisfaction-it is so exactly what happens in 
the very early morning after the hush of night. 
This little poem by Abigail Cresson voices a fancy that 
wins instant acceptance : 
*"The moon is a bowl 
Turned upside down: 
A silver bowl 
Spilling silver stars." 
*"Sacrilege," by B. Wardell, has imagery that pleases 
through its novelty as well as its fitness. Children appear 
to feel that this is so exactly the thing that does happen at 
sunset that they relish hearing it said SOi attractively: 
"I don't blame you, God-
I'd be a miser, too, 
If I had a sun-penny like yours 
To slip into my pocket each night 
And look at in the morning." 
*By permission of Harriet Monroe. From Poetry, Chicago. 
One wishes that those who doubt whether the modern 
poems are enjoyed by children could hear the cl.mckle of ap-
proval that comes from a group of youngsters hearing this 
poem for the first time. 
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The children love the sea-even the inland children feel 
much of its beauty, capriciousness, and power. They like the 
way in which W. Torgownik has expressed these qualities in 
his poem-
*I Love the Sea 
"I love the sea-
When it is wild. 
It flings such beautiful silver laces 
In its mad white tossings. 
I love the sea-
When it is still. 
It mirrors the silver laces of the sky 
And winds and weaves them 
Into insane liquid patterns 
that fade and come again. 
I love the many silvers of the sea." 
*By permission of Harriet Monroe. From Poetry, Chicago. 
Children have such keen ears for musical and quaint less-
every-day words. When this stanza from Richard Le Gallien-
ne's *"A Ballade-Catalogue of Lovely Things," was read to 
some children, one small boy who was not much given to 
spontaneous remarks said: "My, but I like that!" 
"Imperial sunsets that in crimson blaze 
Along the hills, and, fairer still to me, 
The fireflies dancing in a netted maze 
Woven of twilight and tranquility." 
*By permission of Dodd, Mead and Company, publishers. 
Asked what particular thing in it he liked, he replied: 
"The last lin.e sounds so pretty." He was right. It does. He 
had caught and approved a very real beauty of the poem. 
Much of the charm of Walter de la Mare's poetry lies in 
his use of unusual words. His fairy with her "niminy" fin-
gers, the witches who dance "lissomely," fingers that "preen" 
the fairy's hair, and the "steeple-hats" of the witches delight 
the children. 
Alliteration finds a ready-made audience with children. 
It seems their ears are all attuned and waiting for the music 
to arrive. Quaint, unusual words seem to find the same ready 
reception. They can't make these lovely sound effects that 
alliteration brings, nor can they name the quaint words that 
they delight to hear the poets use, but how happy they are 
when others express the pretty sounds for them. 
Fannie Stearns Davis gets such pleasing results through 
alliteration. This, from her "Hill Fantasy" in which an old 
satyr of the mountains attempts to teach a human being the 
art of piping, always delights the ears of the children: 
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*"So blow, and so. Thou! 
Move thy fingers faster, look! 
Move them like the little leaves and whirling 
midges. So! 
"Soon 'twill twist like tendrils and out-twinkle 
like the lost brook. 
Move thy fingers merrily, and blow! blow! blow!" 
*From "Myself and I." By Fannie Stearns Davis. By permission of 
The Macmillan Company, publishers. 
Asked to select the prettiest sounding line, regardless of 
the picture the words make, children almost invariably choose: 
"Soon 'twill twist like tendrils and out-twinkle 
like the lost brook." 
Count the t's and the l's and the source of the music is 
apparent. The poet here is doing for the children a thing 
they fain would do, as suggested by Froebel's words, but are 
not yet able. What a long way they have gone toward it, 
however, in being quick to recognize the "sound" beauty when 
it comes ! Their "receiving set" is ready and eager to receive 
these things that the children somehow, "feel in their hearts." 
Children feel the beauty in the falling snow; its silent, 
rhythmical descent and the almost purposeful way in which it 
proceeds to cover over familiar things bit by bit; they revel 
in the heaped up masses that gradually assume such fantastic 
shapes. Yet, somehow, their appreciation and enjoyment re-
main inarticulate for the most part save for the squeals of 
delight and sighs of satisfaction with which they greet a heavy 
snow. 
How they approve Emily Dickinson's expression of all 
that they feel and cannot say in her poem *"The Snow" : 
"It sifts from leaden sieves, 
It powders all the wood, 
It fills with alabaster wool 
The wrinkles of the road. 
It makes an even face 
Of mountain and of plain,-
Unbroken forehead from the east 
Unto the east again. 
It reaches to the fence, 
It wraps it rail by rail, 
Till it is lost in fleeces, 
It flings a silvery veil 
On stump and stack and stem,-
The summer's empty room-
Acres of seams where harvests were 
Recordless but for them. 
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It ruffles wrists of posts, 
As ankles of a queen-
Then stills its artisans like ghosts 
Denying they have been." 
*From "The Complete Poems of Emily Dickinson." Copyrighted. By 
permission of Little, Brown and Company. 
"The wrinkles of the road" charms through its happy 
figure and its pleasing alliteration. The soft, steady music of 
the s, r, l, and t continue to pile up "sound" beauty for the 
ear even as the snow storm without piles up attractions for 
the eye: "ruffles wrists of posts," "sifts from leaden sieves," 
"stills its artisans like ghosts." 
What delicate figures for the snow in: "powders all the 
wood," "alabaster wool," "lost in fleeces," and "flings a silvery 
veil." Another than the snow artist is at work here! 
Sara Teasdale's *"Winter Dusk" gives children satisfac-
tion through the "pretty" words selected and the vowel words 
so effectively used : 
"I watch the great clear twilight 
Veiling the ice-bound trees; 
Their branches tinkle faintly 
With crystal melodies; 
The larches bend their silver 
Over the hush of snow; 
One star is lighted in the west-
Two in the zenith glow." 
*By permission of The Macmillan Company, publishers. 
"Their branches tinkle faintly with crystal melodies" 
touches the ear pleasantly: "crystal melodies" are pretty 
words and "tinkle faintly" has musical sequence as well as 
musical suggestion. 
"The larches bend their silver 
Over the hush of snow-" 
suggests such a "pretty picture" and "such a quiet sound" to 
many children. They are pleased that some one has expressed 
this lovely winter twilight so beautifully. 
Children have thoughts that they keep largely to them-
selves lest they meet with unsympathetic audiences. They ac-
cept so readily and so whole-heartedly the pretty sky fancy in 
this poem by Betty Phipps that it is as if they had always 
known that the sky is just what she says it is but had been 
loath to reveal the fancy : 
*Sky 
"Last night 
Some one took a thin blue teacup 
And set it gently down over the city 
Upside down-to keep the wind out. 
Clouds? Oh, no! 
Those were the shadows of his fingers 
Holding the cup down." 
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And this lovely fancy by C. Silvay regarding the snow 
finds a happy acceptance: 
*White Music 
"Snowflakes 
Little frozen grace-notes 
Straying 
From the symphony of the sky; 
And beating 
A soft tattoo on the drums 
Of a white winter's ni~ht." 
*By permission of Harriet Monroe. From Poetry, Chicago. 
Francis Ledwidge says so much that finds ready response 
from children. He writes of common things in such uncom-
mon ways. Hear his blackbird: 
*"And wondrous impudently sweet 
Half of him passion, half conceit, 
The blackbird calls adown the street 
Like the piper of Hamelin." 
Was the sunset ever more daintily sketched in so few 
lines than in his *"Evening in England?" · 
"From its blue vase the rose of evening drops. 
Upon the stream its petals :float away. 
The hills all blue with distance hide their tops 
In the dim silence falling on the grey." 
This stanza from his "Spring" has in it something of the 
feeling children have for the new out-of-doors in spring time: 
*"The primrose and the daffodil 
Surprise the valleys, and wild thyme 
Is sweet on every .little hill 
When lambs come down at folding time." 
*From "The Complete Poems" of Francis Ledwidge. By permission 
of Brentano's, publishers. 
"Whatever the child feels in his heart-he would fain 
have others express for him." Children feel so deeply the 
beauty and stillness of evening, the "impudent" sweetness of 
the blackbird's song, the way the :flowers "surprise the valleys" 
in the spring, and the sweetness of the perfume "on every 
little hill." And because they do, they enjoy hearing the poet 
express these feelings so beautifully. 
James Stephens, Emily Dickinson, Elinor Wylie, Henry 
Van Dyke, Edna St. Vincent Millay, Sara Teasdale, Fannie 
Stearns Davis, Walter de la Mare, Amy Lowell, Francis Led-
widge, Richard Le Gallienne, A. Milne, Helen Hoyt, Rebecca 
McManus, Louise Driscoll, Dorothy Aldis, Rachel Field, Rose 
Pyleman, Hilda Conkling together with many, many others 
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one might mention have written much that answers to these 
longings expressed by Froebel. 
"Poetry: A Magazine of Verse" and "The Anthology of 
Magazine Verse" keep us in touch with the best efforts of the 
modern poets from day to day and year by year. 
The modern poets supply the material; the children are 
ready and eager to receive what the poets have expressed for 
them; and we, as teachers, have the genuine pleasure of bring-
ing these two factors together. 
A third purpose of the use of modern poetry with children 
is to stimulate in them a desire to create poems of their own, 
and to encourage this creativeness by according their smallest 
productions appreciation and respect. 
The children are led through the hearing of many modern 
poems to a realization of the kinds of subjects poets write 
about, some appreciation of the various patterns or forms 
which their fancies take, and glimpses of the sort of fancies 
that seem legitimate and pleasing. Their attention is not 
formally directed to these points, but exposure to many poems 
gradually makes the children aware of them. 
They do little copying of ideas and patterns but rather, 
through the general notions they derive from the poems they 
hear, they gain an ability to see new phases of things for 
themselves and to feel freedom in saying these things in their 
own ways. They gain, also, the assurance that whatever is 
said sincerely and spontaneously, with the desire to say a 
"pretty" thing is legitimate poetic expression. 
Perhaps one of the finest contributions of the modern 
poets to the field of poetry is the freeing of the mind from 
the idea that poetry must have rhyme and rhythm and that 
the ideas must be expressed in language somewhat above the 
simple, sincere language of prose. 
Experience with children reveals that whenever the child 
attempts to have rhyme his thought is sacrificed; and when 
he is led to believe that a line in his poem is too long or too 
short, he immediately begins juggling with words, and the 
spontaneity and sincerity of his ideas are lost in the struggle. 
A somewhat recent article by Herbert Read in "The Sat-
urday Review of Literature" entitled "Is It Prose or Poetry?" 
contained these interesting statements: 
"In poetry words are born or reborn in the act of 
thinking." 
"The thought is the word and the word is the thought, and 
both the thought and the word are poetry." 
"Poetry may inhere in a single word, in a single syllable, 
and may therefore be without rhyme." 
The points that have close application to poetry-making 
by children are these: the emphasis on the spontaneity of the 
expression, and the freedom from the necessity of rhyme. 
Left to themselves children write "pretty" thoughts with dis-
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regard of rhythm and rhyme. Both may be present in their 
productions, but are as likely not to be. The thought's "the 
thing" with the children. 
"None genuine without this label" applies to poetic crea-
tions by children-"this label" being : a lack of regular rhyme, 
somewhat erratic rhythm, and rather abrupt endings to the 
poems. These, together with childish fancies, childishly ex-
pressed, constitute the test of genuineness. 
*"Edge of Morning" by Hilda Conkling glows with sin-
cerity and spontaneity. One feels that "night-pink" is truly 
a word "born in the act of thinking." At the same time 
rhythm is lacking in places and, the ending is most abrupt--
as if the poet stopped suddenly and turned to look back upon 
her own creation. 
"Gray slate roof of a house near by 
Turned silvery by the sun. 
Clouds keeping their grayish night-pink 
Then suddenly 
Sunlight poured through the windows; 
Sunlight sang as it came; 
Clouds dashed by singing ; 
The blue sky coming opened its eyes to the sun. 
This is a picture-poem 
But it is my thoughts, too." 
*From "Poems by a Little Girl." Copyrighted 1920. By permission of 
Frederick A. Stokes Company, publishers. 
Her poem *"The Sea Is Gray" bears the same evidences 
of being truly a child's creation: 
"The sea is gray with a golden rim of moonlight: 
Foam is the lace binding the golden rim. 
Only a little while ago 
The sea was an opal box." 
Spontaneity, sincerity, little thought of rhythm, none of 
rhyme, and a rare touch of beauty-and the result-a lovely 
poem. 
In so many of Hilda Conkling's poems one notices that 
the poems take the form of direct address to the subject of the 
poem: In "Laugh at Me, Sky" she tells the sky of her pleas-
ure at the coming of morning. In her many flower poems, she 
tells the flowers of her pretty thoughts about them. 
As children listen to her poems they catch the outstand-
ing spirit of them: pretty thoughts prompted by her love for 
things; they catch also her fashion of speaking directly to the 
subjects of her poem. So in their early creative bits they adopt 
the same spirit and the same fashion, only, unfortunately, they 
are not "Hilda Conklings" and their results fall far below the 
patterns. 
The poems that follow are called "poems" simply because 
they are sincere, spontaneous attempts by the children to say 
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something "pretty" to or about the subjects of their poems 
with little attention to rhyme, rhythm or form. · 
One child had this very pleasing experience with one of 
her poems. She had made this little poem "Moonlight" and 
the class had accorded it the high praise it seems to deserve: 
"The golden threads of the moon above 
Move in and out among the trees. 
Oh ;-how rich she must be!" 
Ellen 
An adult reading a Wilbur Steele story in a recent Har-
per's happened across this : 
"The moonlight was another thing now-cords of silk 
and silver to swing on up to heaven." When the little poet's 
attention was called to the excerpt, she said: "Well, he had 
almost the same pretty thought I did. I think his is just a 
little prettier, though." Unconsciously she placed her crea-
tion beside that of Wilbur Steele! And why not? The sin-
cerity, simplicity, spontaneity and beauty of hers entitled her 
to the privilege; and her gracious acknowledgment "his is 
just a little prettier, though" squared the matter. 
After hearing many poems about the moon, some rather 
small children gave these bits of their own: they sat quietly 
a while, planned out their poems, and then said them to the 
group. An onlooker copied them down as they came from the 
lips of the "poets": 
Betty's 
Oh, moon! 
Big round moon.! 
You are the witch's lantern. 
She carries you around at night 
And sprinkles down the soft moonlight. 
Ellen's 
Oh, moon bowl! 
Who has tossed you up into the sky 
And made you spill all your lovely golden milk? 
Helen's 
The moon is but a golden ball. 
It rolls across the sky at night. 
Oh, pretty moon, won't you come down 
And let me roll away with you? 
Ruth's 
What a queer thing I saw 
Up in the sky! 
A golden platter-
It must have served the fairies. 
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Wilson's 
Oh, moon! Oh, moon! 
How do you hold the stars so tight 
And let them come out again at night? 
I saw Fairyland 
Go Miling by. 
Billy's 
I never knew where it was 
.Till now-
Up in the sky! 
Jack's 
As I am playing out at night 
I see the moon roll by; 
It smiles at me--
Then rolls behind a cloud. 
Paul's 
Oh, moon! 
Have you lost your golden gown? 
It has slipped down over the trees and grass. 
My lovely moon-
It seems to me 
Lois' 
Your radiance spreads 
O'er land and sea 
And everywhere--
You shine for me ! 
Betty's 
The night is dull 
But the moon cheers it up 
As she says: 
"Cheer up-cheer up-
For me!" 
Jack's 
The fairies have lost their gold; 
It fell on tree and hill; 
It is the moonlight. 
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Billy's 
Oh, moon! 
Where did you get the shoe polish 
To polish my shoes? 
A talk about fire-flies ended in these poems by the children : 
Mary Margaret's 
The sky is a great big jewel box 
With pretty jewels dropping out of it. 
Margaret's 
Pretty little fire-flies 
Lighting here and there, 
You are fairy street lights 
High up in the air! 
Margaret's 
The Queen of the Night 
Has broken her beads; 
They're falling 
Everywhere ! 
Betty's 
Last night before I went to sleep 
I saw the fire-flies' sewing circle. 
What fun they were having! 
I know that they were weaving 
The fairies' lovely robes. 
The common dandelion in its yellow and gray stages 
prompted these pretty thoughts: 
Lois' 
There are little old men on my lawn 
With wee gray caps on. 
They bend and talk, 
Bend and talk, 
All day long. 
Margaret C. 
Frowsy top ! Frowsy top ! 
I'd hate to be you! 
You'll soon be baldheaded. 
I'd hate to be you! 
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Lois' 
Oh, you naughty wind! 
Stop blowing my hair, I say! 
Oo-oo-oo-oo !--
He's blown it all away! 
Mary's 
Sweet little dandelion 
So bright and yellow! 
I'll bet you're having fun-
Aren't you, old fellow? 
Virginia's 
Oh, yellow sunbeams, 
Fallen from the sky, 
Are you trying to go back? 
Why? 
Walter's 
Sunny day-cloudy day-
Aren't you afraid 
You'll blow away? 
Mary's 
Little yellow bonnets, 
On little green standards, 
Where is the milliner? 
James' 
I'd like to be a dandelion 
And wear a yellow cap ; 
Then by and by a gray cap. 
But then, again,-I should not like 
To be a dandelion 
For the dandelion hatter 
Soon runs out of caps. 
Lois' 
Naughty little dandelions 
Bend and talk together. 
They shouldn't keep secrets from me-
No sir! N o-sir-ee! 
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Helen's 
Pretty little dandelions 
Dancing through my lawn! 
I wonder where you're going 
As you dance on and on. 
Billy's 
Fuzzy little dandelion 
You'd better look out! 
Mr. Lawnmower is whizzing down the avenue. 
It's too late, old scout! 
Freda's 
Little gray dandelion 
You'd better run away! 
The lawnmower is coming-
Nearer-nearer-
If you don't-
There will be gray hairs 
All over your green pillow. 
After the children had heard and enjoyed many poems 
about trees, they gave these thoughts: 
Jack's 
The great tall maple 
With its outstretched arms 
Sways and sways 
In the sunlight. 
William's 
When I go out 
To our great elm tree 
And say-"l'm going to climb you !" 
It nods its head 
As if it said, 
"N o--o ! N o--o !" 
James W. 
Every day when it is sunny 
I see a great tall artist. 
He paints and paints all day. 
But on rainy days 
I can't find his paintings. 
(Tree shadows). 
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Helen's 
I think I'd like to be 
A poplar tree 
And sway-and sway-
And let the wind 
Wash all my limbs; 
And then-I'd sway again! 
Martha's 
Out in my neighbor's yard 
Grows a tall poplar tree. 
It swings and sways-
Swings and sways. 
It must be the fan 
That makes the wind 
That blows on me. 
Having enjoyed poems on storms, thunder and lightning, 
and the dark, the children gave these fancies: 
Wilson's 
God's maiden 
Is flying over our heads : 
I can see 
Her long hair stringing wildly. 
Paul's 
On every stormy :sight 
I see 
A hunter riding by! 
With a twist and a turn 
He throws his spear 
And kills the deer 
He's after. 
Billy's 
Boom, boom! 
Go the cannons. 
Who are having a fight? 
The wind and the thunder, 
The wind and the thunder ! 
Boom, boom! 
Go the cannons. 
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Wilson's 
Boom! Crash! 
Zigzag lines 
Dart through the sky! 
Who is signalling 
As he passes by? 
Betty's 
Oh, oh, oh! 
How you blow! 
What-what's the matter-
Oh! 
Angry wind, 
Noisy wind, 
Blow! Blow! Blow! 
Marjorie's 
The night is dark and still 
With the fairies stealing through. 
Billy's 
The guns flash ! 
And then boom! 
And on come the soldiers : 
Mud-wind-rain! 
Granville's 
Which way does the wind blow? 
And where does he go? 
He rides through the rain, 
He rides over the snow. 
Stimulated by hearing some modern rain poems, the chil-
dren expressed these fancies regarding the sound of rain upon 
the roof, raindrops on the window, and rain falling in lines: 
Francis' 
Rain like a slanting hill 
Did the fairies weave you 
To slide down upon 
At midnight? 
Wilson's 
Oh, wind! Oh, wind! 
Is some one combing 
Your long gray hair? 
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James' 
One day I saw a fairy airplane 
Floating around in the sky; 
And from it were dropping 
Thousands of tiny gray bombs. 
Lois' 
Tip! Tap! 
Fast and low-
Loud and slow-
Go the tiny hammers of the rain. 
Tip! Tap! 
Tip! Tap! 
Soon the rain house will be built. 
Kathryn's 
Oh, rain, rain, rain ! 
You sound like company coming! 
Walter's 
You pretty gray drops of solder-
What is God mending? 
Gerald's 
You tiny silver wires 
Reaching from sky to earth, 
What messages are you bringing? 
Mary W. 
Piece after piece 
Of fine silver thread! 
What is unravelling? 
Betty's 
As I looked out the window pane 
I saw a drop come down upon it. 
It winked at me--and then went on 
Saying, "Goodbye, I'll come again." 
Martha's 
As I looked out my window 
On a very rainy day, 
I saw some tiny fairy balls 
Roll out of the sky so gray. 
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Wilson's 
Oh, tiny little threads 
Are you reaching down 
To help mother mend my clothes? 
Billy B. 
Delicate little slanting trapezes 
Hung down from the sky roof-
Don't break and let the fairies fall ! 
Helen's 
The grass is having a party. 
Just see the crowds going! 
How they hurry-hurry-
Given the privilege of choosing their own subjects, the 
children gave this rather interesting variety of poems: 
Writing On My Blackboard 
When I write on my blackboard 
My thoughts just seem to run 
Straight down from my head to my fingers 
As fast as anything. 
A Swim 
I love to go in swimming 
When the water looks like gold; 
But when I get out again 
I'm very, very cold! 
Morning Dew 
Last night 
Before I went to bed 
Mother said 
I could wear her pearls. 
I lost them; 
I went to bed worried; 
Betty 
Marjorie 
This morning I found them all again 
Sea ttered over the grass. 
Betty K. 
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Frozen Milk 
Every winter morning 
When I go out 
To get the milk bottle 
It raises its cap 
And politely says, 
"How do you do, today?" 
Swinging 
Oh, I like to go up in a swing-
To and fro-
High and low-
Oh, what fun! 
Toadstools 
Mary C. 
Martha 
I saw the fairies' council grounds 
But the fairies were gone. This morning 
Their queer little stools all stood around 
Awaiting the fairies' returning. 
Tulips 
One morning as Miss Tulip 
Woke up, so very gay, 
Betty K. 
I saw her with her best dress on-
Jewelled, the first of May. 
Bubbles 
Little fairy gas bags 
Floating in the air-
But now they have exploded 
Betty K. 
And fairies come down in wee parachutes. 
A Road 
Pretty gray ribbon-
Winding, winding-
! like you! 
You lead to my grandmother's. 
Smoke 
Curly haired, gray haired, 
Old man of the smoke 
Starting off on your flight. 
Billy 
Marjorie 
James 
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Tiny Yellow Chick 
I have a little pillow-
Sweet and soft and yellow. 
You can never guess it! 
A tiny yellow chick. 
Mary Margaret 
Sway, sway! 
Big elm tree! 
Work, work! 
Little bee! 
Busy! 
Don't you ever get tired? 
Wind and Trees 
Cooling breeze, gentle breeze! 
How you love to rock the trees ! 
Up they go, down they go, 
Nodding-nodding-
In a row. 
Hollyhocks 
Pretty, pretty hollyhocks! 
Walking toward my garden gate, 
You make me think of olden times 
When mamma was a little girl. 
Ruth 
Virginia 
Mary W. 
Hollyhocks in Wind 
First over-then back-
Hollyhocks sighing. in the breeze. 
Walter 
The poems lack something as they appear on paper for not 
the least of their attractiveness lies in the voice and manner of 
the pupils as they give them orally, fresh from the making. 
There is apparent a relish and a zest for one's own poem 
that may be pardoned these beginners. The reader is asked 
to give them every advantage that sympathy and respect for 
sincere effort can afford. 
To make children more sensitive to the beauty in the 
common things of their environment, to give them the pleas-
ure and satisfaction that come from hearing others say the 
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things that perhaps they feel, yet cannot express, and to en-
courage them to think pretty thoughts in the form of poems 
are three interactive purposes in the use of modern poetry 
with children. To be made aware of beauty through poetry 
leads them to find satisfaction in the expression of beauty in 
poetry; to attempt to create beauty makes them more sensi-
tive to the attempts of others; while this sensitiveness results 
in further awareness of beauty, continued seeking for satis-
faction in poetic expressions of beauty, and repeated effort to 
create poetic beauty. 
Modern poetry is marked by sincerity, simplicity, and 
apparent spontaneity. Children respond to it because they 
like the tone and spirit they find in it. In a very genuine 
sense the modern poets and the children speak the same 
language. 
A little boy expressed the sound of a heavy rain upon the 
roof in these words: 
"Thump! Thump! Thump! 
A great bear walking across my roof." 
The name of one of the most modern of the modernists 
comes to the lips of adults who hear that little poem. The 
similarity in style is striking. 
It is significant that in the wake of the modern poets and 
their wide use in the schools come such interesting results 
from children as appear in "Singing Youth" by Mable Mount-
sier and "Creative Youth" by Hugh Mearns. These, of course, 
represent the creative work of somewhat select groups of chil-
dren, but throughout our public schools children are trying 
their wings and heartily enjoying their flights even though 
they be nothing more than flutterings. The longer, steadier, 
higher flights may come to some few of these sincere little 
poets. Let us encourage and stimulate them to continued ef-
fort by keeping them in touch with the poems of those who 
succeed in saying for them in such delightful ways the things 
they "feel in their hearts" and cannot express. 
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ELEMENTARY COURSES 
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1. ELEMENTARY INVERTEBRATE ZooLOGY. Important 
groups of invertebrates are considered, as far as possible, in 
their evolutionary order. Particular emphasis is given to 
life-processes, behavior, relation to surroundings, geogra-
phical distribution, and importance to man. 
Elective in the eleventh year and above and accepted for 
Biology 20 or 2I. Five sixty-minute periods a week. One 
credit. Fall and alternate summer terms. 
2. ELEMENTARY VERTEBRATE ZooLOGY. Classes of verte-
brates are studied somewhat in detail, but special attention 
is given to fishes, birds, and mammals. Considerable iden-
tification work is done by the use of keys. Methods of 
collecting and preserving material and of caring for live 
animals are taught. 
Elective in the eleventh year and above and accepted for 
B-iology 20 or 2I. Five sixty-minute periods a week. One 
credit. Winter term and alternate summer terms. 
3. FIELD ZooLOGY. Life-histories, relations to surround-
ings, and economic importance of common animals in the 
principal animal habitats found in the Charleston region, 
which are (1) the open field or prairie, (2) the forest, (3) 
stream or pond, and ( 4) household and home premises. 
Methods of collecting and preserving material, both living 
and non-living are emphasized. The course gives a founda-
tion for elementary science teaching in graded schools, 
where animal materials are used. 
Elective in the eleventh year and accepted for Biology 
20 or 2I. Five sixty-minute periods a week. One credit. 
Spring and summer terms. 
ADVANCED COURSES 
30, 31, 32. ADvANCED ZooLOGY AND SPECIAL METHODS. 
A study of fresh-water animals and their environment. 
Much attention is given to the common and important 
species of aquatic vertebrates with a view to familiarizing 
students with taxonomic and research methods ; and oppor-
tunities for students carrying on some independent investi-
gations are provided. It prepares for teaching biological 
science in upper grades or high school. 
Prerequisite: Zoology I, 2. Elective in the twelfth year 
and above and accepted for Biology 20 or 2 I. Five sixty-
minute periods. One credit. Course 30, fall term; Course 
J.I, winter term; Course 32, spring term. 
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SCIENCE (PHYSICAL) 
GENERAL SCIENCE 
1, 2, 3. Work in general science in the first two years of 
the Junior High School includes the physics and chemistry 
of air and water, humidity, weather, the seasons, water sup-
ply, and sewage disposal, food manufacture by plants, the 
use of food by plants and animals, germ diseases, and se-
lected topics from physics such .as nature of sound, of light, 
of heat; machines; magnetism and current electricity. 
Classes recite twice a week in this subject in the grades VII 
and VIII. 
4. INTRODUCTION TO CHEMISTRY. 
Required in the ninth year and accepted in the first year 
of the certificate curriculum. Five periods a week. Fall 
term. 
5, 6. PHYSIOLOGY AND HYGIENE. See Human Physi-
ology, Courses 1, 2. 
PHYSICS 
1, 2, 3. ELEMENTARY PHYSICS. Mechanics; heat, sound, 
light, electricity. 
Prerequisite: Geometry I, 2, 3· Required in the eleventh 
year; elective in the junior and senior years. Five sixty-
minute periods a week. Course I, fall term; Course 2, win-
ter term; Course 3, spring term. 
30, 31, 32. ADVANCED PHYSICS. Omitted I9I9-I920. 
CHEMISTRY 
1, 2, 3. ELEMENTARY INORGANIC CHEMISTRY. 
Elective in the eleventh year and above. Five sixty-minute 
periods a week. Three credits. Course I, fall and summer 
terms; Course 2, winter term; Course 3, spring term. 
30, 31, 32. ADVANCED CHEMISTRY. Omitted I9I9-I920. 
33. HousEHOLD CHEMISTRY. Omitted I9I9-I920. 
SCHOOL MUSIC 
ELEMENTARY COURSES 
1. ELEMENTARY SIGHT SINGING AND EAR TRAINING. 
The course is a study of the major scale, note values, 
rhythms, key signatures, and the elements of notation. 
Required in the first year of the certificate course. Two 
hours a week. One-third of a credit. Fall and summtni 
terms. 
2, 3. SIGHT SINGING AND EAR TRAINING. This course 
includes a study of minor scales, and a short course in 
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transposition and melody writing. Songs and exercises in 
two, three, and four part songs, intervals and triads are 
studied. Some attention is paid to work in methods, with a 
study of the development, care, and preservation of the 
child voice, and discussion of materials for use in the grades. 
Prerequisite: Course I. Required in the first year of 
the certificate curriculum. Two hours a week. One-third 
of a credit for Course 2; one-third of a credit for Course 3· 
Course 2, winter and summer terms; Course 3, spring and 
summer terms. 
ADVANCED COURSES 
20. Music METHODS. A specific study of methods, 
including a study of the development, care, and preservation 
of the child voice and special practice in producing good 
tone patterns for children; it also includes discussion of 
materials for use in the grades. Some attention is paid to 
sight singing and ear training. 
Required in the senior year. Two hours a week. One half 
of a credit. Fall term. 
21. Music METHODS. A continuation of Course 20. 
Required in the senior year unless Course 22 is taken. 
Two hours a week. One half of a credit. Winter term. 
22. PRIMARY SONGS. 
Required in the senior year unless Course 2 I is taken. 
Two hours a week. One half of a credit. Spring term. 
30. PUBLIC SCHOOL Musrc. The first part of this course 
is a review of sight singing and ear training. Then a survey 
of music in the public schools is made, with special emphasis 
on methods, and a careful study of child voice. 
Prerequisite: Music 20 or the equivalent. Elective in the 
junior and senior years. Five hours a week. One half of a 
credit when followed by Music 3 I and J2, thus giving one 
and a half credits for Music 30, 3I, 32. 
31, 32. PuBLIC ScHOOL Music. This course includes 
practice in conducting, chorus selection and arrangement. 
Materials for use in the public schools are discussed and 
examined. Some attention is given to melody writing, and 
to a study of the development of music. 
Prerequisite: Music 30 or its equivalent. Elective in the 
junior and senior years. Five hours a week. One credit 
when preceded by Music 30, thus giving one and a half 
credits for Music 30, 3 I, 32. No credit toward graduation 
for less than one and a half credits in public school music. 
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INSTRUMENTAL MUSIC 
In beginning classes in piano, from two to four pupils 
are admitted to one hour lessons in each class, while only 
two pupils receive instruction at the same time in the more 
advanced classes. 
30, 31, 32. PIANO, FIRST YEAR. The course has to do 
with hand culture, touch, notation, rhythm, and ear training. 
Elective in the eleventh year and above. Two lessons a 
week. One and a half credits. No credit toward graduation 
for fewer than three credits in instrumental music. Fall 
winter, and spring terms. 
33, 34, 35. PIANO, SECOND YEAR. 
Prerequisite: Courses 30, JI, 32 or the equivalent. Elec-
tive in the eleventh year and above. Two lessons a week. 
One and a half credits. No credit toward graduation for 
fewer than three credits in instrumental music. Fall, winter, 
and spring terms. 
36, 37, 38. PIANO, THIRD YEAR. 
Prerequisite: Courses 33, 34, 35 or the equivalent. Elective 
in the eleventh year and above. Two lessons a week. One 
and a half credits. No credit toward graduation for fewer 
than three credits in instrumental music. Fall, winter, and 
spring terms. 
VOICE TRAINING 
Special stress is laid on correct breathing, correct placing 
of the singing and speaking voice, distinct enunciation and 
artistic interpretation, development and control of the emo-
tional faculties, physical and mental development, tone qual-
ity and registers. 
30, 31, 32. VorcE TRAINING, FIRST YEAR. 
Elective in the eleventh year and above. Two lessons a 
week. One and a half credits. No credit toward graduation 
for fewer than three credits in vocal music. Fall, winter, 
and spring terms. 
33, 34, 35. VorcE TRAINING, SECOND YEAR. 
Prerequisite: Courses 30, 3I, 32 or the equivalent. Elec-
tive in the eleventh year or above. Two lessons a week. 
One and a half credits. No credit toward graduation for 
fewer than three credits in vocal music. Fall, winter, and 
spring terms. 
36, 37, 38. VOICE TRAINING, THIRD YEAR. 
Prerequisite: Courses 33, 34, 35 or the equivalent. Elec-
tive in the eleventh year or above. Two lessons a week. 
One and a half credits. No credit toward graduation for 
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fewer than three credits in vocal music. Fall, winter, ana 
spring terms. 
PHYSICAL EDUCATION FOR MEN 
ELEMENTARY COURSES 
1, 2, 3. REGULAR EXERCISES IN THE GYMNASIUM. Free 
developing exercises, marching, tumbling, apparatus work, 
and games. 
Required of first year students in all curriculums. Two 
hours a week. Course I, fall term; Course 2, winter term,· 
Course J, spring term. 
4, 5, 6. REGULAR EXERCISES IN THE GYMNASIUM. Ad-
vanced work on the horse and parallel bars, advanced steps 
and games. During the spring and fall the work will be on 
the athletic field and consist of games and track work. The 
course includes lectures on hygiene and kinesiology. 
Prerequisite: Courses I, 2, J. Required of second year 
students in all curriculums. Two hours a week. Course 4, 
. fall term,· Course 5, winter term,· Course 6, spring term. 
ADVANCED COURSES 
· 30, 31, 32. CoACHIHG FOR MEN. This course includes 
coaching for foot ball, basket ball, base ball, and track. It is 
mainly classroom work and is for those who expect to have 
charge of athletics in high schools. 
Prerequisite: Courses 4, 5, 6. Elective in the eleventh year 
and above. Three hours a week. One and a half credits. 
Course 30, fall term,· Course 3 I, winter term,· partial equiv-
alent, summer term. 
PHYSICAL EDUCATION FOR WOMEN 
ELEMENTARY COURSES 
1, 2, 3. FIRST YEAR. Swedish gymnastics, elementary 
apparatus work, games, athletics, fancy steps, folk and 
gymnastic dancing. 
Required in the first year of every curriculum. Two 
hours a week. Course I, fall term,· Course 2, winter term,· 
Course 3, spring term. 
4, 5, 6. SECOND YEAR. Advanced Swedish gymnastics, 
apparatus work, games, athletics, fancy steps, folk and aes-
thetic dancing. 
Prerequisite: Physical Education I, 2, J. Two hours a 
week. Course 4, fall term,· Course 5, winter term; Course 6, 
spring term. 
7, 8, 9. CoRRECTIVE GYMNASTICS. A substitute for the 
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regular gymnastic work for those who are physically weak 
and treatment for those who have flat feet, spinal curvatures, 
and other remediable defects. 
ADVANCED COURSES 
20, 21, 22. THEORY OF PHYSICAL EDUCATION AND 
PRACTICE TEACHING. History of physical education, Swed-
ish Kinesiology, instruction in preparing and teaching gym-
nastics, games, and dances; and practice teaching. 
Prerequisite: Physical Education I, 2, J. Required in the 
senior year. Two hours a week. Course 20, fall term;j 
Course 2I, winter term; Course 22, spring and summer 
terms. 
30, 31, 32. FoLK, GYMNASTIC, AND AEsTHETIC DANC-
ING. 
Prerequisite: Physical Education I, 2, J, 4, 5 6. Elective. 
Two hours a week. Course JO, fall term; Course JI, winter 
term; course ]2, spring term. 
PSYCHOLOGY 
20, 21. INTRODUCTION TO PsYCHOLOGY. The first aim in 
psychology is to see that the student possesses a body of 
properly classified psychological knowledge, and to give him 
a proper method of acquiring such knowledge. His atten-
tion is directed to the working of his own mind in such a 
manner as to make introspection fairly accurate. He is also 
directed to study the process of mental action in others as 
manifested in conduct. The student is introduced to the 
works of trained observers of the human mind that he may 
see through their eyes and thus correct his own somewhat 
crude observations. A careful application of the principles 
discovered and acquired is made to the problem of teaching, 
and it is impressed upon the student that a scientific state-
ment of a psychological principle is a much easier thing than 
its ready application to the learning mind. Directed observa-
tion of the work of the Training School and discussion of 
the work observed are a part of this course. 
Required in the junior year. Five hours a week. Two 
credits. Every term. 
30. EDUCATIONAL MEASUREMENTS. The aim of this 
course is to introduce the student to the application of the 
statistical method to the solution of educational problems ; 
to acquaint him with standardized and proposed tests for 
measurement of general mental ability and with scales for 
the measurement of progress of the child in school subjects 
and for the determination of efficiency of teaching. Op-
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portunity is given for the development through practice of 
some skill in the application of tests and the employment of 
scales. 
Prerequisite: Course 20 with recommendation of the in-
structor. Elective in the junior and senior years. Five hours 
a week. One credit. Winter and summer terms. 
31. EDUCATIONAL PsYCHOLOGY. This course makes a 
more detailed study than is posisble in Courses 20 and 21 of 
the special technique of learning and of the acquisition of 
skill. Experiments and demonstrations are carried on in 
the trial and error method of motor learning; in memoriz-
ing, in transfer of training, in imagery characteristics, in 
fatigue effects and in the r:ate of learning. Consideration 
is given to the special mental traits of children and of ado-
lescents and to the significance of these traits for school 
procedure. 
Prerequisite: Course 20 with recommendation of the in-
structor. Elective in the junior and senior years. Five hours 
a week. One credit. Spring term. 

PART III 
LISTS 

THE NORMAL SCHOOL BULLETIN 
·The Normal School Bulletin, a sixteen-page monograph, 
devoted to educational topics, is issued quarterly and dis-
tributed in the immediate territory of the school, free of 
charge. The numbers issued are : 
I. A Suggestion for Teaching Shakespeare's Dramas, by Thomas 
H. Briggs, Jr., A. B. 
2. Method of Teaching, by Francis G. Blair, B. S. 
3. The Causal Idea of History, by Roswell C. McCrea, Ph. D. 
4· Some of the Objects of Studying English Grammar, by W. M. 
Evans, Litt. D. 
s. The School Garden, by Otis W. Caldwell, Ph. D. 
6. Manual Training, by Caroline A. Forbes. 
7. The School Library, by Florence M. Beck, B. L. S. 
8. Graphic Arithmetic, by E. H. Taylor, B. S. 
9· Reading in the Grades, by Katharine Gill. 
10. The Relation of the Home and School, by Charlotte May 
Slocum. 
11. Bird Study in the Rural School, by Thomas L. Hankinson, 
B.S. 
12. Bird Study in the Rural School (Second Edition), by Thomas 
L. Hankinson, B. S. 
13. Physics in the High School, by Albert B. Crowe, A. M. 
14· Some Suggestions for the Teaching of Geography in the 
Grades, by Annie L. Weller, B.S. 
15. Fourth Year Geography in the Illinois Course of Study-
Topic: The Work of Water, by Clara M. Snell. 
16. English Composition in Secondary Schools- Topic: Correct 
English, by Florence V. Skeffington, A. B. 
17. The Study of Literature in the Upper Grades, by Isabel Mc-
Kinney, A.M. 
18. Announcement of the Summer Session of 1907. 
19. Annual Catalogue Number, rgo6-rgo7. 
20. The School Garden ll, by Otis W. Caldwell, Ph. D. 
21. Announcement of the Summer Session of 1908. 
22. Annual Catalogue Number, 1907-1908. 
23. Some Problems in Education, by John M. Coulter, Ph. D. 
24. Announcement of the Summer Session of 1909. 
25. Annual Catalogue Number, 1908-1909. 
26. Education and Utility, by W. C. Bagley, Ph. D. 
27. Announcement of the Summer Session of 1910. 
28. Annual Catalogue Number, 1909-19IO. · 
29. Eastern Illinois Teachers' Association-Thirteenth Annual 
Meeting. 
30. Reading in the Grades (Second Edition), by Katharine Gill. 
31. Announcement of the Summer Session of rgu. 
32. The Annual Invitation Athletic and Oratorical Meet, held at 
the Eastern Illinois State Normal School. 
33. Annual Catalogue Number, I9IO-I9II. 
34· Schoolroom Gymnastics and Graded Games, by Alice M. 
Christiansen. 
35. Announcement of the Summer Session, 1912. 
36. Annual Catalogue Number, I9ll-I9I2. 
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37. Views of the Buildings and Grounds. 
38. Arguments for Vocational Guidance, by E. E. Lewis, A.M. 
39· Announcement of the Summer Session of 1913. 
40. Annual Catalogue Number, 1912-1913. 
41. English Literature in Secondary Schools: The Rise of the 
Drama in England; Outlines for the Study of Literature, by DeWitt 
C. Sprague, Ph. B. 
42. Preliminary Announcement of the Summer Session of 1914. 
43· Announcement of the Summer Session of 1914. 
44. Alumni Register, 1900-1913. 
45. Annual Catalogue Number, 1913-1914. 
46. Material on Geography (which may be obtained free or at 
small cost), by Mary Josephine Booth, A. B., B. L. S. 
47· Preliminary Announcement of the Summer Session of 1915. 
48. Announcement of the Summer Session of 1915. 
49· Annual Catalogue Number, 1914-1915. 
so. Lists of Material (which may be obtained free or at small 
cost), b:y Mary Josephine Booth, A. B., B. L. S. 
51. Announcement of the Summer Session of 1916. 
52. Annual Catalogue Number, 1915-1916. 
53· Bird Study in the Rural School, by Thomas L. Hankinson, 
B.S. 
54. Material on Geography (which may be obtained free or at 
small cost), Revised Edition, by Mary Josephine Booth, A. B., 
B.L.S. 
55. Announcement of the Summer Session of 1917. 
56. Annual Catalogue Number, 1916-1917. 
57· An Outline for the Teaching of Agriculture in the Seventh 
and Eighth Grades, by Carl Colvin, B. S. 
58. An Inquiry into the Methods by Which the State Normal 
Schools are Controlled, by Clifford Chesley Hubbard, A.M. 
59. Announcement of the Summer Session of 1918. 
6o. Annual Catalogue Number, 1917-1918. 
61. Reading Aloud: War-Time Suggestions, by John M. Clapp. 
A.M. 
62. Campus Reflections. 
63. Announcement of the Summer Session of 1919. 
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STUDENTS 
SuMMER TERM, 1918 
NAME COUNTY POSTOFFICE 
Abel, Mary Etta ...................... Sangamon .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Springfield 
Abell, Eva Beatrice .................. Lawrence • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bridgeport 
Abell, Reba Gertrude ................ Lawrence .. .. .. • .. • .. • .. • .. .. .. .. • Bridgeport 
Adams, Mary Ellen .......... " ...... Vermilion ....................... Georgetown 
Akin, Edna May ..................... Macon .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. Blue Mound 
Alcoke, Gertrude Mannie ............ Effingham ........................ Winterrowd 
Ale~ander, Phyllis Albert ............ Coles .............................. Charleston 
Alka, Katherine Elizabeth ........... Wabash ............................ Allendale 
Allen, Earl Ethan .................... Crawford .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • Robinson 
Allen, Robert Joseph ................ Coles .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. • Charleston 
Allison, lone Flora .................. Coles .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. Charleston 
Alt, Marie ........................... Effingham • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • Effingham 
Ames, Audria Maria ................. Vermilion .............................. Alvin 
Anderson, Alice Dora ................ Coles .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. • .. .. .. .. .. • Mattoon 
Anderson, Daisy Martha ............ Edgar .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. Vermilion 
Anderson, Hester Huldah ............ Coles . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. Charleston 
Anderson, Irving Gray ................ Coles .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. • .. .. Charleston 
Anderson, Nelle Jane ................ Vermilion ........................... Allerton 
Anderson, Olive Elizabeth ........... Piatt • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • De Land 
Anderson, Ruth Ellen ................ Vermilion .. • .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . Allerton 
Armstrong, Bessie Edna .............. Macon .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. Mt. Zion 
Armstrong, Leila Mae ............... Macon .............................. Mt. Zion 
Arnold, Joseph Clifford ............... Fayette .......................... Brownstown 
Askren, Oma Leo .................. ,.Crawford .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . Palestine 
Athon, Tryphena Ruby .............. Edgar ................................... Paris 
Auer, Marguerite Miller .............. Coles ................................ Mattoon 
Baldwin, Eunice Emma .............. Bond .. .. .. .. • .. • .. .. • .. • .. . Mulberry Grove 
Ballein, Veda Alice ................... Vermilion ........................... Allerton 
Bandy, Ruth Kittamon ............ ,.Montgomery .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. • .. .. . Barnett 
Banks, Essie May .................... Shelby .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. Findlay 
Barkley, Laura Lucile ............... Edgar .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. Paris 
Barmore, Artilissa Irene .............. Douglas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Villa Grove 
Barnett, BlaHche Leona .............. Douglas ............................ Hindsboro 
Barnette, Hazel Irene ................ Vermilion .. • . .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. • Armstrong 
Barnette, Viola Mary ................ Vermilion .. • .. • .. .. .. . .. .. .. • .. .. • Armstrong 
Barnwell, Hazel Manila .............. Madison .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . Granite City 
Barr, Florence Martha ............. .. Edgar . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brocton 
:Barrett, Charles Richard ............. Coles ................................ Mattoon 
Baur, Mary Catherine .............. ,Coles ................................ Mattoon 
Beardsley, Helen Josephine .......... Coles ............................. Charleston 
Beatty, Elva .......................... Edgar ................................... Paris 
Beavers, Josie ........................ Coles . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . Humboldt 
Beckett, Purrella ..................... Shelby ............................ Tower Hill 
Beem, Verna Blanche ................ Coles ................................. Mattoon 
Bell, Ethel Marie .................... Edgar .............................. Vermilion 
Bell, Harriet Ruth ................... Douglas . .. .. .. .. .. • • .. .. .. . .. . .. .. . .. . Arcola 
Bell, Mamie Maude .................. Douglas .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. Tuscola 
Bell, Mary Etta ...................... Edgar .. . .. .. .. .. .. . . .. • .. .. .. .. .. .. . . . . Paris 
Bennett, Anna Ethel Della ........... Coles .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. Charleston 
Bennett, Effie ........................ Douglas .. . . . . .. . . .. .. .. .. . • . .. .. .. .. . Garrett 
~f~G:· t'::'~i~~.::::::::::::::::::::::: :~o1~~n . .'.'.'.'.'.'.'.'.: '.'.'. ".'.'.'.'.'.'.: '.'.'.".'.'.'.'.' .. M~atf~~~ 
Bilyeu, Katherine Mary .............. Madison ....................... New Douglas 
Bilyeu, Nellie ........................ Madison ....................... New Douglas 
Birkenstock, Caroline Johannette .... Bond ................................ Tamalco 
Black, Bertha Mae ......•........... ,Lawrence •.....••..••.••.•..•. St. Francisville 
Black, Elma Louie ................... Clark ............................ Martinsville 
Black, Myrtle Esther .................. Lawrence ..................... St. Francisville 
Blair, Virginia Ann .................. Edgar ................................... Paris 
Blunk, Mary Elizabeth .............. Clay . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ingraham 
Blythe, Hettie Ellender ............... Cumberland ........................... Neoga 
Blythe, Ruth Telva .................. Moultrie .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. • .. . . .. . .. .. Gays 
Bohlen, Helene Evelyn ............... Shelby ............................ Moweaqua 
Bolton, Julia Ruth ................... Bond .............................. Greenville 
Bombarger, Edith Hart .............. Coles ................................ Mattoon 
Bonwell, Ruth Delilah ............... Edgar .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . Scottland 
Boots, Essie Louisa .................. Cumberland . .. . .. . .. . .. . .. . .. • . . .. . Greenup 
Boston, Grace ....................... . Edgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chrisman 
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Boulware, Olive Louella ............. Coles ................................ Mattoon 
Breunle, Alma Charlotte ............. Douglas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Arcola 
Bricker, Feme Lelia .................. Marion ................................ Patoka 
Bricker, Myrle Wave ................. Marion ................................ Patoka 
Bridgman, Goldie Juanita ....••.•••• Shelby •.•..•..•..................• Moweaqua 
Britton, Marjorie Ada ............... Macon .............................. Mt. Zion 
Brock, Clara Helen .................. Wayne ................................ Cisne 
Brose, Clara Ann .................... Effingham .......................... Altamont 
Brown, Edith Lillian • ; ............... Clark .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . Casey 
Brown, Henrietta ..................... Coles .............................. Charleston 
Brown, Laura Mae .................. Coles .............................. Charleston 
Brown, Maggie Catherine ............ Coles .............................. Charleston 
Brown, Mary Elizabeth .............. Crawford ............................. Oblong 
Brown, Mary Elizabeth .............. Clark ............................... Westfield 
Brown, Sylvia Alberta ............... Coles .............................. Charleston 
Brown, Zela Fern .................... Clark ............................... Westfield 
Bryant, Ethel Adelia ................. Shelby .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Herrick 
Bryant, Ruth Delight ................ Shelby .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Herrick 
Buchanan, Edith Dorothy ............ Cumberland .......................... Neoga 
Buchftnan, Marie Nellie .............. Cumberland .......................... Neoga 
Buckler, Anne Kathrine ............. Coles .............................. Charleston 
Bullington, Reatha June ............. Shelby ............................ Shelbyville 
Burnell. Edith Maud ................ Richland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dundas 
Busby, Lois ......................... , . Verrn'ilion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Fairmount 
Butler, Opaline ...................... Coles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Mattoon 
Caldwell, Marguerite Donna ......... Crawford .: ........................ Flat Rock 
Calhoun, Jennie Mae ................ Piatt ............................... La Place 
Campbell, Cora Kathryn ............. Effingham .......................... Montrose 
Cannon, Beuna Vista ................ Champaign .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Ogden 
Carman, Max Griffin ................. Coles .............................. Charleston 
Carpenter, Ruth Eugenia ............ Coles ............................. , Charleston 
Carruthers, Stella Anne .............. Shelby ................................ Neoga 
Carter, Elizabeth ...................... Coles ................................ Mattoon 
Carter, Helen Genevieve .............. Vermilion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville 
Case, Lois Virgil ..................... Coles .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . Charleston 
Checkley, Doris Viola ................ Coles .............................. Humboldt 
Checkley, Elizabeth Helen ............ Coles .............................. Humboldt 
Childers, Delbert .................... Jasper ................................ Newton 
Chuse, Ambrosia Mercedes ........... St. Clair ............................ Belleville 
Clabaugh, Irene ..................... Moultrie . . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . . .. .. Gays 
Clark, Martha Elizabeth ............ Crawford .......................... Robinson 
Clawson, Eva Fay .................... Shelby . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. .. . .. . .. . . Windsor 
Claypool, Mamie Irene ............... Clark ............................... Marshall 
Claytor, Charles Washburn .......... Effingham ........................ Effingham 
Claytor, Jessie Ellen .................. Effingham ........................ Effingham 
Clotfelter, Nellie Elizabeth .......... Montgomery .....•................ Donnellson 
Clutter, Flora Barth .................. Wayne ................................. Cisne 
Cole, Ethel Marie .................... Macon .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . Macon 
Colvin, Leland Chaney .............. Coles . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . Charleston 
Conrad, Emma Dorothy Christina ... Coles .............................. Charleston 
Cook, Raymond Mack ............... Coles . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . Charleston 
Corzine, Edna Leota . . .. . . . . . .. . .. . . Coles .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . Charleston 
Cotterell, Gladys Stewart ............. Christian ............................. Palmer 
Cowger, Vera Mae ................ ,Jasper .............................. Hidalgo 
Cox, Bertha Marie ................... Edgar .................................. Paris 
Cox, Gertrude Marie ................. Coles . . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . Charleston 
Craven, Mary Hazel .................. Douglas .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . Oaklapd 
Crawford, Mary Josephine ........... Vermilion ........................... Hennmg 
Crispin, Dessie Leatrice ............. Coles ............... , . . .. . .. . . . . . .. . . . Rardin 
Crispin, Lasca Dewey ................ Coles . . . . . . .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . . Charleston 
Crispin, Susan Olive ................. Coles ................................. Rardin 
Crosno, Vesta Ann ................... Douglas ............................... Arthur 
Cross, Ethel May ..................... Macon . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . Macon 
Crowe, Edith ........................ Coles ............... , .............. Charleston 
Cruthis, Flossie Della ................ Montgomery . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . • . Coffeen 
Culbreth, Hazel Fern ................ Wabash .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . Mt. Carmel 
Culp, Etta Corley .................... Shelby ........................... Tower Hill 
Cuppy, Lelia Mae ................... Douglas . . . . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . . . . . Arcola 
Curl, Cleda Mary ........... , ........ Coles ............ , ................. Charleston 
Curson, Josie ........................ Effingham ........................ Effingham 
Cutright, Maye Loueze ............... Cumberland ......................... Greenup 
Dailey, Cecile Pearl ................. Vermilion . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. An:nstro:>g 
Damotte, Martha Esther ............. Madison . .. . . . . . .. .. . .. . . . . .. . .. Gramte City 
Davis, Bethel Mae ... , ............... Jasper .. . .. .. . ... . .. . .. .. ... . ... . .. .. ... Lis 
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Davis, Grace Blanche •.....•.•..•.... Edgar ............................ , Chrisman 
Davis, Lois Ellen .................... Coles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Rardin 
Davis, Mary Florence ................ Coles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Charleston 
Davis, Priscilla Helen ................ Madison .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Granite City 
Davis, Winnie ........................ Jefferson ........................ Mt. Vernon 
Deambarger, Christina Nellie ........ Coles .............................. Charleston 
Delana, Oleta Blanche ............... Moultrie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Bruce 
Demaree, Leafy Pearl ................ Coles .............................. Charleston 
Des borough, Alfreda .................. Montgomery .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Panama 
Deverick, Tabitha Ahna ............. Coles .............................. Charleston 
Devore, Von Oda .................... Christian ...... ...... .............. .... Pana 
Dial, Eva Harriet .................... Fayette .............................. St. Elmo 
Dial, Lottie May ..................... Fayette .............................. St. Elmo 
Dick, Lillian Kathryn ................ Coles .............................. Charleston 
Dicky, Bessie Ellen .................. Crawford ............................ Oblong 
Dickson, 1Hazel Esther ............... Vermilion ........................... Jamaica 
Dihel, Mabel Fern ................... Shelby .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Shelbyville 
Donaldson, Edna Flo ................ Coles .............................. Charleston 
Donaldson, Julia Dora ............... Vermilion ........................ Armstrong 
Dooley, Margaret Elizabeth .......... Coles ............................... Mattoon 
Douglas, Lucy May .................. Vermilion ............................ Fithian 
Dowell, Myra Florence Evelyn ....... Shelby . . .. . . . .. • .. . .. . .. . . . .. .. .. .. . . Cowden 
Dozier, Bessie ....................... Wabash ......................... Mt. Carmel 
Dudley, Tina N. .. ................... Douglas ............................. Newman 
Duncan, Ruth Evelyn ................ Piatt ................................ La Place 
Dunn, Susie Koma ................... Montgomery .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. • Donnellson 
Durham, Zula ....................... Cumberland ......................... Greenup 
Dyer, Leafy Phorrest ................. Douglas .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . Arthur 
Eads, Martha Williams .............. Douglas .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. Arthur 
Easley, Audrey Cordelia ............. Macon . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . Macon 
Edman, Martha Virginia ............. Coles . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. Charleston 
Edson, Bertha May .................. Coles ................................ Mattoon 
Eichhorst, Ruth Rosetta ............. Edwards ......................... West Salem 
Elliott, Lola May .................... Christian ............................... Pana 
Elliott, Stella ........................ Coles . ... .. . .. ... .. . ... .. .. . ... .. . . .Mattoon 
Ellis, Clella Irene .................... Jasper ................................ Newton 
Ellrich, Madeline Florence ....... , ... Christian ....................... Morrisonville 
Emory, Florence ..................... V' er1nilion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Georgetown 
Engel, Mathilda Sophia .............. Effingham .. .. . .. . . . .. . .. .. .. . . .. . . Shumway 
Ensley, Izel Anna .................... Vermilion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Humrick 
Erwin, Carrie ....................... ,Clay .................................... Flora 
Etzell, Edith Mary ................... Jasper ............................... Newton 
Everett, Marion Ives ................. Madison ............................ Highland 
Fanning, Loretta Magdalene ......... Coles . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . Oakland 
Farley, Eleanor Christina ........... . Christian ....................... Morrisonville 
Fasig, Ivah Agnes ................... Clark ............................ Martinsville 
Fields, Julia Veronica ................ Coles ................................ Mattoon 
File, Evelyn Myra .................... Montgomery ........................... Irving 
File, Ina Dorleen .................... . Montgomery ........................... Irving 
Fisher, Elsie Gladys ................. Richland . .. .. .. . . .. . .. . . .. . .. .. . . . .. . . Olney 
Fisher, Vera Margaret ....... ........ Vermilion ............................ Danville 
Fletcher, Ruth Edith ................. lYiontgomery ...................... Walshville 
Ford, Nellie Catherine .............. ,Crawford .......................... Flat Rock 
Foreman, Harriette Lucile ........... Coles ................ ' ............. Charleston 
Fortney, Lola E .................... ,Effingham ......................... Effingham 
Foster, Thelma Mae ................ Douglas . .. . .. . . . . .. . . . ... . .. . . . . . . . . . Arcola 
Foster, Zelma Nevada ................ Jasper ................................ Newton 
Fox, Clara .......................... ,Shelby ............................ Shelbyville 
Francis, Mary ....................... ,Madison .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. East Alton 
Frankenstein, Selma ................ Effingham ......................... Effingham 
Frazier, Elizabeth .................... Vermilion ............................. Catlin 
Freeland, Sylvia Jane ................ Shelby ............................... Windsor 
Freeman, Edith Rebecca ............. Champaign ............................ Ogden 
Funk, Bernadine Monnette ......... . Douglas ............................. Newman 
Funk, Goldie Dorothy ............... Clark . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. Casey 
Furness, Mabel Mary ................ Coles ................................ Sullivan 
Gabbert, Martha Isabel .............. Coles ................................ Mattoon 
Gabel, Genevieve Elizabeth .......... Cumberland ......................... Greenup 
Gabel, Logreeta Helen ............... Cumberland ......................... Greenup 
Gagen, Theresa Lee ................. Cumberland .................... Vevay Park 
Gallagher, Joyce ..................... Edgar . . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. ... ... . . . .. Paris 
Giffin, Veva Mary ................... Coles ............................. Charleston 
Gilbreath, Grace Vivian ...... , ...... Moultrie , ........ , • .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . Gays 
Gillogly, Mary Lane ................. Douglas ............................. Newman 
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Gla.tthaar, Norma Gracie •••••••••••• Edgar ..•.•.••.••••••••••..••.••.••••• Dudley 
Goar, Ethel Mae ..................... Coles ..•.••..•..•••••••.•..••.•••..•• Mattoon 
Goedeking, Olga ..................... Madison •••.••.•••••••.•••••.... New Douglas 
Goetschins, Leone Leotis •••••••••••• Vermilion . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • Potomac 
Goosey, Ellen Hazel ••••••••••••••••• Iroquois . • • . • • • • . • . • • • • • . • • . • . . • • • • • Sheldon 
Gordon, Edna Frances ••••.•••.•••••• Shelby • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • Findlay 
Gordon, Eugene Cassius •••••.•••.••• Coles . . . . • • • • • • • • • . . • . . • • • • • • • • . • Charleston 
Gould, Leo •..•..••.•••••••••••••••••• Christian . .•.•••••.•..••.•••.•.••••.••• Pana 
Grable, Jessie Mazo ................. Edgar .....•....•••••••.•.••••••.••.•• Dudley 
Grafton, Frances Ruby .•.••••••••••• Coles . . . . . . . . . . . . • • . • • . . • . • • . • • • . . • Charleston 
Graves, Elva Mae •..••••••••••••••••• Richland •..••••••••••••••••••••••••• Dundas 
Green, Edith Myrtle ••••••••••.•••.•• Douglas ....•••••••.••••••••••••.••.. Newman 
Greider, Blanche •...••••••.•••••••.•• Fayette •..•.....•....•••.•••....•••.. St. Elmo 
Greider, Sophronia ••••..•••••••••.•• Fayette . . • . • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • St. Elmo 
Greuel, Clara Louise ••••..••.•••••••• Effingham ••.. •.• ••• .•. .•. .•• .. .. Effingham 
Griffin, Nellie Irma •.••••.••.••.••••• Shelby . . • . . • • . • • • • • • • • • • . • • • . • • . • Stewardson 
Griffith, Opal Merryll .••••••••••••••• Montgomery •.••.••••.•.••••.••••.••. Panama 
Hackley, Ethel Maye ..•..•••.••..•••• Cumberland ••.••• ••• .•. ••. ••. .. .•.. .. Trilla 
;Hadden, Frances Tilton .............. Wabash . . . . . • . . • • . • • . • • . • • • • . • • • Mt. Carmel 
Hahn, Catherine Anne .•••••.•••••...• Vermilion •••..•...•..••••..•..•.•.• Danville 
Halford, Freeda Maude •.•.......... Fayette •..••.••••.•••••••••••...•..• Bingham 
Hamblen, Elsie Belle ................ Shelby . . . . • . . . . . . • • • . . . . • • . • • . . • • • • • . Oconee 
Hampton, Charles Roscoe ......••.... Coles . • • . . . . . • . • . • • . • . . . . . . . . . . . . Charleston 
Hampton, Ida Marguerite .••.••.•••• Coles . . . . • . . • . . . . . • . . • . . . • . • . . . . • Charleston 
Hancock, Fannie ...•...••••...•.•...• Shelby . . • . . • • • • . • . . • • • . • • . • . • • . . . . . Windsor 
Hancock, Louise Barbara •..•..•.••.• Moultrie . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . • . . . • . Sullivan 
Hancock, Pauline Louise •..•.•••..•. Douglas ...•.••..•..........•..•..••• Newman 
Hanna, Jessie Mae .................. Jasper . .. .•. ... .•. ... ..•.. •. .. . .. ..• Newton 
Hanson, Dudley Arnold •.•••••••..•• Coles . .•. ... ..• ... ..•.. .•••. ... . . .. . Mattoon 
Harman, Helen Esther .......•.••.••• Coles . . .. . . . . ..•.. ... •.•..••.•. .. .. . Mattoon 
Harmon, Ruby Olive ......••...••••• Christian . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • Taylorville 
Harpole, Orville Ray •.•..•..•••••... Pike . . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . •. . • . . . . . • •• . • Nebo 
Harris, Gladys Ruth .••...•.•••••.... Christian .....•....... , •• • . . • . . • . . . . . . . . Pana 
Harris, Nellie Juanita •.••..•.•...•.. Montgomery . . . • . . . . . • . • . . . . . . • . . • . . • Coffeen 
;Harris, Vera Gertrude •.••...•..•...•• Montgomery • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coffeen 
Harshbarger, Nellie . , , .. , , .... , , .... . Douglas ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murdock 
Hart, Hazel Burnace •..........••.••• Christian . . • . . . . • . • . • • . • • • • . . . . . . Taylorville 
Hawkins, Leola Zana ......•......•.. Crawford . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestine 
Haworth, Genevieve Marie .......... Vermilion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville 
Haynes, Eliza Estelle •..............• Coles . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . • . . • . . . . . . Mattoon 
Heidrick, Martha Ehnina ••.•.•....•. Vermilion . . . • . . . . • . . . . . • . . • . . . • • . . • . Danville 
Heistand, Sara Emily ............•.•. Coles . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . • • • Charleston 
Helmbacher, Martha Marie •.•......• Effingham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • Shumway 
Hensley, Pearl Edna ...•....••..•..•• Moultrie . . • . • . . . . . . • . . • . . • . • • . . . • • . . . . . Gays 
Herrin, Zula May ........•........•.. Richland . . . . . . • • . • . . • . . • • . . . . . • . • . . . . . Olney 
Herron, Olivia Blanche .............. Shelby . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelbyville 
Hickel, Hazel Marie ............•.... Edgar . . .. .. . .. ..•. .•. ... .. .•. ... . Chrisman 
Hickman, Estelle Josephine . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . St. Louis, Missouri 
Higgins, Flossie Avis •.•...••....•..• Jasper . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . •• . •• Willow Hill 
Highsmith, Julia Annis •..•.••..••••• Crawford ...........•.....•.•....• Flat Rock 
Hiles, Myrtle Lydia .................. Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . Yale 
Hill, Elsie Maguolia .........•......• Shelby ............•......•....•....... Oconee 
Hill, Martha Edith .................. Douglas • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Hindsboro 
Hill, Mary Elizabeth ..•.........•.... Coles . . . . • . . . . • . • . . • . . • . • . . . • • . . • . . Charleston 
Hilton, Sheila Lena ..........•....... Coles . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mattoon 
Hinton, Gladys Gertrude ...•.....•... Christian ................•..•..•... Rosemond 
Hogle, Lena Maie ......••...••...... Iroquois ..•.•......•.......•......... Sheldon 
Hopper, Beulah ...................... Coles ..........................•... Janesville 
Horn, Lena Pearle ......•..•..•...... Moultrie . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Sullivan 
Horning, Neva Lucile ...•........... Crawford . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . Palestine 
Horsley, Marjorie Lurline ............ Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . Mattoon 
Horton, Zola ......................... Edwards ....•.................•..•... Albion 
Hoult, Agnes ......................... Edgar .....................•....... Chrisman 
Howard, Lola Ellen ....•.......•..... Douglas . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Arcola 
Howell, Geneva Alberta .............. Marion ............................ Kinmundy 
Huckelberry, Clair Bonnie ........... Douglas . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . Arthur 
Rueter, Orion Marie ....... . -......... Bond ................... , . . . . . . . . . . Greenville 
Huff, Agnes Marie ................... Cumberland . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. Neoga 
Hughes, Ora Loreen ................. Douglas ............................ Newman 
Hughes, Sarah Gladys ............... Douglas ............................ Newman 
Hundley, Verna ...................... Christian ............................. Palmer 
Hunsaker, Ruth Eileen .............. Vermilion ........................... Danville 
Hutchason, Nelle Christine .......... Coles .............................. Charleston 
Hutchins, Vera Osa .................. Vermilion ................... Vermilion Grove 
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Iaggi, LaVerne Wilhelmina ..••..••.. Richland .•.. .•• ...•.. .. .•• ••• ... .. ..• Olney 
!kern ire, Flossie Pearl •.••.....•...•• Crawford . • • • . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . Robinson 
Iknayan, Alfred Nicholas •.•..•..•... Coles .••..•....••.••............... Charleston 
Ingram, Madge Loraine ..•..•....•... Coles . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Charleston 
lves, Audry Jane •..•....••.••.••....• Jasper • . . . • . . • . . . . . • • • . . . • . . • . . • . . . . . . • Hunt 
James, Ila Marie .....••..••.••...••.. Jasper •.............•.•..•••••••..•.... Hunt 
James, Maryon Olive .....••..••••.•• Coles .•••.••..........•....••..•..•• Mattoon 
Jansen, Pauletta Matilda ........••.. Madison ••....•.•......•••••••• Granite City 
Jenkins, Oral Guynith •..•........•.. Coles . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • . . • . • • • • • • Casey 
Jessup, Gladys Hester •.....•..••..•. St. Clair ..•..•................ East St. Louis 
Jett, Bessie Marie ..........•••..•..•. Bond •.•..•.••..•....•....•...•..• Donnellson 
Johnson, Mary Anna .....•..•...•.•. Clay •.....••.•...............•...• Clay City 
Jolly, Samuel Thomas ....•...•.....•. Jefferson •.••.••.•.............•• Mt. Vernon 
Jones, Elizabeth Lorraine ..•........ Coles . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • • . . . • Charleston 
Jones, Helen Kathryn ...•..•..•..... , Cole.• . . . . . • . . . . • . . • • . . • . . . . . . . • . . • . . Mattoon 
Jones, Illantha ....................•.. Vermilion . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . Ridgefarm 
Jones, Mildred Derelle •.•..••..•..•• Coles . • • . . • • . . . . • • . . • . • • . . . . . . . • . . . • . . . Loxa 
Jupin, Elizabeth Beatrice •........•• Moultrie ...•..•...........•........•.... Gays 
Keeling, Anna Wave .....•••.••••••• Wabash . . . . • . ... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allendale 
Kellar, Ruth Maude .................. Coles . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . • . . • . . . Charleston 
Keller, Carrie May . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Nowata, Oklahoma 
Keller, Edna .....................•••. White ..•............••.........••....•. Carmi 
Kelsey, Paul Elmer ..........•..••... Piatt .........•.....................•. Ivesdale 
Kenney, Gertrude Mary ...•..•.••..• Coles . . . . . • . • • . . • . . • . . . . . . . . . • • . . • . • Mattoon 
Kenny, Alma Tedema .•..........•.. Coles •..........•........•......... Charleston 
Kenny, Mercedes Penelope .......•.. Coles .................•.......•.... Charleston 
Kensil, Barbara Samantha .•.....•..• Shelby . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Shelbyville 
Keran, Rhoda Elizabeth ............. Edgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Kansas 
Kern, Emma ~Iarie .................. Wayne ................................. Cisne 
Kern, Helen Carol ...........•..•.... Moultrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Gays 
Kerr, Rhoda Elizabeth ............... Coles .............................. Charleston 
Kidd, Ruby Hazel ...•...........•... Vermilion ......................... Fairmount 
Kieslar, Leah Edna .................. Montgomery ...............•........ Nokomis 
King, Carrie Leah ........•.......... Coles . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . • . Mattoon 
Kingery, Erma Josephine ............ Cumberland ........................... Toledo 
Kingery, Grace Bryan ................ Cumberland ........................... Jewett 
Kirkpatrick, Pansy Edythe .......... Clay . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . . . Louisville 
Kleffman, Gladys Lois ............... Vermilion .............................. Sidell 
Klahr, Ruth Catherine ............... Coles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. Mattoon 
Koelmel, Celia Elfrieda .... , ......... Macon ............................... Decatur 
Kogel, Carrie Anna .................. Madison .. . . . .. • . . .. • .. . . . . . .. . . Granite City 
Koonce, Elsie Frances ............... ,Bond ......................... 11ulberry Grove 
Ladd, Mildred Sabina ............... Douglas .............................. Tuscola 
Landers, Opal ....................... Shelby ............................... Herrick 
Lane, Ro,vena ........................ Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ashmore 
Largent, EJecta Mabel .............. Shelby ............................. Strasburg 
Lauber, Lillie May ................... Coles . . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . Charleston 
Lawlis, Rose Cecelia ................. Christian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assumption 
Lawrence, Leila Mae ..... ........... Douglas ............................ Newman 
Leach, Edgar Shelby ................. Wabash .......................... Mt. Carmel 
Lease, Alpha Wesney ................ Coles .............................. Charleston 
Lee, Mabel Nettie ..................... Clark ............................... Westfield 
Leggitt, Blanche Emily ............... Jasper ........................... Willow Hill 
Leggitt, Murl ........................ Jasper ........................... Willow Hill 
Le Gier, Ethel Marie ................ Wabash ........................... Mt. Carmel 
Lenhardt, Hilda Wilhelmina ......... Madison . .. .. .. .. .. . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . . Alton 
Lewey, Madge Dean ................. Bond ................................. Sorento 
Link, Mary Cecilia .................. Coles . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . Mattoon 
Link, Timothy Martin ............... Coles ................................ Mattoon 
Lockart, Edna Lois .................. Shelby ............................... Cowden 
Lockhart, Amy Pearl ................ Cumberland .......................... Neoga 
Lockhart, Mabel Christine ........... Shelby ................................ Neoga 
Logan, Lela Fern .................... Christian . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . Millersville 
Lon~. Orah Pearl .................... Madison ....................... New Douglas 
Lorton, Lucy Adaline ................ Shelby ............................... Herrick 
Lough, Grace Frances ............... Vermilion .............................. Sidell 
Louthan, Irene Myrtle ............... Coles ............................. Charleston 
Love, Mildred Ellen ................. Coles ............................. Charleston 
Lovett, Blanche Eleanor .............. Coles . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . Charleston 
Lovins, Nelle ......................... Shelby . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. . Windsor 
Lovins, Winifred ..................... Shelby .............................. Windsor 
Lowe, Edith Marion ................. Clark . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. Casey 
Lundy, Ethel Iva .................... Coles ............................. Charleston 
Lynch, Frances Lillian ............... Vermilion ........................... Potomac 
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MacMinn, Maybelle Mary •....•.••.• Clinton . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . • • Trenton 
Magill, Ethel Lenore Thompson ...... Moultrie ............................. Sullivan 
Magill, Velma Myrtle ................ Crawford .......................... Flat Rock 
Mahoney, Lola Lee .................. Vermilion .. • .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. . . Sidell 
Mangner, Mary Elizabeth ............ Marion ........................... Kinmundy 
Mann, Margaret Faye ............... Moultrie ............................ Allenville 
Mansfield, Nellie Catherine .......... Coles ................................ Mattoon 
Markel, Gladys Victoria ............. Montgomery ........................ Hillsboro 
Marshall, Olive ...................... Cook ................................ Chicago 
Martin, Cecil Leonard ............... Pike .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • Nebo 
Martin, Cora Edith .................. Pike .................................. , Nebo 
Martin, John Daniel ................. Edgar ................................... Paris 
Massing, Alice Barbara .............. Vermilion .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . Danville 
Massing, Elsie Marie ................ Vermilion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville 
Mayfield, Emma Elizabeth ........... Edgar ................................. Kansas 
Mayne, Daisy Leona .................. Wabash .......................... Mt. Carmel 
McCain, Golda Burnett ............... Effingham ....................... Beecher City 
McCallister, Fern .................... Coles ................................. Arcola 
McCann, Jessie Alice ................ Iroquois ............................. Gilman 
McCarthy, Anna ..................... Moultrie ............................. Sullivan 
McCarthy, Marian Agnes ............ Coles ............................. Charleston 
McClain, Beulah Mary ............... Edgar ................................. Horace 
McClure, Hazel Vera Mabel ......... Fayette .................................. Vera 
McCracken, Myrtle Suzannah ........ Fayette ............................... Ramsey 
McDaniel, Clarissa Ann ............ ,Jasper ............................... Newton 
McFadden, Della May ............... Coles ............................. Charleston 
McFadden, Mary Emily .............. Coles ............................. Charleston 
McGahey, Margaret .................. Coles . . . . .. .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . . . Oakland 
Mcintosh, Ketha Lorene ............. Shelby . . . . . .. ... . . . .. ... .. . .. . .. Stewardson 
McKenzie, Ethel Marie .............. Coles . . .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. . • Charleston 
McNeel, Jennie Lois ................. Coles .............................. Charleston 
McTaggart, Marguerite Mary ........ Doue;las ............................... Arcola 
McVey, Dora Blanche ............... Bond .............................. Pocahontas 
Medler, Mabel B. .................... Edwards . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . Albion 
Meinkoth, Carrie Grace .............. Clinton .............................. Trenton 
Melrose, Carro Lynn ............... White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayville 
Metcalf, Hazel Leona ................. Edgar .............................. Chrisman 
Middlesworth, Eva Marie ............ Shelby . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . Tower Hill 
Miles, Mary Barbara ................. Coles ............................. Charleston 
Miller, Avis Blanche Angleton ....... Christian ........................... Edinburg 
Miller, Edna L. ...................... Vermilion . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. Indianola 
Miller, Katie Marie ................. Fayette ............................... Cowden 
:Miller, Mary Hazel Larrance ........ Vermilion .......................... Indianola 
Miller, Myrt)e Christine ............ Madison ......................... Edwardsville 
Miller, Thelma Geraldine ............ Crawford ............................ Oblong 
Miller, Walter Ulysses ............... Effingham .......................... Shumway 
Milner, Emma Julia ................ . Montgomery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donnellson 
Mitchell, Edna Mae ................. Champaign ......................... Bondville 
Mitchell, Mabel LaVerne ............. Coles .................................. Trilla 
Mock, Ina Lorene ..................... Coles .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . Mattoon 
Molzen, Pansy Ioles .................. Moultrie ........................... Lovington 
Monger, Grace ........................ Douglas .............................. Tuscola 
Montgomery, Augustus Warrick ...... Edwards .............................. Albion 
Moore, Anna Maurine ............... Bond ........................ Mulberry Grove 
Moore, Bernice Mae .................. Shelby . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . Shelbyville 
Moore, Blanche Rebekah ............. Coles . . .. . .. .. . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . Charleston 
Moore, Della May .................... Coles . .. . . . . . .. . .. .. . . . . .. .. . . .. . .. . Ashmore 
Moore, Halene Florence .............. Coles . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . Ashmore 
Moore, Jessie Florence ............... Bond ........................ Mulberry Grove 
Moore, Lora Alma .................... Coles ............................. Charleston 
Moore, Mabel ......................... Macon .............................. Mt. Zion 
Morgan, Lela Irene ................... Jasper ................................... Yale 
Mosier, Flora Belle ................... Vermilion .......................... Indianola 
Moss, Bernice ......................... Edgar .............................. Chrisman 
Mouche, Pearle Grace ................. Shelby . .. . . .. . .. . . .. . .. .. .. . . . . . . . Moweaqua 
Mounts, Nellie Elizabeth .............. Christian ......................... Assumption 
Muchmore, Mabel Valeria ............ Crawford ............................. Oblong 
Murphy, Murl Martha ................ Coles .............................. Charleston 
Murray, Wade ........................ Shelby ............................... Herrick 
Myers, Ada Odessa ................... Cumberland .......................... Toledo 
Myers, Lillian Mary .................. Coles . .. . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . Charleston 
Nehrling, Dorothy Hildegarde ....... Coles .............................. Charleston 
Nehrling, Lucile Elizabeth ........... Coles .............................. Charleston 
Ne'i\'lon, Ismay Mary ........ , ........ Edgar . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . Scottland 
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Nighswander, Nina Almeda .......... Moultrie ............................. Sullivan 
Nilsson, Clara Eldora ................ Bond ............................. Pocahontas 
Nilsson, Elva Mae ................... . Bond ............................. Pocahontas 
Norris, Minturn Guy .............. ... Coles .............................. Charleston 
North, Wanda Luvina ................ Champaign .......................... Ludlow 
Olive, Fern Elizabeth ................ Madison ........................ New Douglas 
Oliver, Lucile Irene .................. Edgar . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . . Edgar 
Olmsted, Beth ......................... Coles .............................. Charleston 
O'Rourk, Maymie ................... . Cumberland ........................ Greenup 
O'Rourke, Rachel Ellen .............. Clark . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . ... . . . .. Marshall 
Ownby, Bess Emily ................... Edgar . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chrisman 
Padrick, Ola Mae ..................... Cumberland .......................... Toledo 
Patterson, Erna Louetta .............. Shelby ............................ Stewardson 
Patton, Jennie Mae ................... Coles . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . Charleston 
Pearson, Georgia Ethel ............... Christian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edinburg 
Pease, Leeta Pearl .................... Shelby ............................ Shelbyville 
Pennekamp, Martha Ruth ............ Montgomery ........................... Harvel 
Percival, Graycc ..................... . Effingh:un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watson 
Percival, Iva Alta ..................... Effingham ........................... Watson 
Perkins, Iva Marie .................... Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . Advance 
Peters, Edith Margaret ................ Cumberland ........................... Neoga 
Pfingsten, Mary Louisa ............... Shelby ............................ Stewardson 
Philippi, Lawrence Mattoon ......... Cumberland ........................ Greenup 
Pieper, Marguarite Amelia ........... vv~abash .......................... Mt. Carmel 
Pierce, Bessie J\Iunier ................ Vermilion . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . Oak\vood 
Pinkard, Maude Irene ................ Cumberland ........................... Neoga 
Pinkstaff, Katherine Sophronia ...... Bond ....................... Mulberry Grove 
Plowman, Verlie ..................... . Madison ...................... New Douglas 
Poliquin, Odile Marie ................ Coles ................................ Mattoon 
Ponsler, Prudence .................... Shelby ................... , ........... Holland 
Ponsler, Verna Belle .................. Shelby ............................... Holland 
Powell, Grace Louise ............... .. Coles ................................ Mattoon 
Powell, Helen Lucile ................. Coles ................................ Mattoon 
Price, Gladys Pauline ................ . Coles . .. .. . .. . ... .. . .. . .. . . . . . . . ... . .. Lerna 
Price, Hilda Marie ................... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lerna 
Price, Imogene Muriel ................ Coles .............................. Charleston 
Race, Launa Beatrice ................. Jasper .......................... Willow Hill 
Radcliffe, Edna Rachel ............... Madison . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. ... .. . . Alton 
Rahn, Emma Katherine ............... Douglas .. ...... .. . .. ... .. .. ... .. ... Tuscola 
Ramsey, Lucy Niarie .................. Verrnilon ............................ Danville 
Randolph, Beulah May .............. Douglas .............................. Tuscola 
Rapp, Eva Charlotte ................. Richland .......................... Wakefield 
Reed, Hazel Marie .................... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trilla 
Reed, Leila Mildred .................. Shelby ............................ Shelbyville 
Reed, Pauline Iris .................... Shelby ............................ Shelbyville 
Reeds, Rose Edna ................... . Douglas .......................... Hindsboro 
Reese, Jackson Perl .................. Vermilion . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . Ridgefarm 
Reeser, Hazel Phydelah ............... Douglas ............................... Arcola 
Reimund, Dorothy Rebecca ........... Wabash ........................ Mt. Carmel 
Reynolds, Beulah Nenetta ............. Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenup 
Reynolds, Ethel Pearl ................ Shelby . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . Shelbyville 
Rhodes, Mary Luella ................. Vermilion .......................... Potomac 
Richards, Clara Ethel ................ Edgar . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . .. Chrisman 
Ringer, Martha Carollia ............. ,Douglas ............................. Newman 
Ritchey, Mary Louise .............. .. Cook ................................ Chicago 
Rivard, Helen Anna ................... Christian ......................... Assumption 
Roberts, Cora Ellen .................. Douglas . . . . .. . .. ... ... .. . ... .... .. ... Arcola 
Robey, Elsie Angela .................. Crawford . . . . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . Oblong 
Roe, Ruth Ledine ..................... Vermilion .......................... Potomac 
Rolf, Edith May ...................... Montgomery ....................... Hillsboro 
Rominger, Alma Lorene .............. Coles .................... , ........... Sullivan 
Root, Merle Ellington ................. Coles . .. . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . Charleston 
Rothrock, Letha Marie ............... Cumberland ......................... Greenup 
Row, Bessie May ..................... Shelby .............................. Windsor 
Ruck, Helene Johanna ............... St. Clair ..................... East St. Louis 
Runyon, Dewey Alice ................. Vermilion .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. Danville 
Sampson, Esther Frances ............. Pike . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . Nebo 
Sanks, Quinn Russell ................ Vermilion ........................ Georgetown 
Sarver, Alice Leonie .................. Fayette ............................... Ramsey 
Sarver, Bertha May ................... Fayette ............................... Ramsey 
Schable, Mabel Pearl ................. Moultrie . .. . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . Arthur 
Schluckebier, Nellie May ............. Montgomery .....•................ Donnellson 
Schrumpf, Gladys Amelia ............. Madison ........................... Highland 
Schwartz, Mary Amanda ............. Clark ............................... Marshall 
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Scott, Lola Vada ..•........•.....•.•. Macon ...•.••.•..•••...•.....•••..• Mt. Zion 
Scovil, Homer Sydney .....•••...•.••.. Shelby • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • Cowden 
Scars, Alta Vista .• : •..•.•.••...••...• Moultrie . . . • • . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . Arthur 
Seiber, Mary Pearl ..•..............•.• Shelby • • • • . . . • • • . . . . . • . . • . . . . . . . . • Moweaqua 
Seitzinger, Lora Ethel ..••..•.....•...• Lawrence • • . • • • . . • . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . Birds 
Sellars, Dorothy Frances •.....•....•.. Coles • . . • . • . . . . . . . . . . • • • . . • • . . . . . . . Charleston 
Sexton, Alice Naomi ...••..........•• Marion •.....••.•..•..•.••..•...... Kinmundy 
Sharp, Euterpe ..•.•...•.•••••..••..... Bond • . . •• . • . . . • • . • . .• • . . . . . . . . . . . Greenville 
Sharp, Vonnie Madeline •••....•.•... Coles • • • . . . . • . . . • • • . . • • . • . . . • . • . • . . .. Mattoon 
Shoemaker, Verna Hugh •.•..•........ Piatt • . • • . • • • • • . • • • . . • • . . . . • . . . . . . . . . • Atwood 
Shoot, Jessie Rowana .............•... Coles . • . . • . • . . . . • . . . . . • . . . . •• . . . . . . . Ashmore 
Short, Flora Bernice •...•............. Jasper • . . • . • • . . • • . • • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . Yale 
Shrader, Mary ...........•..•.•....... Coles . • • • • • • . • • . • • . . . . . • • . . . . . . . . . . Humboldt 
Shriver, Mary Elizabeth ••...•......•• Marion • . . . . . • • . • . • • . . . . • • . . . . . . . • Kinmundy 
Shull, Helen Florence .....•.•••.•..••. Coles . . . • . • . • • . . • . • • . . • • . . . . . . . . . . • . . . . Lerna 
Sibrel, Lucy Ruth •.•.•...••....••.•••. Vermilion • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . Danville 
Sims, Inez Fern ......•....•......•... Edgar . . • . • • • . . . • . . . • . • . . • . . • . . . . • . . . . Borton 
Sims, Lillie La Rue ...........••••.•. Montgomery •..••...••...•....•......•• Irving 
Sinclair, Lillie Evelyn .•............. Clark •.•..•....••.............•.. Martinsville 
Smalley, Rutha T •••..•.....•••••.•.•• Wabash .....•.••.......•........• Mt. Carmel 
Smith, Agnes Irene ..•..••....•....... Clark • . • . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Marshall 
Smith, Beulah May ....•..••...•.•.••• Edgar . .•.. ... ... .. •••••.. .. ... ..• .•. . . Paris 
Smith, Beulah Naomi •...•............ Wabash ........•..................• Allendale 
Smith, Clay Corwin ......•.•.•....... Shelby . . . . . • . . • . • • . • • . . . . • . . • . . . . . • . . • . Mode 
Smith, Elsie Marie ......•.•...•....•.. Coles . . . . . . • • . • . . • . • • • . . . . . . . . . . . . Charleston 
Smith, Esther Mabel ...•....•..••.... Vermilion . . • • . . . . . • • . . . . • . . . . . . . Georgetown 
Smith, Florence Edith ............... Shelby • . . • . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . Shelbyville 
Smith, Harold Adolph •....•.•..••...• St. Clair . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Lebanon 
Smith, Helen Irene ..•..•••••..•••••••. Douglas . . . • . . • . . • . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . Arcola 
Smith, Mae Lillie ..•..•.••.....•.••.. Vermilion . . • • • . . . • . • . • . . • . . . . • • . . . . . Allerton 
Smith, Nida Marie •.•...........•..... Coles . . • . . • • • • . • . . . • . . . . . . . . . . . • . • Charleston 
Smith, Ruth Nettie .•.•..•..•.....•..• Vermilion • . • . • • . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . Allerton 
Smith, Vernie Bernice ............... . Douglas ............................. Newman 
Smith, Wanda Leota .................. Fayette •.....•.•...............•....• St. Elmo 
Smock, Jessie Maudeline ............. Coles • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . Charleston 
Sollars, Esther Mae .................. . Douglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arcola 
Spencer, Lois Margaret ............... Crawford ..•....•.•.•.•..•...•...... Robinson 
Spengel, Frieda Hermin .....•........ Madison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • Highland 
Spitzmesser, Ferne ................... . Edgar ................................ Brocton 
Stanberry, Audrey Alice .•...........• Cumberland . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . • Greenup 
Stanberry, Eula Elma .••........•..... Coles . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . Janesville 
Stark, Hugh Blake ........•........... Coles .....•.•....•.............•....• Oakland 
Steck, Golda Theresa ................. Moultrie . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • Lovington 
Steger, Faye ..•.............••........ Cumberland .....••.............•..•.... Neoga 
Steinhauer, Daniel Edward ..•..•.•..• Fayette • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brownstown 
Stephens, Lorna Ardise ..•............ Shelby .............•.............. Stewardson 
Stevens, Myrtle Mckee .....•.......... Massac ......•.•.....•............. Metropolis 
Stevenson, Eva Belle ................. Vermilion . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . Oakwood 
Stevenson, Florence June ............. Vermilion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakwood 
Stewart, Agnes •.....•....••.....•..... Vermilion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armstrong 
Stiff, Elsie Lucinda .................. Coles . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Stirrett, Flossie Fern ................•. Douglas • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atwood 
Stretch, Nellie Mae ........•........•. Shelby ............................ Tower Hill 
Strutner, Leo Alexander .............. Jasper ........................• West Liberty 
Summers, Opal ...................... Shelby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelbyville 
Summit, Mildred Lillian ..........•... Effingham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montrose 
Sutherland, James Scott ........•..... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenup 
Swinford, Lena May .....•............ Coles ....................•.......... Oakland 
Swinford, Nora May •................. Vermilion ..•....................•...... Sidell 
Tabor, Irma ............•............. Moultrie ..•.••..•........•..........• Sullivan 
Taylor, Dolores Ellen ...........•..... Moultrie . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arthur 
Taylor, Ruth Naomi ...........•...... Edgar ................................ Metcalf 
Teachenor, Mabel Lucille .......•.... Saline . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Eldorado 
Tedford, Elsie Roberta ...........•... Crawford .......................... Flat Rock 
Tharp, Thelma ........•............•. Douglas ............................ Newman 
Thompson, Dena Elizabeth ........... Edgar . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . Paris 
Thompson, Ella Mabel ..........•..•. Moultrie • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Arthur 
Thornton, Margaret ................... Christian • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tovey 
Tillotson, Daisy Belle ................. Vermilion ...•......................... Fithian 
Tim perley, Charlotte ................. Shelby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stewardson 
Trager, Mary Kathryn Joyce .....•... Coles .•..•..............•............ Mattoon 
Traylor, Mary Blanche ............... Montgomery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coffeen 
True be, Bertha Irma .....•...........• Bond . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pocahontas 
Trueblood, Imoe Beverly ............• Madison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Granite City 
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Turner, Agnes Irene .................. Coles .............................. Charleston 
Turner, Edna Olive ................... Clark ........................... Martinsville 
Turner, Inez Iris ..................... Coles .............................. Charleston 
Turreff, Helen Jeanette ............... Coles ................................ Mattoon 
Upton, Maude Maria ................. Coles ................................... Lerna 
VanAuken, Ruth Mud ................ Edgar ................................ Kansas 
Vance, Ethel Beverly ................. Edgar ................................... Paris 
VanDuyn, Georgia Lee ............... Vermilion .......................... Humrick 
VanDuyn, June LaVern .............. Edgar ................................ Kansas 
Vaninger, Alma Helen ................ Clinton .............................. Trenton 
Vaughn, Belva Blossom ............... Vermilion .............................. Sidell 
Virden, Hazel Janetta ................ Fayette ............................. Vandalia 
Vollmer, Helen Gertrude .............. Coles ................................ Mattoon 
Von Almen, Pauline Vivian .......... Richland ............................... Olney 
Wait, Helen ........................... Vermilion ........................... Danville 
Walker, Elizabeth Corrine ............ Vermilion .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • Danville 
Walker, Garnette Cisna ............... Coles ................................ Mattoon 
Walker, Jennie Doyle ......................................... Dyersburg, Tennessee 
Walker, Lavina Marie ................ Douglas .............................. Arcola 
Walker, Martha Pauline .............. Marlon ............................ Kinmundy 
Walker, Mary Jane ................... Marlon ............................ Kinmundy 
Walker, Mary Porta ................... Shelby ............................... Windsor 
Wallace, Mary Olive .................. Moultrie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Gays 
Ward, Chleo Frances .................. Cumberland .......................... Toledo 
Waters, Henrietta ..................... Coles .............................. Charleston 
Watson, Helen Lucile ................. Coles .............................. Charleston 
Wattles, Jenness ...................... Clay ............................... Louisville 
Weakley, Fae ......................... Shelby ............................ Shelbyville 
Weber, Elizabeth ..................... Madison ........................ Edwardsville 
Wehrli, Edna Charlotte ............... Douglas ............................... Arcola 
Welcb, Beulah Irene ................ ,Douglas ............................... Arcola 
Welch, Dewey ........................ Moultrie ................................ Gays 
Wells, Lyndell Elizabeth ............. Christian ............................ Kincaid 
Wemigk, Edna Frances ............... Vermilion ........................ Armstrong 
Westendorf, Cecilia Ida ............... Effingham .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . Dieterlcb 
Western, Fred Burnham ............. Coles .............................. Charleston 
Whalen, Mary Anne .................. Coles .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • Charleston 
Whitacre, Ruth Vivian ............... Coles . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. Lema 
White, Mabel Marie .................. Vermilion .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Muncie 
Whitesel, Ritta ........................ Coles . .. . .. • .. . . .. .. . .. • .. .. .. .. .. . Charleston 
Whitington, Elva Gladys ............. Vermilion .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . Potomac 
Whitlock, Donna Lucile , ............. Vermilion ......................... Ridgefarm 
Whitlock, Gladys ..................... Vermilion ......................... Ridgefarm 
Wickham, Lulu Estella .............. Coles .............................. Charleston 
Williams, Alta Agnes ................. Crawford .............................. Eaton 
Williams, Hannah Esther ............. Coles • .. • .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. Mattoon 
Williamson, Agnes Maude ............ Bond ................................. Sorento 
Williamson, Alice Bertha ............. Madison ......................... Upper Alton 
Williamson, Maggie Zay .............. Champaign • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Mahomet 
Wills, Mauretta Ruth ................. Champaign . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Broadlands 
Wilson, Edna Drake .................. Moultrie ................................ Gays 
Wilson, Lucille Maude ............... Vermilion .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .Danville 
Winans, Arlene Elizabeth ............. Edgar ................................... Paris 
Winkleblack, Mary Eloise ........... Coles ................................. Bushton 
Winters, Elsie ........................ Wayne .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . Geff 
Withrow, Tressie Emeline ............ Wabasb ........................... Mt. Carmel 
Wood, Cleo Esther .................... Moultrie ..... .. ................ .... .Sullivan 
Wood, Nola Aneta .................... Douglas ............................. Tuscola 
Wood, Osie Mae Hawkins ............ Coles .............................. Charleston 
Woodburn, Thelma Verretta .......... Coles .............................. Charleston 
Woodruff, Charlotte Feme ........... Moultrie .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . Sullivan 
Wright, Florence Kathryn ............ Coles .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. Charleston 
Wright, Nettie Ethel ................. ,Douglas ............................... Arthur 
Wrltesman, Mary Louvene ............ Edgar ................. ; ................ Hume 
Wyckoff, Georgia B ................... Effingham .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Altamont 
Yingling, Mary Dove ................. Richland .............................. Olney 
Yoder, Lewis Christopher ............ Jasper ........................... Willow Hill 
Young, Blanche Edith ................ Moultrie ............................... Gays 
Young, Opal .......................... Shelby ................................. Neoga 
Younger, Alta ........................ Douglas .............................. Arcola 
Zachary, Iva Manila .................. Coles ............................... Oakland 
Zimmerman, Florence Cornelia •••...• Effingham • • • • • • . . • . . • . • • • . . . . . . • • Effingham 
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Abel, Mary Etta ...................... Sangamon ........................ Springfield 
Adams, Ralph Roy ......... '"········Coles .........•.................... Charleston 
Alexander, Phyllis Albert ......•.•.•.. Coles ......•........•....•..•.....• Charleston 
Ashbrook, Esther Fern .....•.....•..•• Coles ..........•..•••.............• Charleston 
Baker, Leonard Glenn .•....•......•.. Coles ......•..•..•...........•....• Charleston 
Bell, Harriet Ruth ..•.••.....••••..••• Douglas . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . • . Arcola 
Bonham, Ruby Mary .........•.....•• Iroquois ............................. Watseka 
Bower, Blanche Benoni a .•.....•.•.••• Douglas •.....•.•••...•.•••••...•... Hindsboro 
Brandon, Olive Vivian . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . Clinton, Indiana 
Brown, Henrietta .....•..•..•..•.•.... Coles . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • • • . • . . • Charleston 
Bryant, Mabel Alice ........•.....•..• Coles . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . . • . . . . Charleston 
Byers, Josephine ...............•.•.•.• Coles ....................•........• Charleston 
Carman, Gage Griffin .....•••...••.•.• Coles ..............•..•..•.••...... Charleston 
Chamberlin, Eva Nelle ..•........•..•. Coles .....•..............•..•....•... Mattoon 
Cook, Leslie Clarke ..•....••........•• Coles .................•.••......... Charleston 
Cook, Raymond Mack .......••.•.•..• Coles ..........•...•..•..•......... Charleston 
Corzine, Edna Leota .....•...••...•••• Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Craft, Estella ...........••.....•..••.• Coles . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Crowe, Edith .................•..••••.• Coles . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . Charleston 
Davidson, Inez Minerva ......... ...... Jasper ............................... Newton 
Davis, Lois Ellen •...........•....•..• Coles ..•........•..•..••••••.•.••..... Rardin 
Diemer, Alma Elizabeth ..........••.• Coles ..•.......•.........•..•.•...• Charleston 
Downs, Edyth Warner ........••.•.••• Champaign ........•.......•••••... Foosland 
Field, Nellie ........•..•.•......••••.• Coles ..........•.........•..•...... Charleston 
Flagg, Elinor Bertha .......•....•..•• Madison ........•......•....•.••..•..... Moro 
Foreman, Harriette Lucile •••.•...•... Coles . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . • . • . Charleston 
Goodman, Carl ..•.....•..•.....•.••.•• Coles . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . Charleston 
Hadden, Clara Ruth ....••....•..•..•.• Macon ........•.....•...••..•..• Blue Mound 
Hadden, Laura Isabel .........•.....• Macon .......................•.• Blue Mound 
Hilsabeck, Hugh Rudolph ............ Shelby . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . • . . . . • . • . • Windsor 
Hood, Aveyrilla Mae •.•..•...•••.••••• Douglas .....••........•..•.•........... Arcola 
Hood, Edward Earl .................. Douglas . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Arcola 
Hutton, Eugene Harold ............... Coles ......•..••......•.••.•••••••• Charleston 
James, Ila Marie ...........•..•...••. Jasper ••••.••••.••.....••.••.•••.•.....• Hunt 
Jones, Mildred Derelle .......•...•..• Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . Loxa 
Kelso, Esther Isabelle ...........••.•.. Coles ............•......•.•••........ Mattoon 
Koonce, Elsie Frances ........•.....••• Bond ........................ Mulberry Grove 
Laws, Lena ........••.••....•.•...•••• Clark ........••.•..•.......•..••.•.. Westfield 
Leach, Lottie Enola .....•..•.••.....• Wabash ......•....•••.•.••....... Mt. Carmel 
Long, Dorothy Elizabeth ..•.....••••• Sangamon • . • . • . . . • . . . . . • • . • • . • • • • Springfield 
Love, Mildred Ellen .......•••••••••••• Coles ....•...••..••.....•..•.••.••• Charleston 
Luther, Mamie Velma .•.....••••••.•• Clark .....•..•.••..•..••..••••••.... Westfield 
Malcolm, Sophia Greer ......•••••.••• Clark ..•.......••.•......•...•...... Westfield 
Manley, Katherine Cecilia •••.•••••••• Edgar ..•.•..•......•.•....••..•..•••••.. Paris 
Mansfield, Nellie Catherine •....•••••• Coles . • . • . . . . . • • . • • . • • . • • . • • • • • . • . . . . . Mattoon 
Mayfield, Emma Elizabeth ••..••.•••• Edgar . . • . • . • • • . . . . • • . • • • • • • • • • . . . • . . • Kansas 
McCallister, Fern .....•.••...•.••••••• Coles . . . . . • . . • • . . • • . . . . • • • . • • . • • • • • • • . • Arcola 
McGill, Margaret Marie ...•.••••••..• Edgar • . . . • • • • . . • . . • . . • . • • • • • . • • . • • . • • • • Paris 
McKenzie, Hubert Sherman •...•••••• Coles ....•.......••..•••••.•.•.•••• Charleston 
McNeel, Jennie Lois ..•.......•••••.•• Coles .......•..•.•••••••••.•.••.••• Charleston 
Menzi, Hermina Kennard • . . • . • . • • • • • . • . . . . • . • . . • . . • • • • . • • . • • . . • St. Louis, Missouri 
Milburn, Helen Jane ................. Coles .............................. Charleston 
Mitchell, Edna Mae ....•••.•••••.•••• Champaign ...•...•....••••..•..•••• Bondville 
Moore, Lora Alma .....•..••••••••••••• Coles ..•••..••.••••..•..•.••.••.... Charleston 
Nehrling, Lucile Elizabeth •••••••••••• Coles ........••••.•..•••••.•....•.• Charleston 
Olmsted, Beth .•...••..••••...•••••••• Coles .•.....•.••.•...••.••••.••.... Charleston 
Patton, Jennie Mae .•••••.•••••.••••• Coles . . . . . . . . . . • . • • • . • . • . • • • . . .. .. • Charleston 
Prather, Lucile ..•.•••••.••.•••••••••• Cumberland . • . • • . • . . • . • • • • • . . • • • • . • • • Toledo 
Price, Imogene Muriel ••..•••.••••.••• Coles . . . . • . . • . . • . . . • . . • • • . • • • . • . • . . Charleston 
Rennels, Cory! .•.....••••••••••••••••• Coles . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . • • • . . Charleston 
Richards, Clara Ethel •.••••••••••••••• Edgar •.•.••••.•..•.•.•.••••••••••.. Chrisman 
Robertson, Dorothy Ruth •••..•••••••• Coles . . . • • . . . . . . . . • • . • . . • . • • . . • . . • . . Mattoon 
Root, Merle Ellington .••.......•••••• Coles . . . . . . . . • • • . . • . . . . . • . . • • • • . • • . Charleston 
Ruck, Helene Johanna ...••••.••...•• St. Clair ..•..•...•••....•....•• East St. Louis 
S~rp, Euterpe ..•..•.•••.••••.••.•••• Bond . . . . . . . . • • . • • . • • . . • • . • • . • • . . . . G_reenville 
Shields, Bess1e .•.•.•....•....•.•••••. .Douglas •.•.•..••.•......•.••••..... Hmdsboro 
Shuey, Audrey Mary .•...•...••••.•••• Coles • . . . • . • • . • . • • . • • • • • • . • • • . . . • . . Charleston 
Sims, Lillie LaRue •.•...•.•..••.••••• Montgomery . • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . • . . • . Irving 
Smith, Agnes Irene ••••.•••••.•••••••• Clark ..•...•••.••...•.•..••••••.•.. Marshall 
Smith, Beulah Naomi ..•.••..••.•...• Wabash • . . . . . • • • . • . • . • • . . . . . • . . . . . Allendale 
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Smith, Elsie Marie ...••...•••......••• Coles . . • • • . • • • • • • • • . • • • . . . . • . • . . . . . Charleston 
Smith, Nida Marie ••••••..••••••••••• Coles .............................. Charleston 
Smysor, John Leland ....•.••..•...••• Moultrie ........••.••....••.••.••.... Windsor 
Stanberry, Roscoe Dewey .....•..••..• Coles •...•.••••••.•••••••.••.••.•.• Charleston 
Story, Savannah •••••••••.•..•.••.•••• Coles . • • . • • • • • • • • . • • • • • . • • • • . . .. .. . Charleston 
Waters, Henrietta .•...•......••••••••• Coles ...••..••.••.•••.•.•.•••.•••.. Charleston 
Weaver, Holla Edwin ••••••••.•......• Fayette •••••••••••••••••••••.••••..• La Clede 
Whitesel, Ritta ...•...••••••.•..••....• Coles .........•...•...•••..•.•••... Charleston 
Wilson, Floyd Emerson ••••••••••••..• Coles .....•••.••..••...•..•.••.••.• Charleston 
Yost, Pearl Elizabeth ...•.•..••••.•••. Richland •••.•••••.••...••.••.•..•.•.... Olney 
}UNIOR CLASS 
Adams, Faye .....••....•.••.•.....••.. Coles •.......•••....•.....•........ Charleston 
Ainsworth, Anna Lucile ••.•.•••••••.• Christian • . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . • . Taylorville 
Allen, Charles Moore ................. Coles • . . . . . • • . . . . • • • • . . • • . • . . • . . . . . Charleston 
Allen, Robert Joseph •..........•..•••• Coles .............................. Charleston 
Anderson, Herbert Spencer .••........• Coles .............................. Charleston 
Armstrong, Elba Milo •.....••••...•.• Coles ..........•...........••..•.••••.... Loxa 
:Baker, Mary Jane ••..•.....•...•..••.• Coles .............................. Charleston 
:Baker, Melda Fay •...••.••.•...•.••.• Lawrence • • . • . . . • . • • . . . . • . . . . . . . • • :Bridgeport 
:Bartholomew, Ethel Irene ••...••••.•• Douglas . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . • • . . • • • . . Arcola 
:Bell, :Bonnie ........•.•••••...••...••• Edgar . . . . . . • . . • . • . . • • . . . • • • . . • . . . • . . . . . . Paris 
:Best, Eva Adeline •....•••...•...••..• Coles ................................... Lerna 
:Bombarger, Edith Hart ••••••..•.••••• Coles •......•••..•....••..•.••..•..•. Mattoon 
:Brashear, Nettie Rae •.•..•..••••.•••• Lawrence •.•....••••.•••••..... Lawrenceville 
:Bray, Helen Marie ..•.....•.••.•..••.• Coles •..•.••......•..........•.••.... Mattoon 
:Brown, Edith Lillian •.•.••....••.•••• Clark ................................... Casey 
Carman, Max Griffin .••.•••.••••••••• Coles .............•.•........•..•.. Charleston 
Champion, Margaret •••..•.••••...•••• Coles • • . • . • . . . • • . . . . . . . . . . • • . • . . • . • . . • . Lerna 
Cox, Gertrude Marie ..•.•...•........ Coles . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • • . • • . . . . . . Charleston 
Craig, Irma Frances •....•..•••••••••• Coles • . . . . . . . . • . • • . • • . • • . • • • . • • • . . • • . :Bushton 
Craven, Mary Hazel ....•......••...•• Douglas . ... . . • . . • • . . . • • • • . . • • • . • . . . • Oakland 
Cummings, Ruby Matilda ••......••.• Macon . . . . . • . • . • • . . • • . . • • . . . • • . . . . . • . Decatur 
Davis, Elsie :Belle ..•............•..•• Champaign •..•..••••......•.....• Champaign 
Day, Olive B •..•..•.....•..•..•••••.•• Moultrie ..•......•..........•...... Lovington 
Deames, Mae Dona .••.••..•.•••••••• Edgar •.••..............•...••.•••••.. :Brocton 
Dearnbarger, Christina Nellie ...••.•• Coles ..•....••.•..•...•............ Charleston 
Delana, Oleta :Blanche ................ Moultrie • . • • • . • • . . • . . . . . . • • . . • • • • • • Allen ville 
Driscoll, Margaret Agnes ...........•• Coles •....•..•..•.......•.••..•...• Charleston 
DuComb, Fern Jean .•••••••••••••.••• Bond .............................. Keyesport 
Edman, Martha Virginia ..........••• Coles .............................. Charleston 
Espenscheid, Letha Edith .....•.....• Coles . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . • • . . . Charleston 
Eversole, Miriam Grace ..•..••..•.•.• Coles ......•.••.•...••••••.......•• Hindsboro 
Ferguson, Fred Grant ...............•. Coles ........••.•........••.....••....... Etna 
Ferguson, Hannah Elizabeth .••...... Edgar •.••.••....••.•..•••••.•.••.•....• Paris 
Fleming, Mildred Anne .........•.. , . Coles . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . Charleston 
Foster, :Beulah Florence .............. Moultrie • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • .. • .. . Sullivan 
Foster, Flavia Maude ..••••••..•••.••• Douglas . . . . . • . • . . . . . • . . . • . . • • . • • . . • • . . Arcola 
Foster, Grace Beatrice ................ . Sangamon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Illiopolis 
Garrison, :Bessie Eunice •...••..•••••• Washington .••••••.•.•.........•.... Centralia 
Giffin, Veva Mary •.•..••.•.•••.••.••• Coles .....•.••.••.•.•..•..•....... Charleston 
Goodman, Virginia Emily •••.••••••• Cumberland .••....••.•..••....•.... Greenup 
Greathouse, :Bernice ........•..•.....• Cumberland •..••..•.........•...•.•.. Toledo 
Haley, Josephine Marita ..•..•..••••• Douglas •.••....•.•...•.....•....•.••.• Arcola 
Hampton, Ida Marguerite •••..•.•..•• Coles . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • Charleston 
Hargis, Lloyd Lester • . • . . • . • • • • • . • . • • • . . • . . . . . . . . • . • • . • • . • . • • • Indianapolis, Indiana 
Haworth, Genevieve Marie ••.••.••••• Vermilion •.........•.•..•••••.••..•.. Danville 
Herron, Olivia :Blanche ............... Shelby • • • • • . . . • • • • • . . • • • . . . • . • . . . • Shelbyville 
Hershey, Phillip Adolph •.•...•.•...• Coles .............•.....•.•..••.... Charleston 
Hoffman, Lillian Etta •.••..••.•.••••• Montgomery ••••.•••...........•..... Fillmore 
Krill, Eulalia Mary .................. Madison •...••.•...•.••.•..••... Granite City 
Kuhle, Florence Emeline •••••••.••••• Shelby •.••....•.•....•...•.•....• Assumption 
Lambert, Florence Ethel .••.••••••••.• Christian •.••..•••••.••••••.....•• Assumption 
Lashbrook, Abbie May •.•.....••••.. Coles .•..•..••..•.•..••.•.....•.... Charleston 
Leutwiler, Ruby Elizabeth ..•.•.••••• Bond • • . • • . • • • . • • • • • . . . • • . . . . • . . • . . • . . . . Reno 
Linthicum, Ruth Lucile •.••.•••••.••• Coles . . . . . . . • • • • • . • • • • • • • • . • . . • . • . .. • Mattoon 
Love, Grace ..•.....•..•.•••.•...•••••• Sangamon •....••..•..•.•..••••.••• Springfield 
Mann, Margaret Faye •.•.••..•..••••• Moultrie • • • • • • . • • • • • . • • . • • . . . . . • . . • Allen ville 
May, Truman Ward ...•........••..•• Shelby ....•..•..•.................... Windsor 
Mayes, Mildred Irene ........••...•..• Moultrie • • • • • • • • . • • • • . • • . • . . . . • . . Dalton City 
McAlister, Fae Sharp •.....••..•...••• Bond . . . • • . • • • • • . • • . • • . . • • • • . • • . • • • • Keysport 
McTaggart, Marguerite Mary ..••••.•• Douglas • • • . • • • • . • • • • . . . • • • . • • . . • . • • • • Arcola 
Mead, Mary :Berenice ................. Coles ................................. Mattoon 
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Moore, Blanche Rebekah ......•..... Coles ...........•.......•.......... Charleston 
O'Rourke, Rachel Ellen .......•.....• Clark· .....•..............••.......... Marshall 
Owen, Elfie May ..................... Clark .....•...........•................. Casey 
Palmer, Blanche Eleanor Lovett ..... Coles . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Purvis, Lyda .................•.••.... Moultrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sullivan 
Randall, Gertrude Elizabeth ......... Montgomery •....................... Nokomis 
Rennels, I ohn Harold . . . . . . . . • • ....•. Coles . . . . • . . . • . . • • . . . . • • • . . . . . . . . . . Charleston 
Rhoads, Lucile ........................ Effingham . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dieterich 
Robb, Harry Martin •....•....•..•... Shelby ..•..•...........••............ Windsor 
Scranton, Laurell Lacey ............... Coles . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Charleston 
Sellars, Dorothy Frances .........•.. Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Serviss, Trevor Knott ..............•.. Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . Charleston 
Shafer, Doris Mabel ................. Coles . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Shirkliff, Alvena Elizabeth ......••.. Crawford ........................... Robinson 
Smith, Dainty Geraldine ............. Crawford ........................... Robinson 
Springer, Florence Emily ............. Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Stapp, Helen Isobel •.................. Edgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Chrisman 
Stewart, ,Harold Kile ................. Coles . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Swift, Lela Belle ..................... Marion ............................ Kinmundy 
Tearney, Inez Mazie ................. Coles .............................. Charleston 
Tee!, Wilma Irene .................... Coles .....................•......... Humboldt 
Thompson, Aleen Crews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vincennes, Indiana 
Traphagen, Opal Nellie .............• Edgar .............................. Chrisman 
Waggoner, Philip Bert ...•........... Moultrie ................................ Gays 
Western, Gertrude Elizabeth .......... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Whitesel, Harry Alfred ............... Coles . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . Charleston 
Wickham, Lulu Estella ............... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Williams, Lura Marcialene .......... . Marion ............................ Kinmundy 
ELEVENTH YEAR CLASS 
Adams, Lois Genevieve ............... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Allison, Evelyn Sarah ................ Cole' ...............•........•.......... Lema 
Allison, Howard Duff ................ Coles . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Allison, lone Flora .................... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Charleston 
Anderson, Irving Gray ............... Coles .............................. Charleston 
Ashworth, Pauline ................... Coles ............................... Humboldt 
Baker, Clarence Vernon ............. Coles .............................. Charleston 
Barnes, Vernon Ewing ................ Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Bowman, Mary Pauline .............. Clark ................................... Casey 
Brown, Sylvia Alberta ................ Coles .............................. Charleston 
Caldwell, Hazel Jane ................. Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mattoon 
Caldwell, Noel Harlan ............... Coles ................................. Mattoon 
Carpenter, Ruth Eugenia ............ Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Daily, Bessie Ethel ................... Coles •.............................. Humboldt 
Deverick, Tabitha Alma .............. Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Dryden, Lucile ....................... Coles . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . Janesville 
Fawley, Paul Richard ................ Coles .............................. Charleston 
Ford, James Thomas .......................................... Syracuse, New York 
Freeland, Ralph Orlando ............ Jasper . : . .............................. Casey 
Grafton, Frances Ruby ............... Coles .............................. Charleston 
Harwood, Winfield ................... Coles . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Hunt, Marie Leona ................... Coles ................................ Sullivan 
Kane, Mabel Gertrude ................ Coles . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mattoon 
Kellar, Ruby Angeline ................ Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Charleston 
Kellar, Ruth Maude .................. Coles .............................. Charleston 
Kelly, Ruby Julia .................... Coles .............................. Charleston 
Kepner, Richard Eugene .............. Coles . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Leathers, Clyde Hugh ................ Richland ............................... Olney 
Linder, Mary Leone ................. Madison ................................ Alton 
Long, Cecil Marie ..................... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mattoon 
Miles, Mary Barbara ........•....... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Mitchell, Rebecca Irene ............... Coles . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Moore, William Mack ................ Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Charleston 
Nicholson, R. Louise .................. Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Olmsted, Lois ........................ Coles . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. Charleston 
Partlo,v, Laura ....................... Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casey 
Phipps, Raymond Walker ............ Coles ............................... Janesville 
Price, Wendell Marcellus ............ Coles .............................. Charleston 
Rominger, Alma Lorene ............. Coles ................................. Sullivan 
Sexson, Dale Miller .................. Edgar ................................... Paris 
Sharp, Vonnie Madeline .............. Coles . .. . . . ... . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . Mattoon 
Stanberry, Eula Elma ................ Coles .............................. Janesville 
Stopher, Iva Rachel .................. Wayne .............................. Mt. Erie 
Swope, Edgar Oren .................. Crawford ......................... Annapolis 
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Taylor, Tillie Mae ................... Cumberland • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toledo 
Whitesel, Esther Grace ................ Coles • . . • . . . . . . . • . . . . .. . . . . . • • . . . . • Charleston 
Wood, Osie Mae Hawkins ............ Coles .............................. Charleston 
TENTH YEAR CLASS 
Allison, Helen Mary .................. Coles . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . Charleston 
Anderson, Sumner Morgan ........... Coles .............................. Charleston 
Bails, Clifford Adair ................. Coles .............................. Charleston 
Boyer, Mary Esther .................. Coles .............................. Charleston 
Briggs, Clara Katherine ............... Coles .............................. Charleston 
Buckler, Doris Marie ................. Coles .............................. Charleston 
Childress, Esther Irene ............... Lawrence . .. . . . . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. Pinkstaff 
Dawson, Lela Helen .................. Coles ............................. Cooks Mills 
Doty, Mabel Ozetta ................... Coles .............................. Charleston 
Driscoll, Rose Catherine ............ .,Coles .............................. Charleston 
Easton, Dolores Margaret ............ Coles .............................. Charleston 
Espenscheid, Grace Elizabeth ......... Coles .............................. Charleston 
Eversole, McClellan .................. Coles .............................. Hindsboro 
Greeson, Glen Levi ................... Cumberland ........................... Toledo 
Haddock, Leo Neal ................... Coles .............................. Charleston 
Henry, Maude Adelia ................ Coles .............................. Charleston 
Hill, Mary Elizabeth ................. Coles .............................. Charleston 
Holsapple, Myrna Evon .............. Coles .............................. Charleston 
Kerr, Harold Huston .................. Coles .............................. Charleston 
Lashbrook, Leah Lucile .............. Coles .............................. Charleston 
Lynch, Charles Lee .................. Coles . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . Charleston 
Lynch, James Clarence .............. Coles .............................. Charleston 
McComas, Cloral Ray ................ Coles .............................. Charleston 
l\fcMorris, Paul Vernon .............. Coles .............................. Charleston 
Mitchell, Elsie Marie ................ Coles ................................... Trilla 
Morton, William Henry ............... Fayette ............................. Vandalia 
Myers, Lillian Mary ................. Coles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Charleston 
N ehrling, Dorothy Hildegarde ........ Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Nickles, Ruth Irene ................. . Coles .............................. Charleston 
Pampe, Robert Raymond ............. Richland . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olney 
Rardin, Wynemiah ................... Coles ...............•.....•........ Charleston 
Raw land, Perry Gardener ............ Coles .............................. Charleston 
Reed, Cyril Dale ..................... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Charleston 
Rennels, Bertie Helen ................. Coles . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . Charleston 
Schriner, Charles Frederic ........... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Shafer, Myrle Harold .........•....... Coles . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . Charleston 
Stevens, Violet 1\1arie ................. Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arcola 
Stewart, Forrest Augustus ........... Coles .............................. Charleston 
Wattleworth, Fred Lawson ........... Jasper ................................... Yale 
Whitesel, John Allen ................. Coles . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Williams, Joel Robert ................ Coles .............................. Charleston 
Williamson, Grace Thelma ........... Jefferson .......................... Belle Rive 
Woodburn, Thelma Veretta .......... Coles .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Charleston 
CERTIFICATE CURRICULUM 
FIRST YEAR 
Eline, Edith Marie ................... Crawford .......................... Annapolis 
Braithwaite, Gussie 11ae .............. Champaign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sadorus 
Bushart, Grace Vaughton ............. Moultrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bethany 
Elliott, Chloe Elizabeth ................................. West Terre Haute, Indiana 
Grubaugh, Bonnie June .............. Crawford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robinson 
Grubb, Agnes Maybelle .............. Wayne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clay City 
Huff, Helen Martha .................. Shelby ................................. Neoga 
J ett, Georgia Illinois ................. Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donnellson 
Johnson, Eva lone ................... Coles . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rardin 
Lee, Maude ........................... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Louthan, Irene Myrtle ................ Coles . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . Charleston 
Morse, Gladys Nelle .................. Douglas ............................... Hayes 
Parker, Heloise Blanche .............. Crawford . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. Birds 
Pryor, Pearl .......................... ] asper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Newton 
RightseU, Grace Violet ............... Moultrie ............................. Sullivan 
Ross, Reeta Olive ..................... Coles ............................... Humboldt 
Shepherd, Olivia Cal well ............. Vermilion ......................... Hoopeston 
Short, Flora Bernice .................. Jasper . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Yale 
Stevenson, Eva Belle ................. Vermilion .......................... Oakwood 
Stiff, Elsie Lucinda .................. Coles .............................. Charleston 
Williamson, Marjorie Eva ............ Washington ........................ Nashville 
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Williamson, Mary Dorothy ........... Washington ..•..................... Nashville 
Woody, Hazel Dell ................... Effingham ..•....................... Dieterich 
SECOND YEAR 
Beckett, Gwen ..............•......... Christian . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Owaneco 
Bolin, Margaret Susan ................ Coles .............................. Humboldt 
Bouillon, Clara Irene ................. Bond . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . Pocahontas 
Bumgardner, Marjorie Ella ........... Fayette ....•..................... Brownstown 
Checkley, Doris Viola ................ Coles .............................. Humboldt 
Cunningham, William Everett ........ Crawford . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flat Rock 
Elliott, Helen ..•.....•.•................................• West Terre Haute, Indiana 
Farris, Iva Pearl ..•.....•.......•..•.. Coles ....•.............•.....•..... Charleston 
Geffs, Jacob ....................... +.Clark ...........•...•.................. Casey 
Holsapple, Gladys Meriurn .......... Coles . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Johnson, Alta Mildred ............... Coles • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rardin 
Johnson, Jessie Roshell .............. Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newton 
Moore, Denta lone ................... Coles . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . Charleston 
Rhoden, Avis Maurine ............... Coles ...........•........•.......... Westfield 
Shafer, Olive Mae .................... Coles .....................•.......... Oakland 
Tyrrell, Edna Blanche ................ Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ashmore 
Voke, Mack Leland ........•.....•... Jasper .................................. Yale 
Woodyard, Daisy Irene ............... Coles ...........•...........•....... Westfield 
SENIOR HIGH SCHOOL 
TWELFTH YEAR 
Coggburn, Hazel Anna .............. Lawrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Francisville 
Fisher, Orner Mack ................... Richland .......•.....•..•......... Claremont 
Leverenz, Gertrude Anna ............ Vermilion . . • . . . . . . . . . • . • • • • . . • • . • • • . Danville 
ELEVENTH YEAR 
Guthrie, Odile B ...................... Vermilion . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sidell 
Lewis, Jessie •.............•..........• Coles .....•..•.........••........... Westfield 
Stillions, Blanche Daisy •.••..•......• Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . Charleston 
TENTH YEAR 
Buckler, James Virgil .....•.......... Edgar ........•.•.........•.••..•.... Metcalf 
Crowe, John Albert ..•..............• Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . Charleston 
Ford, Nellie Catherine ..•.•.......... Crawford .......................... Flat Rock 
Mitchell, Paulina May ....••.....•... Coles .............................. Charleston 
Walker, Clare! Anderson •.•.....•.••• Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Charleston 
TRAINING SCHOOL 
JUNIOR HIGH SCHOOL 
NINTH GRADE 
Acord, Grace Mae .................... Clark •.•.•...•........•..•.......... Westfield 
Adkins, Carroll Emerson ..•.......... Coles . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . • Charleston 
Ashworth, Sylvia Miriam ............ Coles ..........................•... Humboldt 
Ball, Reta Mae .....•.•......•...•..... Coles .•....•.............•.......•. Humboldt 
Bell, Geneva ...........•..•........... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Charleston 
Bickel, Ralph Evert •.•..•..•......... Coles . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . • . . . Trilla 
Bigler, Eva Leah ..................... Shelby . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . Sigel 
Bigler, Vernon Christian ............. Shelby ......•...........•.....•..•...... Sigel 
Bisson, Barbara ....................... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Charleston 
Blankenbeker, Mayme May .......... Jasper •....•.............•...•.•..•.. Advance 
Bottrell, Zelia Mae ................... Coles . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Boyd, William ........•.....••......•. Coles . . . . . • . . • . • • . . . . • . . . . • . • • . • . . . . . . Rardin 
Brading, Gladys Marie . , .•.•......... Coles .............................. Charleston 
Brown, Olive Goelet .................. Coles .............................. Charleston 
Buckler, Erma Boneta ................ Coles .............................. Charleston 
Buckler, Ruth Imogene .............. Coles . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . Charleston 
Burris, Laura June ................... Crawford .......................... Flat Rock 
Checkley, Mary Mae .................. Coles .............................. Humboldt 
Church, Ruth Boggess ................ Vermilion . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . . . .. Catlin 
Combs, Forrest Clyde ................. Clark ............................... Westfield 
Conner, Mildred Maudline ........... Coles . . .. .. . . . . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . Charleston 
Crispin, Chester Lothor .............. Coles . . . . . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . Rardin 
Davis, Horace Comrnadore ........... Coles ................................ Ashmore 
Davis, Rhoda Mabel ................. Coles .............................. Charlest0n 
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Day, Josie ............................ Coles .............................. Charleston 
Defenbaugh, Marjorie Dean .......... Coles .................................... Loxa 
Doty, Lillian Ruth ................... Coles . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . Charleston 
Duncan, Essie Marie ................. Crawford ........................... Flat Rock 
Dyke, Lucile Marion ................. Crawford ........................... Flat Rock 
Elliott, Thelma Lorraine ............. Colos .................................. Rardin 
Finke, Hulda Marie .................. Madison ........................ Edwardsville 
Foltz, Corinne ........................ Coles .............................. Charleston 
Foltz, Mildred Maurine .............. Coles . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. • . . .. . .. . Charleston 
Fortner, Henry Ernest ................ Coles .............................. Charleston 
Fortner, Lucien Winsdor ............. Coles .............................. Charleston 
Funkhouser, Orval Wendell ........... Coles ................................ Mattoon 
Gordon, Grace Winifred ............. . Douglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arcola 
Gordon, Lawrence Elery ............. Coles ................................ Mattoon 
Grant, Goldia Catharine ............. Clark .... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. . .. . York 
Grimes, Helen Janet ................. . Coles ................................... Lerna 
Hall, Leitchie Oleta .................. Coles .............................. Charleston 
Heddins, Helen ....................... Coles .............................. Charleston 
Hiles, Emery Charles ................. Jasper .................................. Yale 
Hutson, Harley Glen .................. Coles .............................. Charleston 
Hutson, Opal Marie .................. Coles .............................. Charleston 
Icenogle, Daisy Irene ................. Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trilla 
Iknayan, Alfred Nicholas ............ Coles .............................. Charleston 
Jarrett, Edith Isabell ................. Coles .............................. Humboldt 
Johns, Dorothy Lorraine ............. Clark . . .. .. . .. . .. . ... ... .. .. .. .. .. .. .. Casey 
Johnston, Mary Lois ................. Coles .............................. Humboldt 
Kastl, Elanora Helen ................. Coles ................................ Mattoon 
Keller, Iva Abbie ..................... Coles .............................. Charleston 
Kepner, Paul Howard ................ Coles .............................. Charleston 
Kerans, Josiah Andrew ............... Coles .............................. Charleston 
Kera.ns, Mabel Alma ................. Coles . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . Charleston 
King, Olive Alice .................... . Montgomery ........................ Raymond 
King, Thelma ....................... . Cumberland ......................... Greenup 
Lashbrook, Sylvia Irene .............. Coles .............................. Charleston 
Lee, William Earl .................... Clark .................................. Casey 
Logan, Mary Josephine .............. Champaign ........................... Sidney 
Long, Earl ............................ Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rardin 
Love, Marjorie Lucinda .............. Coles .............................. Charleston 
Luther, Ida Ellen ..................... Clark .............................. Westfield 
Lynch, Gohring Arthur ............... Coles . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . Charleston 
Lynch, Margaret Ellen ............... Coles .............................. Charleston 
McCallister, Cleo Bernice ............. Coles .................................. Arcola 
:rvicComas, Clella Marie ............... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . Charleston 
McGahan, Mayme Irene .............. Coles .............................. Charleston 
McMillan, Mary Gladys .............. Coles .............................. Charleston 
Mitchel, Bonalyn ..................... Coles . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . Charleston 
Mitchell, Vera Lucinda .............. . Coles .............................. Charleston 
Moore, Flora Lois .................... Coles .............................. Humboldt 
Moore, Irma Mildred ................. Coles . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . Charleston 
Neal, Lelia Lois ...................... Cumberland ........................ Greenup 
O'Hair, Katherine Hazel .......... . Coles .............................. Charleston 
Osborn, ,Hugh ........................ Coles .............................. Charleston 
Prather, Rhoda ....................... Coles .............................. Charleston 
Price, Pauline ........................ Coles . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . Arcola 
Rankin, Lyda Chlotilde .............. Coles . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . Mattoon 
Rennels, Lois Marian ................. Coles . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . Charleston 
Reynolds, Eliza Ellen ................ Coles .. . . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . Charleston 
Shafer, Helen LaVerne ............... Coles .............................. Charleston 
Sherman, Helen Marie ................ Moultrie .......................... Lovington 
Shinn, Opal Maureen ................. Coles .................................... Loxa 
Shoemaker, Inez Ruth ................ Coles .............................. Charleston 
Shoemaker, Robert Wells ............. Coles .............................. Charleston 
Smith, Oather ........................ Douglas .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Arcola 
Spies, Redith Coral ................... Cumberland ......................... Greenup 
Springer, Carolyn Wentworth ......... Coles . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . Charleston 
Teepell, Irene Louise ................. Coles . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. . .. . Charlestoft 
Tittle, Beulah Edith .................. Coles .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . Charleston 
Walker, Herman Cecil ................ Coles .............................. Charleston 
Waters, Charles Owen ................. Coles .............................. Charleston 
West, Lu•lla Mildred ................. Marion ................................. Odia 
Whittemore, Harold Humphrey ...... Coles . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • • . . . . Charleston 
Williams, Geneva ..................... Coles . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . Charleliton 
Wilson, Emerson Elmer .............. Coles .............................. Charleston 
Wilson, Goldie Bulah ................. Coles .............................. Charleston 
------------~·--~ 
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Winkleblack. Flossie Meriam ......... Coles .............................. Charleston 
Woodburn, Leo Kenneth ............. Coles .............................. Charleston 
Wright, Eunice Belle ................. Montgomery ........................ Filhnore 
Bagley, Madeline Beatrice 
Barnes, Jennie Vera 
Blair, Dorothy Mildred 
Brown, Mildred Marie 
Cone, Russell Allan 
Coon, Ella Margaret 
Edman, Sara Lois 
Ewers, Harriette Jane 
Fasig, Lelia Bernice 
Fawley, Ruth Eldora 
Feagan, Ruth Rebecca 
Frazier, Ruth 
Freeman, Mary Andrews 
Grove, John Harold 
Hackett, Dorothy Irene 
Hall, Rue! Elden 
Kelly, Alice Elizabeth 
Anderson, Helen 
Brown, Herbert Donald 
Cooper, Herbert Wayne 
Craig, Russell 
Crowe, Eleanor 
Doty, Mary 
Dudley, Tilford Eli 
Eckenrode, John Kenneth 
Eversole, Mary Etta 
Gannaway, John William 
Goodman, Mile 
Hall, Howard Sylvester 
[~~:~· L~~f~~e 
List, Miriam Cleoyne 
Livingston, Alfred 
EIGHTH GRADE 
Kelly, Emma Chenault 
Kelly, Redyth Kathleen 
Livingston, Roy Owen 
Mitchell, Harry Allison 
Osborn, Paul Robert 
Rennels, Ursa Vehna 
Reynolds, Harry Allen 
Reynolds, Myra Louise 
Ryan, Thelma Virginia 
Schwartz, Elmer Edward 
Shoemaker, Frances Louise 
Stevens, Leona May 
Stevens, Leslie Elmer 
Stillions, LeRoy Clarence 
Waters, Lois Ferne 
Woodburn, Lowell Norviel 
SEVENTH GRADE 
Love, Edwin Barnes 
McComas, Dorothy Ailee 
McWilliams, Gladys Louise 
Melton, Mary 
Moulton, Hazel Marie 
Pinnell, Frank 
Rardin, Burdette 
Reynolds, Marie Gertrude 
Stone, William Prentice 
Sublette, Elizabeth 
Swisher, Ralph 
Thrall, Robert B. 
Tihls, Gordon Russell 
Toops, Claude Daniel 
Whisenand, Marvie Glenn 
THE FIRST SIX GRADES 
Anderson, Lowell Russell 
Ashby, Roy 
Bails, Gwindell Andrew 
Bell, Frank Oris 
Bisson, Mary Charlotte 
Brooks, Lotta Belle 
Brown, Jessie Lee 
Brown, Paul William 
Buckler, Wayne Edgar 
Cooley, Florence 
Crispin, Carleton LaFollette 
Day, Ralph Martin 
Espenscheid, Ida Violet 
Ewers, Joseph Everett 
Foltz, Haldan Verne 
Foote, Oscar Ralph 
Freeman, Nelson Wright 
Goodin, Isaac 
Anderson, Dorothy 
Ashby, Phillip Hubert 
Austin, Winifred 
Eames, Harland Eugene 
Beardsley, Velma 
Caylor, August 
Eagleton, Raymond Clifford 
SIXTH GRADE 
Goodman, Paul 
Gwin, Gertrude N adeene 
Hampton, Granville Marion 
Harper, Ulla Ruth 
Henderson, Vivian Ina 
Huff, Frances Laverne 
Justice, Edith Irene 
Figg, William Alvin 
Prather, Ethel May 
Reynolds, Donald Watson 
Reynolds, Pearl Oriole 
Shoemaker, John William 
Stillions, Eugene Lander 
Tanner, George Wesley 
Teepell, Dorothy 
Thomas, Virginia Marion 
Tittle, Bonnie Mildred 
Wuersch, Harold William 
FIFTH GRADE 
Lynch, Robert Thomas 
Marker, Lucile 
Melton, Elizabeth Pearl 
Miller, Byron Benepe 
Rardin, Hermione 
Shaffer, Kathryn Virginia 
Stevens, Reba Marguerite 
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Espenscheid, Alice May 
Hallowell, Harriet 
Harryman, William 
Hutchison, Robert Lytle 
Iknayan, Herbert Aram 
Jackson, Ella Mae 
Ashby, Wayne 
Awty, William John 
Ball, Emma Pauline 
Behrens, Ruth Anna 
Bell, Donald Hue 
Brown, Edna Molly 
Cook, Stanley Snider 
Cutsinger, Naomi Lois 
Dallas, Helen Lucile 
Davis, Donald King 
Day, Ruth 
DeVore, John Vinton 
Dudley, Esther Elizabeth 
Francis, Ruth Merriame 
,Hankinson, Janet Dickson 
Harris, Charles Wendell 
Hidy, John Henry 
Jackson, Clara Lee 
Bailey, Mary Henrietta 
Barker, Lowell 
Barlow, Wilson Lowell 
Bisson, Max Willis 
Brading, Thelma Winona 
Brubaker, Orral Elmer 
Buckler, Letha Maxine 
Cooley, Beulah 
Cooper, Lena Marie Madge 
DeVore, Thomas 
Doty, Marie 
Eagleton, Vera 
Espenscheid, Samuel David 
Ewers, Martha Alice 
Ferguson, Howard Frederick 
Foote, Hester Helen 
Goodman, Marie 
Goodman, Neal 
Griffin, Mark Cofer 
Awty, Inez 
Bails, Donald George Andrew 
Bainbridge, Leora Grace 
Barker, Kathleen 
Brooks, Daniel Young 
Crail, Dorsey Otto 
Day, Alice 
DeVore, Mary Inez 
Dillard, Harry Knight 
Ferguson, Frances Harriett 
Foreman, Edward 
Gannaway, Marjory Wilhoit 
Grafton, Harmon Brooks 
Griffin, Marion Winn 
Hallowell, Maurice 
Hampton, Bertha Mae 
Kirkpatrick, Irma Belle 
Kuster, Donald G. 
Maxwell, Russel 
McComas, Loren Elza 
Middlesworth, Cleda 
Miskimin, Alan Reid 
Swinford, Loyal Clayton 
Tittle, Mary Aileen 
Waltrip, Gerald Lester 
Werden, Wilbur Scott 
Winship, Lela Bumice 
FouRTH GRADE 
List, Edna Alberta 
Lyon, Doris Ellen 
Maxwell, Paul Lyle 
Middlesworth, Harold 
Mitchell, Samuel Poucher 
Modesitt, Virginia 
Morgan, Emma Virginia 
Myers, Virginia 
Peak, John Leonard 
Replogle, Dale Forest 
Ryan, Carl Taylor 
Sellers, Edna Lillie 
Teepell, Richard Jennings 
Thomas, Julia Isabel 
Toops, Floyd Adly 
Trimble, Edgar Theron 
Walker, Glen Dale 
Wyeth, Madge Irene 
THIRD GRADE 
Gwin, John 
Hampton, George 
Hampton, James Albert 
,Henderson, Lyle Earl 
Henkel, Dorothy Jeanette 
Lantz, Natalia Virginia 
Nelson, Leona Frances 
Neubauer, Margaret Matilda 
Newman, Joseph Madison 
Nicholson, Marthe! Gertrude 
Pigg, George Albert 
Pipher, Earl Elza 
Schwartz, Doris Mae 
Stevens, George Owen 
Stillions, Mable Lorena 
Toops, Thelma 
Waters, Lillian Marie 
Werden, Niel 
SECOND GRADE 
Neal, Walter 
Nelson, Joseph F. 
Oliver, Fannie Josephine 
Peak, Marion Catherine 
Redman, Frances I osephine 
Reed, Eugene Franklin 
Sellers, Davida Esmeralda 
Shafer, Wilma Pauline 
Shaffer, Betty Hurlbut 
Shoemaker, Helen Mary 
Stevens, George Owen 
Sublett, Helen Ellen 
Swinford, Finis Erwin 
Teel, Grace Rene 
Thomas, Louis Edward 
Thrall, Wayne V. 
Tittle, Velda Madge 
Titus, Hollis Naomi 
Werden, Bernice Maxine 
Wilson, Logan Greer 
Wood, Raymond Avery 
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Amyx, LeRoy 
Anderson, Audry Maxine 
Austin, Alice 
Bails, Marian Elizabeth 
Beavers, Juanita 
Bell, Oliver 
Best, Harry William 
Birch, Louise Lois 
Blake, William Henry 
Brown, Veo Louise 
Cochran, Jessie Lulabell 
Crail, Mary lone 
Dallas, Charles LeRoy 
Digby, Marjorie 
Dudley, Dorothy Anne 
Eagleston, Donald 
Foreman, Edward Poole 
Hampton, Marion 
Henderson, John Raymond 
Iknayan, James 
Kelly, Wendell Leland 
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FIRST GRADE 
King, Susan Ernestine 
Level, William Oscar 
Marker, Harold Frankli11 
McFall, Ralph Edward 
Middlesworth, Vivian 
Moody, Charles Wendell 
Myers, Robert Nathan 
Neal, John Wesley 
Peak, '\Vinona 
Pigg, Ruth Elmyra 
Ryan, Owen Frederick 
Stevens, Charletia Mabel 
Stillions, Katherine Louise 
Sublett, Mable Stella 
Titus, Glen Neal 
Tremble, Truman R. 
'Vidger, Lois Beatrice 
Virilson, Alice 
Wilson, Wilma Winifred 
Wood, Dexter Hawkins 
Worthy, Charles 
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SUMMARY OF ATTENDANCE 
TWELVE MONTHS ENDING MAY 30, 1919 
Nor;:nl School-
Regular year-September 3, 1918 to May 30, 1919............................ 300 
Summer term 1918 ...........................•..............•............. 658 
Summer term students counted in regular year........................ 77 
Total attending in summer term only....................................... 581 
Senior High School. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Training School-
Junior High School-
Ninth grade .......................................................• 101 
Seventh and eighth grades . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 64 
165 
The first six grades . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 
Grand total ....................................................................... 1276 
Bond 
Champaign 
Christian 
Clark 
Clay 
ClintoR 
Coles 
Cook 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Edwards 
Indiana 
COUNTIES REPRESENTED 
Effingham 
Fayette 
Iroquois 
Jasper 
Jefferson 
Jersey 
Lawrence 
Macon 
Madison 
Marion 
Massac 
Montgomery 
Moultrie 
Piatt 
Pike 
Richland 
St. Clair 
Saline 
Sangamon 
Shelby 
Vermilion 
Wabash 
Washington 
Wayne 
White 
OTHER STATES REPRESENTED 
Missouri New York 
Tennessee Oklahoma 
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GRADUATES 
NAME POSTOFFICE 
Beeman, Marion Nelson .... Robinson 
Goble, Lloyd ............... Westfield 
Caldwell, William A ...•.••.... Neoga 
Davis, Martha W .....•... Charleston 
Doyle, Edna .. .. .. .. .. .. .. .. .. Lerna 
.Haley, Nelle .. • .. • .. .. .. .. .. .. • Arcola 
Iles, L Victor .. • .. .. .. .. .. .. .. Dudley 
Neal, Gertrude . . . . . • . • . . • . Charleston 
Carothers, Ida E ..•.•.••..•.. Mattoon 
Edman, Frances . • .. .. . • • .. Charleston 
Fiock, Edward Jacob .....•.... Olney 
Foster, Sylvia S ................ Girard 
Gaiser, Katherine • . . . . . . . . Charleston 
Harding, Gertrude . . . . . . . • Charleston 
Moore, Margaret Florence • Charleston 
Balter, Gertrude A.. . • • . . . . . Charleston 
Dougherty, Philip ......•.. Charleston 
Doyle, Elizabeth Louise . . . . . . Lerna 
Ellison, Grace . . • . . • . . . . . . . • Mattoon 
Farrar, Roscoe . . . . . . . . . . . . . . . Dorans 
Ficklin, Mary C.. . . . . . . . . . • Charleston 
Freeman, Ernest Nelson ... Charleston 
Gordon, Charles .C .... Lawerenceville 
Harker, Martha Josephine .... Peoria 
Harrah, Hattie A.. . . . . . . . . Charleston 
Harris, William . . . . . . . . . . Moweaqua 
Huston, Myrtle M......... Charleston 
Jenkins, Katherine . . . . . . . Charleston 
Anderson, Ethel . . . . . . . . . . Charleston 
Bubeck, Charles M ......... Marshall 
Bullock, Florence W. . . . . . . . . El Paso 
Byers, Bessie B. . . . . • . . • . . . Charleston 
Coon, Mary W. . . . . . . . . . . . . Charleston 
Dewhirst, David McKendree . . Olne} 
DeWolfe, John Chauncey ...... Pana 
DeWolfe, Lucy Leonora ....... Pana 
Dorris, Sylvanus A ............. Isabel 
Ferguson, Jessie Lavina .•• Charleston 
Hagemeyer, Bartlett • . . . . . Butler, Ky. 
Hayes, Cecilia Marie . . . . . . . • Mattoon 
LaRue, Ruth A .................. Etna 
Anderson, Mabel . . . . . . . . . . Charleston 
Balch, Eva .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Lerna 
Balch, Flora E ................. Lerna 
Bradley, Irma M.......... Charleston 
Brewer, Mary A ............ Charleston 
Cavins, Henrietta Olive ..... Mattoon 
Chumley, Eugene . . . . . . . . . . . Owaneco 
Cottingham, Carrie E ...... Charleston 
Edman, Minnie . . . . . . . . . . . Charleston 
Ferrish, Lewis Franklin . . . Charleston 
Gannaway, Ethel . . . . . . . . • Charleston 
Henderson, John Frank . . . . . . Isabel 
Hobbs, Anna G ........... Charleston 
Honn, Edward Franklin . . Charleston 
Honn, Josephine W ......... Ashmore 
1900 
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Koons, Guy ]ink .. .. .. .. .. .. .. Oakland 
Volentine, Bertha ........... New Douglas 
1901 
Scheytt, Clara J.... .. .. .. .. .. . Charleston 
Shoemaker, Theodora . . . . . . . • Charleston 
Slemmons, Antoinette Lydia .....•.. Paris 
Vail, Frances De C ............ Charleston 
White Mildred Esther . . . . . • . • . Charleston 
1902 
Parks, Laura A................... Dexter 
Riggins, John A .................. Hutton 
Shy, Nelle ........................ Kansas 
Ward, Jennie M......... St. Mary's Ind. 
White, Mahala Jane . . . . . . • . . . Charleston 
Woodson, Elsie .. .. .. .. .. .. .. Charleston 
1903 
Littler, Sherman Henry . . . . . . . . Potomac 
Lumbrick, Arthur .. .. .. .. .. .. Charleston 
McDonald, Alice Birdie . . . . . . Charleston 
Persons, Zula Zong . . . . . . . . . . . . Danville 
Reeder, John Corwin ......•.. Humboldt 
Shannon, Mary C. . . . . . . . . . . . . • . . Mattoon 
Shoot, Bonnie • • . . . • . . • . . . . • . • Charleston 
Stewart, Charles Sumner. . . . . . • Charleston 
Wade, William Edwin ........... Redmon 
Wallace, Charles ............. Charleston 
Wright, Mabel ................ Charleston 
Young, Eva N ................ Effingham 
1904 
Littler, Carrie A ................. Potomac 
Lycan, Lydia Belle .. .. .. .. .. .. • Kansas 
McDonald, Louis L. . . . . . . . . Charleston 
Rapp, Martha B. .. .. .. .. .. .. .. Mattoon 
Rauch, Arlie B. .. .. .. .. .. .. .. . Charleston 
Record, Laue . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Sims, Nelle .. .. .. .. .. .. .. .. .. Charleston 
Thissen, Bessie Inez ..•..•..... Charleston 
Waggoner, Alvin .. .. .. .. .. .. • .. .. Gays 
Walker, Emma E. .. .. .. .. .. .. .. . • Casey 
Weatherly, Carrie .................. Paris 
Webb, Anna .. .. .. .. . • .. .. .. . Charleston 
Wilson, Ethel V. .. .. .. .. .. .. .. Chrisman 
1905 
Huron, Helen Bertha ......... Charleston 
Lee, Jessie E ................... Pesotum 
Littler, Nelle M .................. Danville 
Maxham, Ula . . . . . . . . . . . . . • . . Charleston 
McDonald, Elmer Massey .......... Lema 
Overholser, Nora Grace ...•... Charleston 
Phipps, Charles Rush .......... Charleston 
Randolph, Edgar Dunnington ........ Gays 
Shoot, Gertrude Tilford . . . . . . . Charleston 
Stanberry, Jessie Oscar ........ Greenup 
Stark, Cecil .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Hume 
Tohill, Flossie . . . . . . . . . . . . . . . . Flat Rock 
Tooke, Helen Elizabeth ....... Charleston 
Warman, Hattie M .........•.. Charleston 
Wentz, Roy Albert . . . . . . . • . . . Hindsboro 
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Bainbridge, Albert Oliver .. Shelbyville 
Baker, Willie W...... .. .. . Charleston 
Bishop, Daisy . . • . . . . . . . . . Charleston 
DeWolfe, Donald Joseph ....... Pana 
Dunbar, Christina . . . . . . . . . . . Sterling 
Dwyer, Ellen Frances . . . . . Charleston 
Earnhart, William H ....... Flat Rock 
Evans, Minnie Lucile . . . . Charleston 
Faris, Mildred . .. . .. . . . .. . .. . .. Lema 
Fender, Charles William .... Ashmore 
Foote, Luauda . . . . . . . . . . . . Charleston 
Freeman, Frances F. . . . . . . . Charleston 
Barrett, Agnes . . . . . . . . . . . . . . Mattoon 
Black, Paul . .. .. .. .. .. . .. .. . Greenup 
Bradford, Ernest C ......... Hindsboro 
Bruner, Mabel R ............. Mattoon 
Clark, Nellie Newman ...... Mattoon. 
Covey, Jessie Blanche . . . . . . Sullivan 
Cruzan, Myrtle Amy . . . . . . • . Mattoon 
Dappert, Nora Ethel ...... Taylorville 
Davis, Lois Margaret . . . . . . Charleston 
Edman, Eulalie . . . . . . . . . . . Charleston 
Freeman, Agnes Mabel . . . . Charleston 
Hagan, Warren Lynn ....... Windsor 
Hamill, Lena ............ West Union 
Harwood, Otto . . . . . . . . . . . . . Janesville 
Barringer, Edna ........•... Hillsboro 
Bottenfield, Erza Oren ........ Oblong 
Brown, Victor I. . . . . . . . . . . . . . . Oblong 
Carney, Lydia Z ........... Charleston 
Crum, Edna B ............. Charleston 
Cummins, Edna E ......... Rose .Hill 
Davis, Leonard E......... Charleston 
Drayer, Julia A ... Hartford City, Ind. 
Finley, Charles \Villiam ... Charleston 
Gabel, Goldie . . . . . . . . . . . . . . . Greenup 
Glassco, George Melville .. Charleston 
Hosford, Jean ............... Danville 
Hostetler, Ruth . . . . . . . . . Charleston 
LaRue, Ella Harriett . . . . . . . . . . . Etna 
Lucas, Douglas Porter . . . . . . . . . Bath 
Belting, Paul Everett . . . . . . Charleston 
Briggs, Margaret . . . . . . . . . Charleston 
Brown, Ethel M .......... Piqua, Ohio 
Bruner, Mary Viola ......... Mattoon 
Buckmaster, Pluma N.. . . . Charleston 
Chamberlin, Frank . . . . . . . . . . . . Gays 
Coffman, Laura Beryl ... Salem, Ind. 
Corzine, Harland W. . . . . . Charleston 
Corz'ne, May I. ............ Charleston 
Cossdirt, Laura Grace . . . . . . Potomac 
Davis, Myrtle A ........... Charleston 
Degenhardt, Irene .. .. .. • . • .. .. Alton 
Dickerson, Jeanette Mae •.•.. Curran 
Dixon, Frances Myers . . . . . . Herrick 
Feagan, Effie Lillian . . . . . Charleston 
Foreman, Lulu B ......... Charleston 
Funkhouser, Fern Susanna . . Mattoon 
Funkhouser, Taylor W...... Mattoon 
Gannaway, Lelia 1Iaude ... Mattoon 
Hanselman, Anna M ..... Piqua, Ohio 
rgo6 
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Geddes, Grace . . .. . .. . . .. .. . . . . . Newton 
Hackley, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . Mattoon 
Harry, Bertha • .. .. .. .. .. . . .. Humboldt 
Hashbarger, Clara Belle . . . . . . . . . Arcola 
Kyger, Roy Jay ................. Danville 
Long, Florence E. . . • . . . . . . . . . Charleston 
McNutt, Wade ................... Oconee 
Reat, Ruth .. .. . .. . . . . .. . . . . . . Charleston 
Sargent, Paul Turner . . . . . . . . . Charelston 
Sargent, St. John .............. Charleston 
Williams, Lucia Q. .. .. .. .. .. .. Mattoon 
Wool, Jessie V ............... Charleston 
1907 
Heil, Sopha E. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Arcola 
Holaday, Marguerite . . . . . . . . . . . Mattoon 
Mabee, Elsie .. • .. .. • .. .. .. .. .. Charleston 
Martin, Jessie C. .. .. .. .. . .. .. .. . Arthur 
McGinnis, Marguerite . • . . . . . . . • . . Alton 
McNutt, Mary Irwin . . . . . . . • Springfield 
Pumphrey, Hazel A. . . . . • . . • • Oak Park 
Stewart, Bertha B. . . . . . • • • . • . . Charleston 
Stewart, Bessie House . . • . . . . • Metropolis 
Travis, Edna C. . . . . . . . . . . . . . • Greenville 
Wait, Bernice . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenville 
Wallar, Beulah H ............. Oak Park 
Wright, Helen Anne . . • . . . . . . Charelston 
Mabee, Mirtie . . . . . . . . . . . • . . . . Charleston 
Maris, Florence . .. . .. . . . . .. . .. . .. Tuscola 
Maris, J. Claire ................ Tuscola 
McCrory, Bertha E. . . . . . . . . . Charleston 
McKittrick, M. Augusta . . . • Tower Hill 
Meeker, William Raymond ... Hazel Dell 
Milholland, Arthur L. . . . . . . . . Charleston 
Murphy, Bessie . .. .. .. .. .. .. . Charleston 
Orcutt, Emily Roxana ........ Charleston 
Price, Edna E. . ............. Mt. Vernon 
Riley, Ruth .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. . Lerna 
Summers, Mrs. Alice . . . . . . . . . Charleston 
To hill, Louis Arthur .. .. .. .. .. Flat Rock 
Wiman, Nelle . .. . .. . . .. • .. .. .. . Oblong 
Harry, J. Roscoe .. .. .. .. .. .. . Humboldt 
Heil, Mary Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . Arcola 
Homann, Ferdinand . . . . . . . . . . . . Mattoon 
Honn, Jessie M ............... Ashmore 
Hostetler, Lida A. . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Hostetler, Oliver Clinton ..... Charleston 
Howe, Emiline Vemett ........ Robinson 
Huber, Harry Lee ........•.....• Mattoon 
Hume, Chester .................. Danville 
Ivy, Tomey, P. . . . . . . . . . . . . . . . . . Fillmore 
McCabe, Edward L. ........... Charleston 
Orr, Esther . . .. . . . . .. . .. .. . .. . . . . .. Sidell 
Phillips, John B .................. Sullivan 
Phillips, Oda 0 .................. Sullivan 
Smith, Fred M ....................... Yale 
Tate, Ethel . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . Mattoon 
Wamsley, Ruth R .............. Charleston 
White, Oshia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Williams, Ethel Threlkeld ....... Mattoon 
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Avey, Blanche ................ Le Roy 
Bigler, Harry Edward . . . . . . . . . Sigel 
Birdzell, William I. . . . . . . . Charleston 
Burke, Martha C. . . Cloverdale, Ind. 
Carman, Ruth . . . . . . . . . . . . Charleston 
Connelly, Rae ........•.. , ... Westfield 
Cottingham, Maude . . . . . . Charleston 
Davis, Sylva B. . . . . . . • . . Charleston 
DeWolfe, Mary Estelle ... Assumption 
Driscoll, Irene . . . . . . . . . . . Charleston 
Dwyer, Katherine . . . . . . . . . Charleston 
Eck, Emma Lulu ......... Charleston 
Ernst, Jesse E. . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Fears, Amanda 0 .......... Humboldt 
Fellows, Mary E ............... Neoga 
Freeland, Minnie C ............ Bellair 
Givens, ,Harry .................. Paris 
Glassco, Alia N ............ Charleston 
Hallock, Wilmetta . . . . . . . . Charleston 
Heeb, Evalena ............ Charleston 
Hoggard, Goldie D. . . . . . . . . . . Arthur 
Huffman, Jessie Frances ... Charleston 
King, Ivan W .............. Charleston 
Long, Ruth ............... Charleston 
Lowry, Edith .............. Westfield 
Martin, Patti C ............... Arthur 
Mathes, Georgia . . . . . . . . . . Charleston 
McCrory, Esther ........... Charleston 
Archer, Susie Ethelyn ..... Charleston 
Ashmore, Lula Belle . . . . Charleston 
Brayton, Virgul Lucille . . . Charleston 
Byers, .Helen .............. Charleston 
Coffey, Anna Elizabeth ...... Kansas 
Faris, Susie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lerna 
Galbreath, Annie ........... Ashmore 
Gallagher, Margaret Elizabeth . Alton 
Gilchrist, Edith Lanna .. Shawneetown 
Glassco, Hazel Gertrude . . Charleston 
Gray, Ruth ............... Charleston 
Henry, Flossie Ethel ......... Kansas 
Hill, Charles F. . . . . . . . . . . . . Charleston 
Hill, Stanley . . . . . . . . . . . . . . . Mattoon 
Homann, Fred George . . . . . . Mattoon 
Jennings, Alma Irene ...... St. Elmo 
Jennings, Walter Wilson .... St. Elmo 
Jones, Vernie Allen ...... Willow Hill 
Kelly, Marguerite Agnes ..... Danville 
Adams, Della Ruth . . . . . . . Allendale 
Ames, Nellie Blanche .. .. Charleston 
Anderson, Clara Alice . . . . . Charleston 
Arterburn, Pauline . . . . . . . . . . . Kansas 
Baird, Claire Emma . . . . . Moweaqua 
Beall, Ruth Aurelia .. .. .. .. .. . Paris 
Blackburn, Nema Elnora ..... Paris 
Crowe, Elizabeth Drayer .. Charleston 
Dollahan, Martin L ... Lawerenceville 
Doscoska, Anna . . . . . . . . . . Charleston 
Endsley, Antha E ......... Charleston 
Fleming, Denna Franklin . . . . . Paris 
Furste, Alma Elizabeth . . . Humboldt 
Gaiser, Lois Margaret . . . Charleston 
Gossett, Vera Ople . . . . . . . . . . . . Casey 
Gossett, William Ernest ... Charleston 
Haley, Nellie Catherine ....... Arcola 
Handshy, Ruby Ellen ....... Worden 
Hardy, Edith May ......... Waterloo 
Harris, Ruby Mildred ........ Coffeen 
A Catalogue of the Eastern 
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McDonald, Mary Mattie . . . . . . Charleston 
McNutt, Mrs. Lillian .............. Elgin 
Miles, Sophia 0. . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Milholland, Grace E .......... Charleston 
Mullins, Helen Grace . . . . . . . . Charleston 
Munson, Kezia Ethel . . . . . . . . . . . . . Arcola 
Nay, Mabel ...................... Kansas 
Patton, Mae .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . Arthur 
Pendergast, Mary C. . . . . . . . . Charleston 
Powell, Zelia F. . ...... , . . . . . . . Mattoon 
Rankin, Cora Emma ........ Gibson City 
Radin, Bruce . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . Rardin 
Riche, Mildred A . ... Nora Springs, Iowa 
Schmaelzle, Carl Joseph . . . . . . Charleston 
Serviss, Gladys ~Helena . . . . . . . Charleston 
Snapp, Carl Foster . . . . . . . . . . . . . . Findlay 
Snapp, Roscoe Raymond ......... Findlay 
Sullivan, Margaret E .......... Charleston 
Tarble, Charles . . . . . . . . . . . . . Martinsville 
Voris, Katherine . . . . . . . . . . . . . . . . . Neoga 
\Vatt, Bernice .................... Newton 
\Velsh, Grover Frederick ............ Paris 
Wiman, Anna Marie ............... Yale 
Woodson, Amy L ............. Charleston 
Zimmerman, Henry H. . . . . . . . . Effingham 
Zimmerman, Percy W. . . . . . . . Charleston 
Zimmerman, Robert L. . . . . . . . . . Mineral 
19II 
Kibler, Carl M. . . . . . . . . . . . . . . . Wheeler 
Linder, Lewis S. . . . . . . . . . . . . Charleston 
Long, Charles Ellsworth ....... Charleston 
Maxham, Helen Jeanette . . . . Charleston 
McKittrick, Cynthia Ann ...... Tower Hill 
Newman, Harriett Grace ..... Charleston 
Parkison, Cora Alice . . . . . . . . . Charleston 
Patrick, Ada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decatur 
Rennels, Ursa . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Rodecker, Waverly ..... M:.tlberry Grove 
Schlobohm, Lucy Syvilia........ Findlay 
Schriner, Elizabeth Opal ...... Charleston 
Sidwell, Eli Roscoe . . . . . . . . . . . . . . Casey 
Stanberry, Hewett Raymond .. Charleston 
Stewart, Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . Ashmore 
Taylor, Kathryn Blanche . . . . . . . Arthur 
Taylor, Ruthe .................... Arthur 
Tiffany, Burton Ellsworth .. Lawrenceville 
1912 
Mitchell, Kate ................. Charleston 
Neblick, Mary Edith ......... Ridgefarm 
Newell, Emma ................. Oak Park 
Newlin, Muriel Hazel ........ Charleston 
Patton, Lola .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . Arthur 
Phillips, Minnie Alice . . . . . . . . . Sullivan 
Phipps, Anna Emma .......... Charleston 
Pinkstaff, Orra Ford ...... Lawrenceville 
Randolph, Lillie ............... Charleston 
Rankin, Willia.tn Merle . . . . . . Charleston 
Rich, Ciney . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. Birds 
Robinson, Runie T. . . . . . . . . Charleston 
Robinson, Ruth Love . . . . . . Edwardsville 
Root, Gretchen Lane .......... Newman 
Rose, Ethel Maye . . . . . . . . . . . . . . . . Bement 
Rosebraugh, Esther May . . . . . Charleston 
Sampson, Homer C. . . . . . . . . . . . . Wheeler 
Schriner, Bessie Dimple .. , . . . Westfield 
Sharp, Milderd . . .. .. . .. . .. .. .. .. Mattoon 
Shoot, Lois Mary . . . . . . . . . . . Charleston 
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Hedrick, Edna May • . . . . . . . . Le Roy 
Jenkins, Alice . . . . . . . . . . . Charleston 
Jordan, Carrie Mae . . . . . . Charle..<ton 
Kime, David Orion .......... Dudley 
King, Robert F. . . . . . . . . . . . Charleston 
Kisner, Edgar Lynn . . • . . . . . . . Bellair 
Lindhorst, Frank A....... Charleston 
Loggins, Edna Kathryn ... Greenville 
Lovett, Elizabeth Rosette ... St. James 
Maxwell, Florence Lelia . . . . . . Arcola 
McDougle, May . . . . . . . . . . Charleston 
Allison, Worth Arthur . . . Charleston 
Briggs, Stella Ruth . . • . . . . . Charleston 
Butler, James Grove ..•... Charleston 
Case, Jennie . . . . . . . . • . . . . . Charleston 
Comer, Helen Louise ..... Charleston 
Corzine, Bruce Herbert . . . . Charleston 
Davis, Loxa Edna . . . . . . . . Charleston 
Dorsey, Bessie Ferris ........... Mora 
Dowler, Emery Ross ..... Tower Hill 
Durbin, Clara Faye . . . . . . Charleston 
Dwyer, Anna Margaret • . . Charleston 
Ewald, Paul George . . • . . Mt. Carmel 
Ewing, Portia Stone . . . . . . . . . . Neoga 
Feagan, Gladys Evelyn ... Charleston 
Foster, Gertrude E ......... Oak Park 
Frakes, Reba Lenore ..... West Union 
Franklin, Eleanor May . . . . . . . . Casey 
Fra•ier, Arthur Owen .•......... Paris 
Furness, Mabel Mary . . . . . . . . Sullivan 
Giffin, William Earl •..... Charleston 
Goldsmith, Alonzo Fremont . . Jewett 
Hill, James Edward ......... Mattoon 
Hudson, Louise Dorothy •. Charleston 
Jenkins, Sarah Camilla ..• Charleston 
Kern, Vernon Harlow .....•....• Gays 
Kimball, Lula ............•.. Westfield 
Lee, Flossie Elaine . • • . . . . . • • . • Casey 
Alexander, Nancy S ....... Charleston 
Baker, Nellie Esther ..... Martinsville 
Barger, Joseph Louis . . . . . Charleston 
Beatty, Elsie Emily . . . . . . . . . . . • Paris 
Bott, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . Hume 
Boyle, Willard Pressly . . . . • . Oakdale 
Burghart, Verna M ... Covington, Ind. 
Campbell, Gladys ........... Oakland 
Chapman, Bertha Mae . . . Charleston 
Chenoweth, Lela Marian . . Charleston 
Chenoweth, Lola Mitchell . Charleston 
Daringer, Helen Fern . . . . . . Danville 
Doty, Flolla Annis . . • . . . . Charleston 
Eads, Margaret Janet . . . . • . . . Arthur 
Freeman, Madge Marina . . Charleston 
Furness, Edna May . • . . . . . . . Sullivan 
Fye, Mary E ................. Mattoon 
Gardner, Marie Agnes . . . . Charleston 
Gerkin, Margarete E ........ Greenville 
Goodson, Mary Nancy ...... Newman 
Gordon, Homer King . . . . . . Charleston 
Grant, Sophia Agnes . • . . . . Charleston 
Hall, Hazel . . . . • . . . . . . . . . . Charleston 
Harvey, Manetta Wright ...... Arcola 
Hayse, Lillian Dolena ...• Mt. Vernon 
Helm, Jenness Rebecca • . • Charleston 
Hill, Gertrude Ozeta ........• Sullivan 
Hogan, Mary E. A ....... Assumption 
Horne, Helen M ..... Bellefontaine, 0. 
Hutton, Nina Hazel . . . . . . . Charleston 
Jacoby, Katherine Alberta ..... Arcola 
NAME POSTOFFICE 
Smith, Jessie Euphemia ........ Mattoon 
Timm, Katherine Elizabeth . . . . . . Arthur 
Troutman, Mary Elizabeth . . . Charleston 
Troutman, William Chilton .. Charleston 
Waters, Eunice ...... , . Denver, Colorado 
Webster, Essie . . . . . . . . . . . . . . . . . Nokomis 
Whalen, Mary M. F. . . . . . . . . . Charleston 
Wieland, John Adam ........ Charleston 
Willson, Hazel Elizabeth ...... Charleston 
Wright, Fern Guy ............ Charleston 
1913 
Linder, Kate Ethel . . • . . . . . . . . . . . Alton 
Malhoit, Irene Emma Rose ... Assumption 
Maxie, Rosettie ................... Oblong 
McCandlish, Fred Raymond . . . . . Toledo 
McDonald, Georgia Helen . . . . . . Lerna 
Meeker, Iva Pearl . . . . . . . . . . Hazel Dell 
Miller, Edith Marguerite . . . Charleston 
Mitchell, Daniel Palmer . . . . . • . . . . . Loxa 
Morse, Ora . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Findlay 
Patton, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arthur 
Pew, Blanche Agnes ........... Litchfield 
Rankin, George Barrington ... Charleston 
Reeder, Maude ..•....•...... Humboldt 
Reid, Emily Cleda . . . . • . . . . . . • . Lancaster 
Rodgers, Eugene . . . . . . . . . . . . . . Janesville 
Schlobohm, Anna Katrina . . . . Findlay 
Shoemaker, James Wright ..... Charleston 
Shreeve, Elizabeth Hortense .. Charleston 
Springer, Mary Virginia ....... Charleston 
Steinmetz, Ferdinand Henry .. Edwardsville 
Stitt, Eva Winifred . . • • . . . . . . . . . Toledo 
Strawbridge, Lois Mary .•...... Danville 
Terry, Edna Fern . . . . . . . . . . . Charleston 
Tolly, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Vi.'annamaugher, Elva Lucile ... Greenville 
West, Linnie Minnie 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 Watseka 
Wilson, Amy Rose ............. Bell Rive 
1914 
Kilgore, Edna Charlotte . . . . . • Charleston 
Lahey, Anna Rose .......•.....• Mattoon 
Love, Juneta Grace o o 0 o 0 0 o 0 0 0 Charleston 
Malhoit, Honora Aloysia ..... Assumption 
Mansfield, Mary Rose . . . . . . . . . . . Mattoon 
McDougle, Grace Almira ...... Humboldt 
Miller, Bertie Ethel ............. Westfield 
Moffett, Helen Irene . . . . . . . . . . . . Ashmore 
Murphey, Edith May ............. Urbana 
Prather, Ona Alice . . . . . . . . . . . Charleston 
Randolph, Glenn Lake F ..... Charleston 
Reed, Lorena Marie . . . . . . . . . . Charleston 
Robinson, Mary Virginia . . . . . Charleston 
Rodgers, Faye Rhiesta ........ Charleston 
Rogers, Mary Olive ........... Charleston 
Sanborn, Lillian ........... Spring Grove 
Schernekau, William John ... West Salem 
Scott, Ella Grace . . . . . . . . . . . . . . . . Newton 
Shaw, Jane Lois ............ West Union 
Shortess, Lois F. . . . . . • . . . . . . . Charleston 
Smith, Goldie Isabelle . . . . . . . . . . Newton 
Smith, Myrtle Venis . . . . . . . . . . . . . . Farina 
Starkey, Anges May . . . . . . . . . . . . . Mattoon 
Thompson, Thomas Alexander .•.. Arcola 
Timm, Amelia Magdalena . . . . . . . Arthur 
Whalin, Edwin Ansi! . . • . . . . . . . Rose Hill 
Whalin, Oren Leslie . . . . . . . . . . . . Rose Hill 
White, Rena . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Charleston 
Wilkinson, Cecil ;Herbert . . . . • Charleston 
Wise, Mae Adelle . . . . . . . . . . . . Greenville 
Wissel, Bertha Irene Mildred • Charleston 
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Jones, Leonard . . . . . . . . . . . Charleston 
Kibler, Ima Blanche ........ Newton 
Anderson, Julian Piper ... Charleston 
Balch, Nellie Allison .......... Lerna 
Bidle, Jessie ............... Charleston 
Bridges, Ethel Faye Marie .. Litchfield 
Bryant, Gladys Leone ........... Troy 
Cline, Herschel Herman . . . Charleston 
Cook, Gordon August . . . . Charleston 
Cooke, Bessie May . . . . . . . . . . Mattoon 
Corzine, Bernice Martha ... Charleston 
Cressler, Martha Marie . . . . Decatur 
Davis, Mabel E. . ......•.. Charleston 
Doty, Flossie Irma ......... Charleston 
Duvall, Judith . . . . . . . . . . . . . . . . Lerna 
Dwyer, Mary Agnes ...... Charleston 
Evinger, Agnes Gertrude ... Litchfield 
Fortner, Bertha Cora ...... Windsor 
George, Clara Edna .......... Tuscola 
Gilbert, Pearl ............... Danville 
Glosser, Stanley Ivan ...... Charleston 
Hampton, Maurice . . . . . . . . Charleston 
Hanks, Jessie Mable . . . . . . . Danville 
Heidler, Martha . . . . . . . . . Springfield 
,Holsapple, Coen Edward ..... Toledo 
Huddleston, Blanche J ..... Charleston 
Hudson, Katharine . . . . . . Charleston 
Ireland, Lillian M ........... Vandalia 
Anderson, Earl William .... Charleston 
Anderson, Russell Howard .... Jewett 
Ash, Adele May . . . . East. St. Louis 
Ashbrook, Anna Lois . . . Charleston 
Bailey, Mabel Claire . . . . . . . . . . Olney 
Bails, Ernest Roscoe . . . . . Charleston 
Bensley, Opal Edna . . . . . . Charleston 
Black, Elsa Frances ....... Charleston 
Bolcum, Gertrude Ethel . . . . . . . Wasco 
Bolcum, Myrtle Jane ........ Wasco 
Briggs, Mary Anderson . . . Charleston 
Brokaw, Mary Ruth ...... Charleston 
Brown, Ethel Elizabeth . . . . Mattoon 
Bunn, William Benton . . . . . . . . Olney 
Burch, Kate Pearle . . . . . . . Ashmore 
Buzzard, Esther Elizabeth ..... Toledo 
Buzzard, Gail . . . . . . . . Beecher City 
Cassady, Minnie Ellen . . . . . . . . Paris 
Climer, Dale Lena . . . . . . . . . Palestine 
Coley, Beulah Marie . . . . . . . Oakland 
Conrad, Rhoda Malee . . . . Charleston 
Cooper, Herman Lloyd ... Martinsville 
Couchman, Alice Irene....... Sumner 
Cowen, Joy Batchelder .. .. .. Decatur 
Craft, Myrtle Lou . . . . . . . Charleston 
Crowe, Stanley Maxwell ... Charleston 
Dare, Bern ace Marie ..... Chesterville 
Davis, Ruth Gossett . . . . . . Charleston 
Dawson, Inez Olive ..... Cooks Mills 
Durbin, Elba Anderson ... Charleston 
Eversole, Selma Anna . . . . . Hindsboro 
Fitch, Thelma Grace . . . . . Charleston 
Frantz, Gertie Mae . . . . . . . . . Oakland 
Fye, Paul Matthews . . . . . . . . Mattoon 
Gard, Elizabeth . . . . . . . . West Union 
Goodman, Alberta Marie .... Decatur 
Graham, Bess Lenora . . . . . Hillsboro 
Harbert, Grace Genevieve ... Hoopeston 
Hartmann, Marie Margaret ... Decatur 
Hays, Verla Gladys ....... Charleston 
-Hooppaw, Bessie .......... Charleston 
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Woliung, Lyida Augusta ........ Mattoon 
1915 
Kibler, David Franklin ........ Montrose 
Linder, Mary Sefton . . . . . . . . . . Charleston 
Linder, Ruth .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . Alton 
Martin, Kate Valentine .......... Mattoon 
Martyn, Irna Lorraine . . . . . . . Charleston 
May, Eda Marie . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
McCarty, Inez Azetta .......... Robinson 
McLaughlin, Mary Cecilia . . . . . . . . . Paris 
McNutt, Elizabeth Foulkrod .. Springfield 
Money, Shirley .................. Newton 
Naumer, Louise Calanthe .....• Altamont 
Newlin, Mary ........... •o. •o•. Robinson 
Parker, Jessie Margaret ..... 0 •• 0 Mattoon 
Peters, Mary Loretta 0 0 • 0 • ••• 0 0 0 0 • • • Paris 
Poulter, May Iva ............. Charleston 
Reed, Sophia Pearl • . . . . . . . . . . . . . . Garrett 
Ricketts, Dorothy Maude • . . . . Charleston 
Rush, Alice Gertrude . . . . . . . . . . . Watseka 
Spencer, Nora Virginia ..... 0. 0 •• 0 Homer 
Taubeneck, Earl Robert ........ Marshall 
Tiffany, Lewis Hanford ... Lawrenceville 
Traylor, Ross Jennings ........... Coffeen 
Walz, Maude Marie ............. Danville 
Ward, Amy Lillian . . . . . . . . . . . . . . Butler 
Winston, Janet Greig ......... Springfield 
Wood, Lorin Alfred .......... Waggoner 
19I6 
Hutchason, Nelle Christine ... Charleston 
] ohnson, Loren L. . . . . . . . . . . . Charleston 
Keeran, Marie ... 0 • ••• 0 0. • • • • • • • • • Toledo 
Keith, Elden Franklin ........ West York 
Kenny, Corinne Gertrude . . . . . Charleston 
Knowles, June Amanda ..... Edwardsville 
Lashbrook, Violet Eva . . . . . . . Charleston 
Lauber, Lillie May .. .. . .. .. .. Charleston 
Leach, Edgar Shelby ......... Mt. Carmel 
Leigh, Frances Paris . . . . . . . . . Jerseyville 
Lozier, Jessie Kathleen . . . . . . . . . . . Arcola 
Martin, Alice Evelynn . . . . . . . . . . . . Arthur 
Mason, Lena Marie ........ 0. Charleston 
Meehan, Mary Angela . . . . . . . . . . . . Alton 
Newlin, Olive Blanche ........ Charleston 
Pearcy, Ruby Dean ............. Epworth 
Peters, Ruth Jane .. .. . .. .. .. .. .. .. Paris 
Phillips, Andrew Sheldon ....... Sullivan 
Russell, Pearl . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . Toledo 
Sexson, Nellie Edith .......... Charleston 
Sharp, Serena Elizabeth . . . . . . . . . . . Casey 
Shea, Frances Katharine . . . . . . . . Mattoon 
Shortess, Pauline . . . . . . . . . . . . Charleston 
Shrader, Dora .....•........... Humboldt 
Smith, Lulu Inez . . . . . . . . . . . . . . . Greenup 
Sprout, Glenna Juanita ....... Charleston 
Stewart, Nora Rachel . . . . . . . . . Charleston 
Stitt, Elizabeth Catherine . . . . . . . . . Toledo 
Stitt, Leora ....................... Toledo 
Struif, Margaret Mary ............. Alton 
Timm, Anna Margaret ........... Arthur 
Todd, Leah Tina . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Wade, Exia M. .. .................. Paris 
Welch, Fern .................. Villa Grove 
\Vi ley, Flossie .................... Kansas 
Wiley, Opal Theresa ......... Charleston 
Willcockson, Mary . . • . . . . . . . . . . . . . . Pana 
Wilson, Viola Edythe ......... 'Hindsboro 
Wise, Althea Mary ............... Newton 
Zehner, Ralph Lackey . . . . Lawrenceville 
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Adams, Hugh Moore ....•. Charleston 
Allison, William Weger ... Flat Rock 
Anderson, Mabel Ruth ..•.. Danville 
Baker, Charles William ••.. Charleston 
Bales, Mabel Erelene ..... Charleston 
Beall, Leona Catherine • . . . . . . . Paris 
Behrens, Frances Isabel . . • Charleston 
Bell, Mary Elizabeth ......... Seymour 
Black, Sara Isabelle . . . . . Charleston 
Blankenbaker, Zeta Fisher.Charleston 
Bone, Helen Irene . . . . . . . . . . Palestine 
Brown, Laura Mae . . . . . • • Charleston 
Carrell, Elwood Alfred .•... Greenup 
Coley, Norma Lucile ...... Oakland 
Colvin, Leland Chaney .... Charleston 
Cox, Eva . . • . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Crimmins, Helen G. . ....•.. Mattoon 
Crispin, Lasca Dewey . .... Charleston 
Demaree, Leafy Pearl . . . . . Charleston 
Dickinson, Beulah E ....... Flat Rock 
Doty, Esther Woodson . . • Charleston 
Driscoll, James, Jr. . ...... Charleston 
Edman, Eunice . . . . . . . . . . Charleston 
Foreman, Audra Lois ........ Newton 
Forster, Arthur Cecil ...... Vermilion 
Fortney, Bonnie Pearl . . . . . . . Casey 
Fox, Claude Edward . . . . . Marshall 
Fox, Dorothy .............• Allendale 
Gaiser, Elsie Lorene ...... Charleston 
Harris, Frank Charles . . . . . . . Coffeen 
Harris, John Edgar . . . . . . . . . Coffeen 
Harris, Ruth Irene ............ Neoga 
Hawkins, John Henry ...• Charleston 
Higgins, Neva Joy ............ Neoga 
Johnson, Vivian Morea ... Charleston 
Johnston, Sara . . . . . . . . . . . . Charleston 
Kelso, Corinne Marie . . . . . . . Mattoon 
Kerr, Rhoda Elizabeth ..... Charleston 
Killie, Evelyn Hope . . . . . . Kinmundy 
Lockwood, Cora Mable .... Woodstock 
Aten, Elsie Blanche ...... Duncanville 
Babbs, Vera A vas ......... Janesville 
Bails, Irma Lucretia ....... Charleston 
Bannin, Beatrice Clotile .... Danville 
Barker, Bernice Kathryn .. Charleston 
Barnes, Callie Irene . . . . . . Charleston 
Bennett, Mary Elizabeth ..... Kansas 
Carrell, Olga May .......... Greenup 
Cottingham, Mary P. . . . . . Charleston 
Craig, Marie Marguerite E .... Danville 
Crowe, Mary . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Current, Lucille Mary ....... Danville 
Davis, Dorothy ,Hotchkiss ... Robinsen 
Davis, Priscilla Helen ... Granite City 
Dial, Helen Wright ........ Altamont 
Donaldson, Edna Flo . . . . . Charleston 
Driscoll, Mary Elizabeth .. Charleston 
Duvall, Kittie . . . . . . . . . . . . Charleston 
Ekstrand, Helen Nettie . . . . . . Ludlow 
Ellis, Nannie Isabel ........ Windsor 
Ellsberry, Cecile Mae ...... Chrisman 
Fender, Joseph Cephas ..... Westfield 
Funk, Goldie Dorothy . . . . . . . . Casey 
Funk, Mrs. Lela Nora G .. Martinsville 
Funk, Nina Mae . . . . . . . . . . . . . • Casey 
Gordon, Eugene Cassius .. . Charleston 
Gray, Lucy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lerna 
Gray, Mildred . . . . . . . . . . . . . . . • Lerna 
Hackett, Glenn Leonard ... Charleston 
Hampton, Charles Roscoe .. Charleston 
1917 
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Long, Grace Emily ........... Charleston 
Loving, Harold Robert . . • • • . . • Charleston 
Lumsden, Helen Jeannette ...... Bethany 
Lyle, Mary Stewart • . . . . . . . • . • Shelbyville 
Mahaney, Nellie Susan •.••.• Winterrowd 
Martin, Russel Morgan • . . . . . . . . . . Olney 
McCrory, Margaret . . . . . • • . . • Charleston 
McKenzie, 'Mabel Beatrice . . . . Charleston 
Mealey, Margaret Ann .••..•• Charleston 
More, Julianne . . • . . . . . . . . • . . . Charleston 
O'Hair, Mayme Lee . . • . . • Charleston 
Pfarr, Nora .•••.•..•....•........ Decatur 
Phillippe, Zulu Elizabeth • . • . Champaign 
Pollard, Marguerite Marie . . . . Charleston 
Porch, Edna Lucile . • . . . . . . . . . . . . Tuscola 
Prather, Lillie . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Pyle, Harry Donald ..•......... Nokomis 
Quatman, Ida Helen . . . . . . . . . . . Altamont 
Reed, Oma Ruth . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Reininga, Grace ......•........ Oak Park 
Richey, Dessie Gladys •.•..••... Palestine 
Richman, Zelia Faye ........• Villa Grove 
Robinson, Clara Louise . . . . . . Charleston 
Roderus, Mary Bell . . . . . . . . • Charleston 
Roe, Gertrude Alice . . . . . . • . . . . . . Tuscola 
Root, Mary Helen . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Rose, Pearl Loleta . . . . . . . . • • . . . • • Bement 
Russell, Mabel Marie ............ Toledo 
Schahrer, Anna Magdalene •... Charleston 
Schahrer, Martin Otto . . . . . . . . Charleston 
Schmaelzle, Otto Ignatius . . • • Charleston 
Shuey, Vera Anna ........... Charleston 
Thomas, Ruth Frances ..• East. St. Louis 
Todd, Fern Esther . . . . . . . . . . . Charleston 
Tyhurst, Ercie Belle • . . . . . . . . Martinsville 
Vermaas, Jeanette Eleanor ...... Chicago 
Watson, Verna Lu .....•....... Charleston 
Weger, Clarence Oeaty ..••.•... Flat Rock 
Yanaway, Cecile Marie . . . . . . . . . Toledo 
Young, Mary Hazel ............... Neoga 
1918 
Kerr, Margaret Alice . . . . . . . . . Charleston 
Kincade, Ercel LaFern . . . . . . Charleston 
King, Edith Irene . . . . . . . . . . . . . . Greenup 
King, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Kruse, Mabel Dorothy . . . . . . . . . Tuscola 
Laughlin, Regina Mary E ........ Mattoon 
Lawton, Stella Ruth . . . . . . . . . . . . . . . Paris 
Lee, Mrs. Gertrude Feagan ... Charleston 
LeMay, Leona ....................• Olney 
Maddock, Elizabeth Ellen . . . . . . . . . Alton 
McKinley, Lura ................. Newton 
Nickerson, Flossie Fern ........ \Vestfield 
Norton, Francis Berne . . . . . . . . Flat Rock 
Orr, Agnes Jane . . . . . . . . . . . . . . . . • Tuscola 
Phillips, Josephine Pauline ...... Sullivan 
Powell, Grace Louise ..•..•.....• Mattoon 
Reeder, Kathryn May ............ Arthur 
Rennels, Oma . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Risser, Rachel Elizabeth ............ Paris 
Ritter, Lyman ................ Mt. Carmel 
Sellers, Ilah Pearl . . . . . . . . . . . . . Raymond 
Shrieve, Helen Jeanette . . . . . . Charleston 
Snowden, Esther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lerna 
Snyder, Mabel Ruth . . . . . . . . . . • . . Neoga 
Spencer, Lois Margaret . . . . . . . Robinson 
Spengel, Frieda Hermin . . . . . . . Highland 
Stanberry, MaJora Mae ....... Charleston 
Stone, Ruth Evelyn • . . . . • . . • • Charleston 
Van Seller, Martha . . . . . . . . . . . . . . • Paris 
Western, Fred Burnham . . . . . . Charleston 
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Harris, Vera Gertrude • . • . . . . Coffeen Williams, Hannah Esther . . • • . • . Mattoon 
Winkle black, Zela Catherine . . • . Mattoon 
Wright, Clara Sabina . . . . . . . . . . • . . Arcola 
Wright, Florence Kathryn .... Charleston 
Zehner, Loel . . . . . . . • • . . • . • Lawrenceville 
Haworth, Dot ............... Danville 
Hoag, Mercedes Lucile R ...... Mattoon 
Hostettler, Fern Elizabeth ..... Olney 
Ingram, Madge Loraine ••. Charleston 
Jones, Elizabeth Lorraine .. Charleston 
THE ALUMNI ASSOCIATION 
Wednesday of commencement week is Alumni Day. Re-
turning graduates attend morning exercises at nine o'clock 
and the alumni reception at eight o'clock in the evening. 
It is customary to have in the afternoon a ball game between 
members of the regular team and players on former teams. 
A large number of alumni attended the nineteenth anniver-
sary celebration last year. 
The officers of the association are : 
Miss Antha E. Endsley, '12, President. 
Miss Loel Zehner, '18, Vice-President. 
Miss Anna M. Dwyer, '13, Secretary and Treasurer. 
Executive Committee 
Miss Nelle C. Hutchason, '16, Chairman. 
Miss M. Pauline Cottingham, '18. 
Miss Mary Crowe, '18. 
Miss Mary S. Linder, '15. 
Miss Mary B. Roderus, '17. 
Standing Committee for Advancing the Interests of 
the School 
Mr. Warren L. Hagan, '07. 
Mrs. Runie T. Robinson Oliver, '12. 
Mr. Leonard E. Davis, '08. 
ALUMNI CLUBS 
The Charleston Club of Chicago and the Charleston Club 
of the University of Illinois are organizations of former 
students of this school. These clubs meet occasionally in a 
very pleasant way and all former students or teachers, living 
in or near these centers, will be notified of these meetings 
if they will send their names to the secretary. Mail ad-
dressed in the care of The University of Chicago and The 
University of Illinois will reach these officers. 
The officers of the Charleston Club of Chicago are: 
Mr. William R. Meeker, President. 
Miss Ruth Hostetler, Vice-President. 
Miss Effie L. Feagan, Secretary and Treasurer. 
The officers of the Charleston Club of The 1Jniversity of 
Illinois are : 
Mr. Earl W. Anderson, President. 
Miss Nellie A. Balch, Vice-President. 
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FORMER MEMBERS OF BOARD OF TRUSTEES 
Date of Appointment 
S. M. Inglis, Springfield -------------------------------- ex officio 
Joseph H. Freeman, Springfield ------------------------- ex officio 
A. J. Barr, Bloomington ---------------------------- June 5, 1895 
M. P. Rice, Lewiston -------------------------------- June 5, 1895 
F. M. Youngblood, Carbondale ---------------------- June 5, 1895 
M. J. Walsh, East St. Louis ------------------------- June 5, 1895 
Calvin L. Pleasants, El Paso ------------------------- June 5, 1895 
H. A. Neal, Charleston ----------------------------- April 14, 1897 
L. P. Wolf, Peoria -------------------------------- April 14, 1897 
A. H. Jones, Robinson ---------------------------- April 14, 1897 
W. H. Hainline, Macomb --------------------------- April 14, 1897 
Alfred Bayliss, Springfield ----------------------------- ex officio 
W. L. Kester, Kansas ------------------------------- Nov. 6, 1899 
Charles H. Austin, Elizabethtown --------------------July 25, 1900 
H. G. Van Sandt, Montrose-------------------------- June 4, 1901 
Clarence H. Oxman, Grayville ----------------------- July 25, 1904 
J. S. Culp, Bethalto -------------------------------- April 29, 1901 
J. H. Marshall, Charleston --------------------------- May 20, 1901 
Scott Burgett, Newman -------------------------- February 7, 1907 
B. H. Pinnell, Kansas --------------------------- February 7, 1907 
R. W. Briscoe, Kansas ------------------------------ July 28, 1913 
Ed. E. Elstum, Greenup ----------------------------- July 28, 1913 
J. M. Hicks, Newton -------------------------------- July 28, 1913 
Charles C. Lee, Charleston ------------------------- July 28, 1913 
Edward B. Rogers, Champaign ---------------------- July 28, 1913 
FORMER MEMBERS OF THE FACULTY 
*S. M. Inglis, President -------------------------------- 1898 
*Louis H. Galbreath, Supervisor of Training Department 1899 
*G. W. Smith, School Law and Geography_______________ 1899 
Luther E. Baird, Assistant In English ------------------- 1899-1900 
James H. Brownlee, Reading -------------------------- 1899-1900 
Ella F. Corwin, Librarian ------------------------------ 1899-1900 
Bertha Hamlin, Critic Teacher in Grammar School ------- 1899-1900 
Mrs. Louise B. Inglis, History -------------------------- 1899-1900 
]. Paul Goode, Physics and Geography ------------------ 1899-1901 
Alice B. Cunningham, Critic Teacher in Primary SchooL_ 1899-1901 
*Frances E. Wetmore, Registrar ------------------------ 1899-1903 
*W. M. Evans, English --------------------------------- 1899-1904 
Edna T. Cook, Critic Teacher in Grammar School ------- 1899-1904 
Charlotte M. Slocum (Mrs. George C. Ashman), Critic 
Teacher in Primary School ------------------------- 1899-1905 
Henry Johnson, History ---------------------------------1899-1906 
Francis G. Blair, Supervisor of Training Department_ ____ 1899-1906 
Otis W. Caldwell, Biological Sciences -------------------- 1899-1907 
*Anna Piper, Dra\ving ---------------------------------- 1899-1913 
Edith P. Bennett, Critic Teacher in Grammar School ----- 1900-1901 
Grace W. Knudsen, Geography -------------------------- 1900-1901 
Florence M. Beck (Mrs. Thomas McGlachlin), Librarian __ 1900-1904 
Alice L. Pratt, (Mrs. Carter Weaver), Critic Teacher in 
Grammar School ----------------------------------- 1900-1904 
James A. Dewey, Physics ------------------------------- 1901-1902 
*Deceased 
--------.~~-·---
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Roswell C. McCrea, History and Civics ------------------ 1901-1902 
George D. Hubbard, Geography ------------------------ 1901-1903 
*Elizabeth Branch, Assistant Librarian ------------------ 1901-1904 
Katharine Gill (Mrs. Clarence R. West), Reading and 
Physical Culture ----------------------------------- 1901-1904 
Charlotte Kluge (Mrs. Frank Popham), Critic Teacher in 
Grammar School ----------------------------------- 1901-1904 Eva M. Russell, Assistant in Mathematics ________________ 1901-1905 
Clara M. Snell (Mrs. A. B. Wolfe), Critic Teacher in Pri-
mary School --------------------------------------- 1901-1906 
Thomas H. Briggs, English ----------------------------- 1901-19II 
Elmer I. Shepard, Assistant in Mathematics ------------- 1902-1903 
Thorton Smallwood, Physics and Chemistry ------------- 1902-1903 
Caroline A. Forbes, Manual Training -------------------- 1902-1913 
Beatrice Pickett, German and History ------------------- 1903-1907 
Sadie Harmon, Critic Teacher in Grammar School ------- 1904 
Inez Pierce. Assistant Librarian ------------------------ 1904-1905 
Edith C. Bailey, Reading ------------------------------- 1904-1906 
Mamie H. O'Neal (Mrs. Chauncey R. Doty), Registrar--- 1904-1906 
Lorena C. Sidey (Mrs. William Tapper), Critic Teacher in 
Grammar School ----------------------------------- 1904-1906 
Nettie B. Dickson (Mrs. T. L. Hankinson), Critic Teacher 
in Grammar School ---------------------------------
J. C. Brown, Mathematics -------------------------------
Elnora J. Richardson, Assistant in Mathematics ----------
Margarethe Urdahl (Mrs. L. A. Anderson), German and 
1904-1907 
1904-19II 
1905-1906 
History ------------------------- ------------------ 1905-19o6 Grace D. Phillips, Assistant Librarian ------------------- 1906 
L. Lance Burlingame, Assistant in Biology --------------- 1906 
Josie Batcheller Houchens, Assistant Librarian ---------- 1906 
Florence Harrison, Reading ---------------------------- 1go6-1907 
Ida E. Carothers (Mrs. Ralph Merriam), Botany --------- 1906-1907 
Charlotte M. Jackson, Assistant Librarian --------------- 1906-1912 
Eva Southworth, (Mrs. Charles H. Walker), Critic Teach-
er in Grammar School ------------------------------ 1906-1910 
Mathematics --~--------------------- -------------- 191I-1913 
*Charlotte Amy Rogers, History in the Grades ----------- 1907-1908 
Amelia Harrington (Mrs. W. F. McCaughey), Critic 
Teacher in Grammar School ------------------------
Lotus D. Coffman, Supervisor of Training Department __ _ 
Forrest Sumner Lunt, Reading--------------------------
Edgar N. Transeau, Biological Sciences -----------------
Katharine Pfeiffer, Head of Pemberton Hall ------------
Lillian E. Ravenscroft, Critic Teacher in Grammar SchooL 
Estelle Gross, Head of Pemberton Hall -----------------
Grace Williams, Critic Teacher in Grammar School ------
Alice M. Christiansen (Mrs. Walter C. Goodpasture), 
Physical Education ---------------------------------
Margaret B. Pumphrey, Critic Teacher in Primary School 
M. W. Deputy, Supervisor of Training Department ------
Elsie Woodson (Mrs. Jay G. Butler), History in the 
1907-1909 
1907-1912 
1907-1912 
1907-1915 
1908-1909 
1909 
1909-1910 
1909-1910 
1909-1912 
1910 
1909-1910 
Grades ---------------------- --------------------- 1909-1911 
Genevieve Fisher, Critic Teacher in Grammar School ----- 1910-19II 
*Deceased 
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Myrtle A. Davis, (Mrs. John R. Snider), Botany and 
(;rammar ------------------------------------------
Leonard E. Davis, (;rammar and Arithmetic -------------
*Mary E. Hawkins, Head of Pemberton Hall -----------
Clara Miller, Mathematics ------------------------------
Olive B. Horne, Critic Teacher in (;rammar School ------
Olive A. Smith, History --------------------------------
Mabel Barnhart, Music ---------------------------------
E. E. Lewis, Supervisor of Training Department --------
Royal E. Davis, Botany --------------------------------
Ethel West (Mrs. Charles S. Demarest), Assistant Li-
brarian ---------------------------------- ----------
Alanson H. Edgerton, Manual Training -----------------
DeWitt C. Sprague, English ----------------------------
Opha B. Pletcher (Mrs. Roy E. Pickett), Assistant Li-
brarian --------------------------------- -----------
Maude Dott (Mrs. Richard Hughes), Drawing----------
Lena M. Niles, Physical Education ----------------------
Bertha M. Newell, Critic Teacher in (;rammar School ___ _ 
Aden c;. Pippit, Manual Training ----------------------
Barbara Murray Howe, English and History -------------
Mildred Elizabeth Kennard (Mrs. Benjamin W. Van 
Riper), English and History ------------------------
Meta E. Bennett (Mrs. Harold H. Wade), Reading _____ _ 
James Storer, (;eography -------------------------------
Alice Van Valkenburgh (Mrs. Marshall S. Wellington), 
99 
19I0-19II 
1910-1914 
1910-1917 
1911 
19II-19I4 
19II-19I7 
1912 
1912-1913 
1912-1913 
1912-1913 
1913-1914 
1913-1915 
1913-1916 
1913-1916 
1913-1917 
1914-1916 
1914-1917 
1915-1916 
1915-1916 
1915-1916 
1915-1916 
Mathematics ------------------------- ------------- 1915-1916 
A. Marie (;eiger (Mrs. Everett 'vV. Turley), Music------- 1915-1917 
Rosamond W. Estabrook, Physical Education ------------ 1915-1917 
Marion (;uest (Mrs. (;eorge W. Simons), Drawing------- 1915-1917 
Burleigh C. Rodick, English _______________ :_ ____________ 1916-1917 
Elizabeth E. Lewis, Critic Teacher in (;rammar.SchooL ___ 1916-1917 
Carl Colvin, Agriculture ------------------------------- 1915-1917 
Mabel V. Williard, Mathematics ------------------------ 1915-1918 
Teresa M. Twomey, Critic Teacher in (;rammar School __ 1917 
Emet N. Hopson, Agriculture --------------------------- 1917 
(;!adys Vincent, Music ---------------------------------- 1917-1918 
C. Alvin Johnson, Manual Arts ------------------------- 1917-1918 
Ann Marie Hoy, Hygiene ------------------------------- 1917-1918 
Lewis Albert Moore, Agriculture ------------------------ 1918 
Mildred R. Perry, English ------------------------------ 1918 
*Deceased 
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